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DIARIO 
Hatana--Domingo 24 de Enero de 1904.-lTtra. a. de Belén y Ú é í Sra. de la Paz y San Timoteo, ol. már t i res . Número 21 
MARINA 
D J B E C C I O N Y A D M I N I S T B A C I O y 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
A . -A. ünióü Posta!. I j 
12 meses. 
6 id. . 
..f21-20 oro 
.|ll-00 „ 
.1 W» „ Isla iz Cnlia •í 
2 meses |15.00 plata 
6 id 8.00 id. 
3 id 4.00 id. 
12 meses fH.OO plata 
6 id 7.00 Id. 
3 id 3.75 id.. 
D e a n o c h e 
FIESTA EN PALACIO 
Madrid, Enero VS.-Con motivo de 
ser hoy el santo de S. M. el Rey Al-
fonso X I I I , se ha celebrado en Pala-
cio una gran recepción con la solem-
nidad de costumbre. 
LOS CONCÜRREXTES 
Han acudido á la regía morada los 
in;is altos personajes políticos, los de 
la nobleza, de la milicia y otras per-
sonas distinguidas de las clases más 
elevadas. 
FELICITACIONES 
También han ido á Palacio á fe-
licitar ai Rey comisiones del Senado 
y del Congreso. 
BRINDIS 
Se pronunciaron elocuentes y patrió-
ticos brindis, en los que se hicieron 
votos por la prosperidad de la Nación 
y por la dinastía. 
FONDOS PUBLICOS 
Por razón de la festividad de hoy, 
no se han cotizado los valores pú-
blicas. 
üáA cotizaciones dltimas fueron las 
siguientes: 
Libras: 34-47. 
Francos: 3«-90 . 
Cuatro por ciento, interior: 7(>-95 
e s t a d o s \ m m 
Servicio de la Prensa Asociada 
CIUDAD DESTRUIDA 
Cristiania, Entro 23, — l A ciudad 
de Aalesund (Noruega), ha sido total-
mente destruida por un incendio, y 
lian quedado nueve mil personas sin 
hogar; afortunadamente, no ha habi-
do desgracia personal que lamentar, 
y las pérdidas materiales se elevan á 
cuatro millones de pesos. 
.••WUf" 
EMBAJADOR PfiSIM ÍSTA 
Londres, Enero 23.—Kl Embajador 
del Japón en ésta continúa manifes-
tando mucha desconfianza respecto 
al amistoso arreglo de la cuestión ru-
se .Japonesa. 
B R E V E PLA^O 
Porí Ar thur , Enero 23. Según 
opinión de varios militares rusos de 
elevada graduación que se encuen-
tran aquí, entre hoy y mañana debe 
quedar definitivamente resuelta la 
cuestión de que si habrá guerra ó si 
Rusia y Japón continuarán en paz. 
PRISION DE UN CAJERO 
Cleveland, Ohfo, Enero 23. — Mr. 
Oeorge Rose, cajoL>o del Banco de la 
Holsa de Productos, cuya clausura se 
anunció ayer, ha sido arrestado, bajo 
la acusación de ser el autor del des-
falco que se hace ascender hoy á 
#189,000, perpetrado con perjuicio 
de dicho Banco. 
INCENDIO SENSACIONAL 
Chicago, Enero 25.—En la tarde de 
hoy se declaró un incendio en el edi-
ficio de 20 pisos, la mayor parte del 
cual está ocupado por un templo ma-
Nónico; á pesar de encontrarse en el 
ediíicio unas 2,000 personas cuando 
se prodiijo el siniestro, todas pudie-
ron salvarse y ha habido solamenteal-
^iinas que resultaron levemente le-
sionadas. 
Cataúlanse las pérdidas en $50.000. 
NAUFRAGIOS 
Xneva York, Enero 23 — A conse-
< uencia del mal tiempo que ha preva-
lecido en los pasados días en las cos-
tas Este de los Estados Unidos, se han 
ido á pique, frente á Quogue, en Long 
Islaml, y á corta distancia de este 
puerto, la goleta americana Angustus 
JIunt, que navegaba de Norfolk, para 
lioston, y se ahogaron siete de sus 
tripulantes. 
En la costa deRochaway, que se ha-
lia también en Long Island, ha zozo-
brado la goleta Álexa que de 3Ianza-
nillo, Cuba, se dirigía á este puerto; 
han desaparecido todas sus embarca» 
cioues menores y se ignora la suerte 
que ha cabido á su tripulación. 
Noticias Comerciales. 
Nueva irork. Enero ss. 
Centenes, ft $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 drv., 
4.3j4 Á 5.1(4 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, A $4.83-20. 
Cambios sobra Londras á la vista, & 
$4.80-95. 
Cambios s.>bre París, 88 <l(V, banqueros 
á 5 francos 20. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V, ban-
queros, íl 94.1|2. 
Bonos resristrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 107.1 [2 
Centrífusras en plaza, 3.1 li32 cts. 
OentríAigas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
1.31 ^2 ct. 
Mascabado, en plaza, 2.27i32et9. 
Azúcar de miel, en plaza. 2.19 [32 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13-50. 
Harina patente Minnesota, á 5.00. 
Londres, Enero ?5. 
Por haber sido hoy dia festivo cu In-
glaterra, no ha habido cotización. 
Azúcar centrífuga, pol. 98, íí 8i 9d. 
n omiual. 
Mascabado, á 7s &d. 
Azftcar de remolacha (de la actual za-
fra, á entregar en 30 días, Is-lO^d. 
Consolidados ex-interés 88.1[16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, íl 88.I18. 
París, Enero 23 
Renta francesa 5 por 50, ex-interés 
97 francos 95 céntimos. 
VENTA DE ACCIONES 
EN NUEVA VORK 
Se vendieron ayer en la Bilsa de Va-
lores de N. York, 1.085,700 acciones de 
las principales empresas que radican en 
los Estados Unidos. 
J U I D I C I - A X a 
LICENCIADO MANUEL ECAY DE ROJAS, 
Juez Municipal del Vedado. 
Por el presente y á consecuencia del juicio 
verbal seguido por D. Tom-is II. Pereda como 
apoderado de D; Micaela Fiol contra la suce-
sión de D; Dolores Sotolongo en cobro de ré-
ditos de censo, so anuncia al público haberse 
señalado el dia veinte de Febrero próximo á 
las tres de la tarde en el local que ocupa este 
Juzgado, calle Nueve nfmi. 121, para el remate 
do la casa calle de la Habana núm. 159. cuya, 
CuoO, ua ÚL; uiaiilpustería y azotea y ha sido ta-
sada on bi cantidad de cinco mil doscientos 
noventa y tres pesos ochenta y cuatro centa-
vos Óro e3pañol;'adylrtiéiidose que la subasta 
se ha decretado & instancia del actor sin suplir 
préviamente la falca de título de propiedad: 
que no se admitirán proposiciones que no cu-
bran ios dos tercios del avalúo y que para to-
mar parte en la subasta deberán los licitado-
res consignar préviamente en la ra«sa del Juz-
gado ó en el establecimiento destinado al efec-
to, una cantidad igual por lo ménos al diez por 
ciento del importe de la tasación. 
Y para su publicación en el "Diario de la 
Marina" so llora el presente. Habana, Enero 
22de 1*)04.—Manuel Ecay. —El Secretario, Al-
fredo Bernal. Vil 1-24 
Seccléa Jlercantií. 
A s p e c t o d e l a P l a z a 
Enero 33 de 190¿. 
Azúcares.—El mercado cierra flojo y sin 
variación á lo anteriormente avisado. 
Solo sabemos haberse hecho la siguien-
te venta: 
6,000 sacos centrifuga, pol. 96 á 3.64 
rs. arroba en Clenfuegos. 
Cambios. —Kl mercado cierra con de-







S.SfS 4.̂ 2 
9.1i2 10. 
22.3i4 22. 
Londres 3 drv 
««60 drv 
París, 3 drv 
Hamburero, 8 dfv 
Estados Unidos 3 d(V 
España, s; plaza y 
cantidad 8 di v. 
Dto. papel comercia! 
Monedas extranjeras.—^ cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 10.1i2 á lO.S^ 
Plata americana 
Plata espafiola . 78.7i8á79. 
Valores ?/ Acciones—Se han hecho hoy 
en la Bolsa las siguientes ventas: 
150 acciones Banco Español á 73 $4,000 
plata esp. 7S.7i8. 
COIMO DE CORREDOiS 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
íanqneroí Comercio 
Londres, 3 div 20?á 
„ fiO dpr 19̂  
París, 3 div 6Vá 
Hamburgo, 8 dfv 4>á 
„ 60 div 
E L P 
D E C U B A 
Antes de venir los Americanos no habían carros de Policía; ahora no dan abasto á la 
gente que en ellos quiere ocupar asientos. Las Cortes Correccionales eran desconocidas; 
ehora están mejor atendidas que cualquiera Unive-sidad. Las Academias de Taquigrafía no 
existían y hoy las hay tan rápidas que en un santiamén transforman los niños en hombres y 
mujeres. Pero eso es vivir demasiado aprisa. La Academia que enseña con la UNDERWO OD 
es la preferida. LA UNDERWOOD tiene todo á la vista, su escritura es visible y no hay nada 
que levantar á no ser la ambición del discípulo. La maquinase vendo á plazos. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO W.-Imporlaiores ie Melles para la casa y la oficina. 
iGEKTES GESEÜAIES EK CUBA DE LA «AOUIM "UÍTDERWOOT}" 
X O l 
I C R A N M A T I N E E ! 
A LA UNA Y MEDIA. 
El melodrama en tres actos 
L A C A R A D E D I O S . 
Grillés 1?, 2; ó 3er. piso sin entrada $5-01 
Palcos lió2: piso idem 13-03 
Luneta con entrada f 1-00 
Butaca con idera f 1-03 
Asiento de tertulia con entrada |0-50 
Idem de paraíso coa idem *0-60 
Entrada general fO-40 
Entrada A tertulia ó paraíso fO-30 
me d e AiBisu 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
HOY DOMINGO 24.-POR LA NOCHE FUNCION CORRIDA Y TANDAS. 
C-1C0 Enl6 
Tanda á las siete y inedia. 
LOS HIJOS DEL MAR. 
A las ocho y inedia. 
F U N C I O N C O R R I D A 
Por la notable V. tiple Sra. Josefina Chaffery el 
Sr. Matheu. 
¡GKAN R E B A J A I>E PRECIOS! 
PALCO f3—LUNETA fl—TERTULIA 30 CTa 
La popular zarzuela en dos actos 
Estados Unidos, 3 dp... 10 9>á p.g 9 
España si plaza y cantidad, 
8 djv. . 22 225i pgD 
Greenbacks lÔ á WlA P § £ 
Plata americana P-S K 
Plata csoañola 79 78% P-S V 
Descuento papel comercial 10 12 p. anua 
AZUCARES 
Azficar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 3 Ii2 arroba. 
ld.de miel, polarización 89 á 2 li4 
VALORES 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
ÍU hipoteca) domiciliado en ia labana 116̂  117 Id. id. id. id. en el extranjero i]6>í 117>í 
Id. id. (21 hipoteca), domiciliado 
en la Habana 107)̂  IOS 
Id. Id. id. id. en el extranjero 107,'̂  108̂  
Id. li id. Ferrocarril de Clenfue-
gos 119 121 
Id. 2í id. id. id 108 110 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 109 112 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric CI 105 110 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id. l! hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 100 102 
Id. 2! Id. Id. id. Id 41̂  42}̂  
Id. convertidos id. id 60 63 
Id. de la Ci do Gas Cubano 80 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 95 99 
ACCIONES. 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación) 72% 73̂  
Banco Agrícóla de Pto. Príncine 50 56 
Banco del Comercio de la Haba-
na 29̂  30 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Hab ana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 80% Sí]^ 
Compañía de caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jíicaro 93̂  99 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 93 98% 
Compañía del Ferrocarril dol 
Oeste 110 113 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciciyjs preferidas) 95 100 
Id. id. id. (acciones comunes) 35 43 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 10 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 12 121̂  
Compañía Dique de la Habana... 83 88 
Sed Telefónica de la Habana 50 55 
Nueva Fábrica de Hielo 85 90 
Ferrocarril de Gibara á Holeruín 25 30 
Habana, Enero 23 de 1904.—El Síndico Presi-
dente, Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4% á 4>í valor. 
LATA ESPAÑOLA:' contra oro 78% & 79 
Greenbacks contra oro español 1Í0% á 110% 
Comp. Vend. 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.g 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento plmera hlpoeoa 
Obligaciones hipotecanasdol 
Ayu ntam ien to 2í 
Obligaciouea Hipotecar las de 
Cieufuegos á Villaclara 
Id. « id. Id 
Id. 1! Ferrocarril Calbarien 
Id. líid. Gibara á Holguin.... 
td. lí San Cayetano á Viñales 
Bonoe Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Id. 2í Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convert'doa 
oe Gas Consolidado , .. 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 18S6. .•• 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía do Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Compañía de Caminos do Hierro 
deCárdenas y Jucaro 
Compañía do Caminos de Hierro 
do Matanzas á Sabanilla 
















97 U 99 
te. Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. accione» _ 
Compañía Cubana ce Alumbrado 
de On». 1% 10 
Compañía de Gan Híspano Ame-
ricana Consolidada 12 12% 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica do la Habana. 
Nuera Fábrica de Hielo 
Ferrocarrl' de Gibara á Holguin.. 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-earaciones y Saneamiento de uba 
Habana 23 de Enero de 1901 
c 40 26-1 lia 
PUERTO DELA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 23: 
De New York, en 8 días, gta. americana Fran| 
ees, cap. Mogan, tds. 1228 con carbón á la 
orden. 
De Veracruz en 2% dias, vp. esp. Ciudad de 
Cádiz, cp. Hazas, tds. 3173 con carga y 40 
pasajeros a M. Calvo. 
De Liverpool, en S3 dias, bg. ruso Capella, ca-
pitán Barris, tds. 393 con carbón a la or-
orden. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Mobila, en el vap. cubano Mobila: 
Sra. Harvey Henderson—George Graham— 
Edwar Kraft—William Ascher—Charles Den-
nison y 1 de familia—Franke Mills—Lloyd Bell 
—Henry Bremparst—Joseph Proctor—Charles 
Mart—Wm Keatin y 1 de familia—Charlea 
Sohroyer—Jossph Gorroll—Clarence Graven y 
1 de fam,—Robert Sistrunk—George Taylor— 
Simeón Dunh—Emma Van VooshisyS de fam. 
—Oscar Selondar—Eva Selonder—Neis Jacob-
son—Louis Rlno—Bert Luidberg y 1 de fiara.— 
Jaber Sumes—Wm Alien—Jonn Freyman— 
Gilber Lefevre—Wallace Taylor—John Voss— 
Leonara Hitchcook—Walter Moore—R. Still 
—E. Taylor—C. Shaw—W. Borñeld-H. Ha-
milton—J. Stibbe—G. Portuñeld—E. Suely— 
James Me Betb. 
SALIDOS 
Para N. York, en el vp. amer. México: 
Sres. Richard Roderman y 3 de fam.—John 
Trohner—Wm. George—F/Minott—A. Morris 
—Alex Mulier—Enrique Pavía y 1 de fam.—K 
Erbsloh—S. Ruth—R. Blake y 1 de fam.—Ra-
món Marceda—Srta. Katie Gallaer—Q. Whe-
lan—H. Cobb—Vicente López—Juan! Qarate— 
T. Me Neurey—H. Washbourm W. Reed— 
Avellno Pérez Venancio Lastre—Max Her-
zoy—Joseph Chanet—Sra. F, Canfield—John 
Taylor—P. Malta Isaac Kubrie—Felipe Ge-
rone—Pete Taffe—isidro Soler-F. Camfield— 
José Castro—Chas Walker—Geo Keschenor. 
Para C. Hueso y Tampa, en el vap. amer. 
Olivette. 
Sres. Geo W. Rogers y 1 de fam. Ben E. 
Rich y 1 de fam.~E. Gammetery 1 de familia 
—W. H. Me üonald G. Hansmann—E. Ro-
senthal—Sra. B. Kron—M. P. Rogers—A. M. 
Little—J. W. Jillspic—J. E. Holmes—Charles 
Small—C. P. Casson—D. B. Herbert y l de fa-
milia—J. de la O. Rivero-Eusebio Pérez—An-
tonio Vázquez—Modesta Acosta Angelina 
López—Antonia Fernandez—Rafaela Dorta— 
Andrés Llarot—J, Coalla—Luis de Mesa—B. 
Alvarez—Esperanza Francas—Pablo Valdés— 
Antonio Pérez—A. Ramíroz R. Armenteros 
María Valladares dé Valdés y 1 niño—Gavino 
y Manuel Castillo—Alfonso Gutiérrez—JOsé T. 
Alfonso—Miguel Pérez—Cristina Sánchez y l 
de fam.—Elvira V. Izquierdo—Gertrudis Can-
tos-M. Lasherylde familia. 
Aperturas áe registro 
Delaware Bw, vp. ing. Virneira, por L. V, 
Placé. 
Delaware Bw, vapor holandés Castance, por 
L. V. Placé. 
Buques despachados 
Día 23: 
New York, vp. americano México, por Zaldo 
y com p. con 
182 barriles. 
154 pacas y 2861 tercios tabaco. 
500 cueros. 
SI pacas esponjas. 
38 b{ y 1048 huacales legumbres. 
626 id. piñas. 
1242 id. ccbpllas. 
1 bto. y 3 dulces. 
1101 cara amarilla. 
177 btos. efectos. 
1228.304 tabacos. 
2 bi viandas y 6274 si azúcar. 
Cárdenas, vp. ing. Saint Hubert, por L. V. 
Placé. Lastre. 
G I R O S D E L E T R A S 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas lai ciudades y pue -
blos de España, Islas Baleares, Canaria) é 
Italia. 
c 197 78- 23 E 
J . BALCELES 7 COMP. 
(8. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras & cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa 
lisj sobre todas las capitales y pueblos de Es 
pana é islas Baleares y Canarias, 
Agente do la Compañía de Seguros contra la 
oeodios. 
c6 156-1 En 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E I t C A D I - J R K S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Uoma, Venecia, Floren-
cia, Ñipóles, Lisboa, Oporto, Oibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, M&rsolla, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc.. etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobro Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
•obre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienínegos, Sanctl Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Paerto Príncipe y Nuevitas. 
0 9 78-1 En 
C U B A 76 Y 78 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás oa-
6hales y ciudades importantes de loa Estados nidos. México y Europa, asícomosobre todos 
les pueblos de Espala y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores 6 acciones cotiza-
ble» en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
cionaere reciben por cable diaria monte. 
c7 „ 7&-1 En 
Ñ 7 C E L A T S Y C o m o . 
IOS» Aguiar, 108, esquitui 
a Amaraura. 
Haceu pa^os por el cable* facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta v larga vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Varacruz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Napelos, Milán. Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias do 
K^pafia é Islas Canarias, 
0 1426 156-15 ag 
V 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa oríginalmeote establecida en 1844. 
Giran letras á la "lata sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan oipe-
cial atención á 
cl2 Taiisí«cias por el cale. 78-1 En 
T E A T E O A L H A M B E A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
r 1 "LX I X O 1 <f> "t O CL ¿X SE* 1 £T S» XX O O I X O Sí 
H O Y A L A S OCHO: ALMANAQUE DE ALHAMBEA. 
A las nueve: 
A Jas diez: L O S C H I S M E S D E L G A L L E G O . 
364 6En 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
X> o p o s i t a r l o d o l G - o l o 1 o x* xx o 
HABANA, 
MATANZAS. 




J . P. MORGAN & Co., NEW YORK COBRESPONDENT. 
Activo en Cuba fSl'!9Í,(n'Í(n 
Depósitos en Cuba |5,550,O0J.03 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes» Cobros por cuenta agena, 
Ciro de Letras. Cartas de Crédito, 
l'agos por Cable, Caja de A ñor ros. 
Compra y Venta d4t Valores, 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriente; 
asi como en todos los puntos comerciales de la República de Cuba. 
C-54 1 En 
Empresas Aerea «tiles 
y S o c i e d a d e s . 
C O M P A Ñ I A 
de Laudas y RemolGalores Hs la Hatena. 
Por orden del Sr. Presidente se cita á los se-
ñores accionistas do esta C)inpañía, parala 
Junta general ordinaria ĉ ue con objeto de a-
probar él balance del ultimo año sociol, ter-
minado en 31 de diciembre del año próximo 
pasado, tendrá efecto en las oficinas de la 
Compañía, calle de Cuba nñmeros W y 73, á las 
tres de la tarde del dia 4 de febrero próximo. 
Habana enero 23 de 1901.—El Secretario, Ni-
colás Alfonso. c 205 4-24 
E L IRIS 
Compañía de Sepeliros Mutuos contra 
INCENDIOS 
ESTABLECIDA EN LA HABANA CUBA 
EL AÑO 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 




Importe de las in-
demnizaciones pa-© "1 rri "Í̂ L̂ 1 Q 
gadas hasta la fecba'íP i-.O L V O O * . L.J 
Asegura inmuebles, mobiliario y animales 
contra incendio por una módica cuota. 
Oñcinas en su propio edilicio Habana 55 es-
quina á Eindedrado. 
Habana i', de Enero do 1901. 
O—135 alt 4-10 
D E L 
Secretarla 
La Directiva de esta Institución ha acorda-
do celebrar este año los siguientes bailes de 
Carnaval: 
IT—El sábado 13 de Febrero baile de más-
caras. 
2 —El id. 20 id id. 
3.—El miércoles 24 id. matinée infantil. 
4°—El sábado 5 de Marzo, baile de máscaras. 
5.—Id. 12 id. id. 
Habiendo sido contratada para todos los bai-
les la iJ Orquesta de Valenzuela. 
A los socios Ies servir i de billete da entrada 
para los tres primeros bailes el recibo de Fe-
orero y para los dos últimos el del mes de Mar-
zo, siendo requisito indispensable su prese nta-
cion. 
Se reserva exclusivamente a los socios el de-
recho de solicitar invitaciones familiares que 
podrán obtener sujetándos¿ á las condiciones 
establecidas por la Directiva. 
Las personas qne asistan á dichos bailes dis-
frazadas, tendrán que sujetarse á los siguien-
tes requisitos reglamentarlos: 1? Serán reco-
nocidas completamente, es decir, quitándose 
la careta ó antifaz ante la Comisión nombrada 
al efecto: 2: No podrán asistir en trajes impro-
pios, ridiculos ni de sexo diferente al que per-
tenezca la persona disfrazada, y 3." La Comi-
sión tendri el derecho de admitir ó rechazar 
las máscaras, sin que éstas puedan hacer re-
clamación aLaruna, pues en el hecho de presen-
tarse aceptan estas condiciones. 
Vedado 19 de Enero de 1904—El Secertario, 
Nemesio Guilló. 823 5-21 
C O M P A Ñ I A 
DEL 
FERROCARRIL DE MATANZAS 
SECRETARIA 
Por disposición del Sr. Presidente de la Com-
pañía, de conformidad con lo acordado por la 
Junta Directiva y le que previene el Regla-
mento, se cita á los señores accionistas para 
celebrar la sesión ordinaria de la Junta Gene-
ral, el 30 del corriente, á las doce del día, en 
el salón áestinado'ál efecto en la Estación de 
García. En esta sesión se leerá el Informe de 
la Junta Directiva sobre el último año social 
que venció el 31 de Octubre pasado; se preseu-
tará el Balance corrrespondiente á eie mes re-
visado por la Comisión que se nombró para 
ello, se procederá ú elegir las personas que 
han de reemplazar á dos señores vocales que 
han cumplido su término Reglamentario; y se 
tratarán los demás asuntos que se crean con-
venientes someter á la consideración de la 
Junta. 
Desde el día 15 hasta el 30 de este mes se 
encontrará en esta Oficina la lista de los seño-
res accionistas ¿ disposición de los que deseen 
examinarla. 
Oportunamente se avisarála fecha en que 
puedan los señores accionistas recoger el in-
forme citado de esta Junta Directiva. 
Matanzas, Enero 15 de 1904. 
ALVARO LAVASTIDA, 
Secretario 
Cta. 159 13-16 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
DE 
NATURALES DE GALICIA 
Secretaria 
Las dos Juntas generales ordinarias que prea 
cribe el artículo 24 del Reglamento de esta So-
ciedad, tendrán efecto en el presente 
domingos 24 y 31 del mes actual, á las doce del 
día, en los Salones del Centro Gallego. 
En la primera se dará lectura á la Memoria 
anual y se veriñeará la elección de la Junta Di-
rectiva para 1904 y Comisión Glosadora de cuen 
tas; y en la segunda tomará posesión la nueva 
Directiva y dará cuenta de su informe la cita-
da Comisión de Glosa. 
Y en cumplimiento do lo dispuesto en el ar-
tículo 26 del expresado Reglamento, se publi-
ca para conocimiento y citación de los señorea 
socios. 
Habana, Enero 9 de 1901 
ElSecretirio 
JOSE PECO ROBLES 
C. 145 »16 
á 1oí5 Sres. accMstas de la 'Rsplalora"» 
ESTABLECIDA EN AMISTAD 124. 
Acordado en junta, general verifl cada el 17 
del corriente, el reparto del 18 dividendo, so 
avisa por orden del Sr. Presidente, que el pró-
ximo domingo 24 y el siguiente 31, se pagará el 
SJíp.S acordado ó sea $2.12 oro español por 
acción, continuando el pago todos los días de 
11 a 12 do la mañana. 
Habana IB de Enero de 1904.—El Secretarlo. 
735 alt 3t20-3ml9 
La Sra. Clemencia Castellanos, 
representante de 1» casa 
JAMES MU CREERY y C DE NEW YORK, 
tiene el gusto do ofrecer las muestras que da 
dicha casa trae,, cintas y toda clase de mer-
cancía» de ropa y sedería, en Zulueta 3, des-
pués de las tres de la tai de. 
934 4-24 
COMITÉ EJECUTIVO 
parala erección de un nionumeuto á 
los mártires de la Patria. 
COLON. 
Hasta las dos de la tarde del próximo dia 15 
de febrero, se recibirán en la casa n. 9 de la 
calle de Diago, domicilio del Sr. Víctor de Ar-
mas, Tesorero de este Comité, proposiciones 
en pliegos cerrados para la construcción de un 
mausoleo. 
Las proposiciones serán abiertaŝ  leídas pü-
blicaiccnte á la hora y fecha mencionadas. 
En casa del Presidente del Comité, Martí 13, 
se facilitarán al que lo solicUe, los pliegos de 
condiciones, modelos en blanco y cuantos in-
formes fueren necesarios. 
Colón Enero 19 de 1991.—Fernando Salcedo 
Monaslia, Presidente del C. E. G 6-21 
AVISO IMPOKTANTE. 
Un joven del comercio de Santiago de Cuba 
desea comisiones ó representaciones para esa 
plaza. Más detalles O'Reilly 68, sombrerería. 
804 4-21 
A LA COLONIA ESPAÑOLA. 
Ha llezado á la Habana el representante del 
fotórrafc Sr. Montenegro, de Madrid, y se en-
carga de hacer retratos ó vistas fotográficas de 
la Península. 
El que quiera tener una fotografía de uno de 
sus aerei mas queridos, infórmese en Monse-
rrate 141, donde el representante D. Alfredo 
Maniles facilitará toda clase de detalles. 
No se paga nada adelantado. 
771 alt 7t20-8in20 
DECORACIONES. MUEBLES, 
T A L L E R PARISIEN 
Modelos y confecciones de colgaduras 
para Camas ó Entapizados para 
Interiores de Casas. 
A l b e r t " 5 0 COMPOSTELA. 
296 Teléfono 371. alt 5-15 
rn» 
CONTADURIA 
Por segunda vei convoco á Licitadores para 
la adquisición de una pareja de mulos que ne-
cesita esta Escuela; la Subasta tendrá efecto 
ei dia primero de Febrero de 1904, á las dos 
p. m. y en la Oficina del Presidente Junta Ad-
ministrativa, Reina uám. 21, Habana. Los que 
deséen hacer ofertas, encontrarán el pliego de 
condicionotí y modelo de Proposición en la ci-
tada oiiuina ó en esta Contaduría. 
Guanajay, 20 de Enero de 1904. 
Oscar Núñez, Contador. 
0-196 3-22 
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Con entusiasmo superior á todo 
encomio, se dispone la nación es-
pañolé á festejar el tercer cente-
nario de la publicación del Qui-
jote. L a idea ícl icísima de Maria-
no de Cavia, di fundiéndose rápi-
damente por todos los ámbitos 
de España, cuenta va con milla-
res de adhesiones, con la sanción 
del GobiernOj con el apoyo d é l o s 
partidos, con el concurso de to-
dos los institutos, academias y 
corporaciones, con la cooperación 
de las clases intelectuales, de la 
realeza, de la aristocracia y del 
pueblo: con toda España, en una 
palabra, que ávida de honrar la 
más pura, grande y excelsa de 
sus glorias, se dispone á circun-
dar de solemne apoteosis, en el 
mes de Mayo de 1Ó05, la memo-
ria del sublime autor del prime-
ro de los libros españoles. 
Y no se limita precisamente á 
España el movimiento de admi-
ración en honor del Príncipe de 
los Ingenios. E n París, como ya 
es sabido, erigiráse en la esplén-
dida Avenida de los Campos Elí-
seos, una hermosa estatua de Cer-
vantes. Las sociedades literarias 
de Inglaterra, donde se rinde cul-
to al escritor insigne, hasta colo-
carlo al nivel de Shakespeare y 
de Milton, no permanecerán in-
diferentes. Y cuanto á las na-
ciones americanas de lengua es-
pañola, entra desde luego en los 
propósitos de los organizadores 
del Centenario, solicitar la coo-
peración de los Gobiernos de 
aquellos países, sin olvidar, desde 
luego, á Cuba, de la que hace 
Mariano de Cávia mención ex-
presa en el esbozo de programa 
que ha publicado en E l Imparcial. 
Aunque falta todavía más de 
un año para esas fiestas brillantí-
simas, homenaje, más que de un 
pueblo, de toda una raza, en ho-
nor de quien supo conquistar pa-
ella el más glorioso de los tim-
bres, no es prematuro dedicarle 
desde ahora el espacio que recla-
ma; y aun antes lo hubiéramos 
hecho, indicando la necesidad de 
que desde aquí secundásemos ese 
merecido tributo al genio, á no 
haber mediado la circunstancia 
de que sabíamos que el Centro 
Correspondiente de la Unión Ibe-
ro-Americana en Cuba se propo-
nía tratar extremo tan interesan-
te. Mas hoy, tanto por la noto-
riedad cada día mayor que dicho 
asunto alcanza, como por los es-
critos que con tal motivo se nos 
dirigen—entre ellos uno muy no-
table de nuestro ilustrado cola-
borador el señor Mur, que publi-
camos en este mismo n ú m e r o — 
creemos conveniente abordar des-
de luego este gratísimo tema, 
ante el cual no puede haber sino 
la más completa y hermosa una-
nimidad de criterio. 
De lo que haya de hacerse en 
Cuba para honrar á Cervantes y 
á su libro inmortal, el que, des-
pués de la Biblia, ha alcanzado 
más ediciones en el mundo, na-
da hemos de decir, pues esto, co-
mo ya hemos indicado incumbe 
á la iniciativa de la Unión Ibe-
ro-Americana; pero sí nos parece 
oportuno señalar la importancia 
del magno acontecimiento que 
para el año próximo se prepara 
y congratularnos de que con 
esos magníficos festejos no sólo 
se demuestra el cariño que sien-
te España por el gran ingenio 
que tanta gloria le ha dado, sino 
que también sirve el culto á 
Cervantes y á su obra de moti-
vo más que suficiente para unir 
más v más á los hombres y á los 
pueblos que tienen por base de 
su independencia la comunidad 
de sangre, de costumbres y de 
idioma. 
Cuba no permanecerá indife-
rente—seguros estamos de ello— 
ante la conmemoración que se 
avecina. E l Gobierno de la Re-
pública, que, como ya hemos 
dicho, será expresamente invi-
tado, tomará la participación 
que se juzgue más oportuna; las 
sociedades literarias y los cen-
tros regionales contribuirán se-
guramente á la acción común; y 
aún sería de desear que los es-
critores cubanos — que algunos 
hay que podrían hacerlo venta-
josamente— acudiesen al gran 
certamen literario que se orga-
nizará en Madrid con el concur-
so de todos los pueblos hispano-
americanos. 
Todo esto y algo más merece 
el hombre que supo encarnar en 
los dos imperecederos tipos, no 
sólo el genio de una raza, sino 
además el bregar constante de la 
humanidad entera, y que alzó un 
monumento del cual se enorgu-
llece la literatura universal y 
particularmente los pueblos de 
lengua española. 
S D E W A S H I N G T O N 
19 de Enero. 
•En el Erening Post, de Nueva York, 
se ha publicado una interesante carta 
de Mr. Ilenry W. Peabody, de Boston, 
acerca de los efectos del tratado de 
reciprocidad con Cuba eu el precio del 
azúcar de esa Isla. 
Comienza Mr. Peabody -por exponer 
que si el precio se hubiera mantenido, 
la rebaja en el derecho habría sido be-
neficio para el productor insular; y se 
tenía por evidente que el trttst, por ser 
el único comprador, podría regular 
así el precio del azúcar bruto como el 
del refino. 
A poco de abrirse la legislatura 
extraordinaria del Congreso, el pre-
cio en Nueva York, según la circu-
lar de Willett y Gray, era el 12 de 
Noviembre, de 3.81 centavos (polari-
zación 96) por libra, derecho pagado. 
En la misma fecha de 1902 era de 3.69 
centavo»; esto es, 012 de centwvos 
más bajo. Los precios del refino fueron 
4.60 centavos en 1903 y 4.20 en 1902; 
esto es, 0*30 de centavos más alto en 
1903. A. fines de este último año vino 
una rápida baja en el bruto; á saber: 
19 de Noviembre 3.75 cents, 
10 de Diciembre 3.62 
21 de Diciembre 3.56 ,, 
31 de Diciembre 3.47 „ 
Agrega Mr. Peabody que el tratado 
comenzó á regir el 27 de Diciembre y 
que la rebala estipulada en el derecho 
sobre el azúcar, no ha sido de utilidad 
al productor cubano, á causa de la baja 
en el precio; y afirma que ese produc-
tor gana menos, con el derecho redu-
cido y el azúcar 3.47, que ganaba hace 
un año, con mayor derecho y azúcar 
á3.87. El trust ha absorbido laven-
taja que necesitaban los exportadores 
cubanos; pero ha favorecido algo al 
consumidor americano, puesto que ven-
dió el refino el 12 de Noviembre á 4% 
centavos y el 7 de Enero lo ha dado á 
4.31 centavos. 
Según Mr. Peabody, los azucareros 
de las Antillas inglesas y los de Sud 
América lo pasarán aquí aún peor que 
los de Cuba, porque, privados de un 
tratado de reciprocidad, pagan mayo-
res derechos; pero con ser menos mala 
la situación de los insulares, no poi-
eso deja de ser malísima; y agravada, 
en opinión de Mr. Peabody, por la 
enmienda que los remolacheros pusie-
ron al tratado y que prohibe disminuir 
el derecho sobre el azúcar durante cip-
co años. 
La seguridad de que en cinco años 
no se modificará un régimen arancela-
rio es garantía de estabilidad, muy 
conveniente eu los negocios. En este 
caso, sin embargo, no sufrirían lesión, 
sino que recibirían un beneficio, si se 
rebajase el derecho. A pesar destra-
tado ¿se podría hacer la rebaja? En el 
Senado se ha sostenido que no sólo no 
es obstáculo el tratado, sino que, como 
la reducción sería para favorecer á una 
de las partes—Cuba—si la otra—Esta-
dos Unidos—se aviniera á conceder 
eso, nadie objetaría. No; la cosa no es 
tan llana; objetarían los remolacheros, 
autores de la enmienda, quienes si tu-
vieron poder bastante para imponerla, 
lo tendrán mientras sea proteccionista 
la mayoría del Congreso, para impedir 
que se toque el derecho sobre el azúcar. 
X F. Z. 
L E " C H A L W I T T E 
E l viernes, á las siete de la misma, 
llegó á Nueva Orleans el vapor Chal-
mette, donde iban los periodistas haba-
neros que se dirigen á San Luis. 
Así nos lo comunica la casa consig-
nataria. 
POLITICA E X T R A N J E R A 
FRANCIA E N A F R I C A 
TJOS periódicos de Londres que aca-
bamos de recibir por la vía de Tampa 
insertan un telegrama con la noticia de 
que un explorador francés, capitán Len-
faut, ha llegado á bordo de un bote de-
vapor, por el río Charí, al lago Tchad. 
En realidad, esa noticia es de interés 
excepcional, porque resuelve uno de 
los más difíciles problemas relativos al 
Africa: la comunicación fluvial, sin 
trasbordo, entre el golfo de Benin y el 
lago de Tchad. 
Los ingleses, que se interesan no me_ 
nos que los franceses en los particula-
res que afectan al Africa tenebrosa, 
comentan el suceso, concediéndole toda 
la importancia que en sí tiene. El 
Morning Post recuerda que el actual 
ministro de S. M. Británica en el Ja -
pón, comandante Claudio Maldonald, 
intentó iufruetnosamente llegar desde 
la costa del lago Tchad, remontando el 
Niger, á lo largo del río Kebbi, en un 
vaporcito, y no obstante su poco cala-
do, no pudo tograr su intento, viéndo-
se obligado á abandonar la atrevida 
empresa. En la Sociedad de Geogra-
fía de Londres leyó el poco afortunado 
explorador la memoria de su viiye, 
consignando que era imposible llegar 
por la costa, en una embarcación al la-
go Tchad. 
E l Morning Post elogia calurosamen-
te al afortunado explorador que ha lo-
grado lo que ningún otro. Y no cabe 
duda de que el éxito de este viaje cons-
tituye un título para Francia. No lo 
elogiarían de otro modo, con el calor y 
la franqueza con que lo hacen, los pe-
riódicos londonenses. 
Pertenece el capitán Lenfaut al cuer-
po de artillería colonial y es todo un 
veterano en las exploraciones africa-
nas. Tres ó cuatro años hace que co-
menzó sus exploraciones organizando 
la navegación del Niger, entie Koul-
tkosa y Say, y completando así la obra, 
tan grande como peligrosa, comenzada 
por el teniente de navio Nourst. Des-
pués realizó una nueva misión, en 1901, 
para asegurar el abastecimiento del 
alto Dahomey por la vía del Niger, 
hasta las cataratas del Boussa. Y por 
último, fué encargado de la misión, 
tan felizmente terminada, que organi-
zó la Sociedad de Geografía de París, 
con el auxilio de la Academia de Ins-
cripciones y Bellas Letras, del Comité 
del Africa francés y de diversas socie-
dades científicas y coloniales. 
Para acometer esa empresa titánica 
salió en Julio del año pasado, comen-
zando su peligroso viaje en la misma 
desembocadura del Niger. De la ruta 
exacta que ha seguido el explorador no 
se tienen más que vagas noticias. Pro-
bablemente, después de haber remonta-
do el bajo Niger, hasta llegar á su con-
fluente con el Benoné, á donde llegó el 
15 de Agosto, remontó éste hasta la 
gran ciudad de Yola, eu el Sokoto, y 
ya allí, tomó uno de los afluentes del 
Benoné, el Mayo-Keli, que lo condujo, 
á través de las marismas de Toubouri, 
hasta el Logoné, el gran afluente del 
Charí. 
Para comprender la importancia de 
este viaje basta consignar que el trans-
porte de una tonelada de mercancías 
cuesta 2,000 francos y se emplean seis 
meses en llevarla del Congo al lago 
Tchad, y que por la nueva vía se redu-
ce el tiempo á dos meses y el costo á 
500 francos. 
Es un triunfo este para Francia, ob-
tenido á poca costa y sin derramamien-
to de sangre, y en el que el capitán 
Lenfaut uue su nombre á los de sus 
predecesores Bra zza, Marchand, Bin-
ger. Gentil y tantos otros afortuuados 
exploradores. 
t n i n i E 
A las cinco y media de la tarde de 
ayer regresó á Palacio el señor Presi-
dente de la República, que como saben 
nuestros lectores, había salido patli San-
tiago de las Vegas, á las siete y media 
de ayer mañana. 
El señor Estrada Palma, después de 
haber almorzado en la Escuela de Ofi-
cios para Varones, .establecida en San-
tiago, se dirigió á Mazorra, y desde 
allí á Vento, desde donde regresó á 
ésta. 
Acompañaron al señor Estrada Pal-
ma, además de las personas que ya ci-
tamos al dar cuenta de su viaje, los Se-
cretarios «le Estado y Justicia, Ins-
trucción Pública, Hacienda y el de la 
Presidencia señor Belt. 
Al apearse del coche en Palacio, y 
despedirse de los señores que le acom-
pañaban, les manifestó el señor Estra-
da Palma que había pasado un día 
muy agradable. 
LA CASA DE CORES 
"La Acacia" 
Es la Joyería predilecta de tudas 
las familias. 
SIEMPRE NOVEDADES. 
1 2 S a n R a f a e l 1 2 . 
c86 alt 1 En 
JOYERIA 
Esta casa ofrece verrcladeras nove-
dades y á precios ele fábrica. 
H E AQUÍ LA P R U E B A 
Brillantes sueltos desde $5 $ kilate. 
Zafiros finos. . . . <> 
Rubíes 7-50 
Esmeraldas finas. „ 0-50 
Perlas, diamantes, turquesas y ópalos 
para combinaciones como se pidan. 
Para el trabajo tiene esta casa el me-
jor taller de la Isla y competencia para 
satisfacer todos los gustos. 
J . . 
COMPOSTELA 52, 56 y OBRAPIA 61, 
C97 1 En 
Y a p o r e s d e t r a y e s í a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S DB 
A U T O t T I g L O P E Z 
EL VAPOR 
C I U D A D D E C A D I Z 
Capitán HAZAS 
Baldré, para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 24 de ENERO & las 4 de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas & fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Qljón, Bilbao y San Sebastiáa. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
tñgnatario antes de correrlas sin cuyo reqniaite 
eerán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 22 y la carga á bordo hasta el día 23 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración. 
Para más informes dirigirse á su oonsigna-
tario. 
NOTA..—Esta Compañía tiene abierta ana 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
LlarnamoE la atención de los señores pasaje-
ros hácia el articulo 11 del Reglamento de pa-
Bajerooy del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje,6u nombre y el puerto 
de destino, con todas sua letras y con la mayor 
elaridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equinaje que LO 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
N"()rrA Se aovlerte á los señores pasajeros 
w i que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarma dispuestos á conducir el pasaje á 
gordo, mediante el pacro de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, loa días de salida 
desde las diez á las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe praiuitaroente la lan-
cha Gladiator en igual sitio, la víspera y dia 
de salida hasta las diez de la mañana. 
"Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para currpli • el R. D. del Gobierno de Espa 
ña, fecha 2'z de acostó último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
n la Casa Consignatnria. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 24. " 
3E51 v c t ^ D o r 
Capitán Umbcrt 
saldrá para New York, Cádiz, Barce-
lona y Génova 
el 80 'de Enero á las 12 del día, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y paaajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, Arabe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
basta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
Eignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
Serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 28 y la carga á bordo hasta el día 29. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
Al. CALVO, OFICIOS NUMERO 28 
AVÍHO á los oarpradores 
Esta Compañía no responde del retraso 6 ex 
travío que sufran los bultos de carga que no lie 
ven estamnados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco de las reois-
jiiaclones que se nafran por mal envase y mar-
ca de precinta en los mismos. 
c 10 78-1 En 
TRANSPORTES DE GANADO 
por los vapores alemanes 
J \ . i P C I D m fE3 
DE LA ANDES fl. S. Co. 
H O L S T E I N 
DE H. DIEDERICHSEN, KIEL, 
Ambos vapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de ga-
nado de la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
San Ignacio 54. Apartado 739. 
c 43 1 En 





Rápido servicio postal y de pasajedi-
recto de la HABANA á NUEVA 
YOKK--NASSAU—Méjico. 
Saliendo para New York los martes á las 
10 a. m., los sábados á la una p. m. y los lunes 
álasip. m. para Proifreso y Veracruz: 
México New York En 23 
Ha vana Profirre; y Veracrur. — 25 
Monterey New York — 26 
Morro Castle. New York — 30 
Vigilancia Progr1; y Veracruz Fbro. 1? 
Esperanza.... New YorW — 2 
La Compañía so reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ isía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
fiasajeros, teniendo la Compañía contrato para levar la correspondencia de los Estados Uni-dos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz 6 Tamoico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á la eemana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegoe y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Aarente*. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros pcortcs de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, v ia 
Clenfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de ios Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informará 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
JP L.ET1SS 
La carga se recibe Bolamente la víspera 
do la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos do México ten-
drán ene pasar sus flet es adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos ei valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase alsefiorLuia V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é infoimes completos 
dirigirse á 
Znldc y Comp. 
CUBA 78 y71 
O 156-1 En 
PINIUOS, IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
El vapor español de 5500 toneladas 
MARTIN SAENZ, 
Capitán Bilbao. 
Saldrá de este pnerto sobre el 15 de febrero 
DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaraa y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga. Incluso tabaco y 
aguardiente. 
Los pólizas de carga í'olo se sellarán haata la 
víspera del día de la salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles do 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marco» Hermanos <f Ca. 
C 201 23 En 
COIPáíílá DE VAPORES 
roí 
d M n n AffleilcaB Lili) 
Via Nassau (NewProvidence) 
Saldrá el 80 do Enero de 190-t, á las 8 a. m. 
el magnífico y nuevo yacht de vapor de CIN-
CO MIL TONELADAS, construido expresa-
mente para excursiones de recreo, 
m m B i i i m 
Capitán Saucrmann, 
Habrá disponible un número limitado de ca-
marotes para pas"je déla HABANA á NEW 
YORK, cuyos pasajes se expenden por los con-
signatarios que suscriben 
HEILBÜT & RASCH. 
IHABANA. 
San Ig-nacio 54. 
Correo, Apartado 72O. 
C 202 7-23 En 
VAPORES CORREOS Á L E M E S 
COMPAÑÍA HAMBURGUESA AMERICANA 
LINEA. D E LAS ANTILLAS 
Y GOLFO D E MEXICO. 
Salíte reblares y fijas mensuales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
El vapor correo alem&n de 5046 toneladas 
ASCANIA 
Capitán PUCK 
Salió de Hamburgo directamente para la 
Habana y escalas el 25 de Diciembre y se es-
pera en este puerto el día 11 de Enero de 1904. 
EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
El vapor correo alemán de 1893 toneladas 
Capitán RICHMAN 
Salió de Hamburgo directamente para la 
Habana y escalas el 25 de Diciembre y se ca-
pera en este puerto el 14 de Enero de 1904. 
El vapor correo alemán de 3335 toneladas 
MARK0MANNIA 
Capitán MUTTRICII 
Salió de Hamburgo vía Amberes el dia 28 de Diciembre y se espera en este puerto el 22 de Enero de 1904. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carpa en uno 6 más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre 6 Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
N U E V A U N E A 
^ — DE LA — 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
Ealdrá sobre 
(H am b urg A merican JAtie) 
Para Coruña, Havre y Hainburgo, 
el 31 de ENERO DE 1904 el nuevo y espléndido vapor a 
PRINZ JOAGHIM. 
emán 
Admite carga é fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes ofrece un trato es 
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libree de gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en loa remolcadores de la Empresa, 
La carga se admite para les puertos mencionados y con conocimientos directos á fiete co-
rrido para un gran número de puertee de Inglaterra. Holanda, Bélgica, Francia, Españay Eu-
ropa qn general y para Sur América, Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havre 6 Ham-
burgo á elección*de la Empresa. 
r a saje en 3a" p a r a Corana , $29-35 oro e a p a í í o l , 
incluso impuesto de desembarco. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
Para mús pormenores y datos sobre fletes y pasajes acódase al agfnte —Enrique Hailbut. 
Correo Apartado 7Xí*. tabie: l i J í l J . J i L T . ¿>uu Janucio 54. ÚAl iAJSA. 
0-62 lEn 
SALIDASDE NEW-ÍORR 
KOTA.—En esta Agencia también 
se facilitan informes y Be venden pasa-
jes para los vapores EAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellps 
para los vapores DEUTSCHLAND, 
F1' luST BTSMARCIv, MOLTKE, Aü-
GUSTE VICTORIA,' B L U E C I I E E y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre NEWYORK, PARIS, (Cherburgo), 
LOKDRES (Plymonth) y HAMBÜR-
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
S. Ignacio 54. Apartado 729. 
C 2188 156 Dbl 
S O I I T H E M P A C I F I C 
Havana Net Crleaas síeaMlp lias 
SUNSET 
Continúa soatenien 
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
esta líneatan popular 
fjtt/entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
De la Mana á Noeya Orleans 
Primera clase, ida $20.00 
Primera clase, ida y vuelta f35.03 
Segucda clase, ida $15.00 
Entrepuente, id ; $10.00 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos ios martes á las tres de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
Joseph Ivallande, 
Agente General 
J . W. Flauagan, 
Sub-Agente General 
Ckispo D(-'21- Teléfono 450, 
c 174 
Galbán y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
36 y 38 
19 E 
V a p o r e s c o s t e r o s , 
VAPOR "ALAVA" 
Capitán Kmilio Ortube. 
Saldrá de este puerto los niartea á las seis 
de la tarde para 
<D £ \ ± ' c L g j o l z x í e í , 
•y O ^ l l o d X ' i é i x 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAQUA 
Y CAIBAJIIBN. 
De Habana á Sagua f Pasaje en l! f 7.0) 
y vico-versa ( Idem «"nSí | 3.5) Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ctJ. Mercaderías 50 „ 
De llábanaá Caibarién ( Pasaje en 15 |10.d) 
y vico-versa '( Idem en 3; i 5.S) Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 oti. 
Mercaderías 53 obj 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 25 cts. tercio. 
(El carburo paga como mercancía.) 
CARGA GENERALTFLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Paftiira ¿ |3.5i Caguagas. 
Cruces y Lajas , 
Santa Clara 





Para más informes dirigirse á sus 
armadores, CUBA UO. 
Hermanos Zuluetau Gámiz, 
cei 1 En 
COSTA NOETlí 
Vueltabajo 
Capitán CARDELUZ " 
Saldrá del muelle de Luz para 




Guadiana (con transbordo) 
y L a Fe 
los clias 4 ,12 , 19 y 26 
de cada mes á las diez y media de la noche 
regresando de La Fó con las mismas escalas 
los días 7,15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vís-
pera y el dia de salida. 
COSTA SUR 
E l vapor 
Capitán MONTES ÜB OCA 
baldrá de Batabanó para 
Coloma, 
Pimta de Cartas, 
Bailén y Cortés, 
todos los viernes después de la llegada del trou 
que sale de la estación de Víllanueva á las 2 y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunes 
á las siete de la mañana, para llegará Bataba-
nó todos los martes á las seis de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Víllanueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará 4 este vapor ea 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar s i l 
mercancías eu el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en la 
United States Lloyds. 
Para más informes acñdase á las Oficinas de 
esta Compañía, Oücios 2S, altos. 
c 13 78-1 En 
m ' rano í s m 
Salidas de SANTIAGO de CUBA para JA-
MAICA los días 8 y 29 del presente mes de 
Enero. 
Precios de pasaje en U ? 12 Cy 
Idem, idem 3; 5 8 „ 
Informan Sobrinos de Herrera 
c131 22-6 
DE 
^OBRÍNOB DE HERRERA 
8» en O» 
E L VAPOR 
San Juan 
CAPITAN 
Don Manuel Ginesta 
Saldrá de este puerto el día 25 de Enero & las 
5 de la tarde para los 
X u c v i t a s , 
Puerto F s C r e , 
Gibara , 
Sagua de Tiiuamo, 
Baracoa, 
Caimanera (Guantátiamo) 
Santiago de Cuba. 
Admite carga basta las 3 de la tarde del di» 
de salida. 
Se despacha por sus armadores 
SAN PEDRO 8. 
3Z31 TT-a/^DOi» 
A V I L E S 
Don José Sansón. 
Saldrá de este puerto el din 28 de Ene-







Santiago de Cuba. 
Admite carga haata las 3 de la tarde del día 
do salida. , 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D K Ü a. 
_ B I A R l O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — E n e r o 2 1 de 1 9 0 4 . 
LA PRENSA 
Con el t í tulo de Noche trágica 
ha publicado el señor don Artu-
ro R . de Carnearte una elegan-
te colección de trabajos literarios. 
Contiene el tomito dos peque-
ñas novelas, á cual más intersan-
te. Lleva por rótulo la primera 
el que da nombre á la obra, y la 
segunda el de Azul, no tan ca-
prichoso que no resulte un s ím-
bolo del ambiente de pureza y 
espiritualidad en que debe flotar 
perpetuamente el alma de la mu-
jer que describe; s iguiéndoles sie-
te poemitas en prosa que ostentan 
respectivamente los títulos de 
Vais de llanfo. Tinieblas, Vencido, 
E l Bastardo, Osculo, I n memoriam 
y Sine Spcs. 
A l frente de sus paginas figu-
ra un extenso y notable Prólogo, 
euscrito por el señor don Ricar-
do del Monte, en el que se hacen 
consideraciones muy atinadas y 
f>rofundas acerca de las escuelas iterarlas que han determinado la 
moda imperante en este y otros 
géneros de trabajos, con la cual 
no hay para qué decir que el pro-
loguista no transige del todo; pero 
esto no le impide, educado como 
fué su gusto por maestros inmor-
tales y dotado de delicada sensi-
bilidad para percibir la belleza, 
reconocerla allí donde se mani-
fieste y alentar y acoger con amor 
paternal al que la realiza. 
Ocasión se le presentó muy 
oportuna para ello en el tomo 
del señor Carnearte. E l juicio 
que al señor del Monte le mere-
ce, excusa y hace inút i l el nues-
tro que nunca tendría la autori-
dad y el prestigio de la gallarda 
y magistral pluma que lo ha tra-
zado. Según él, el joven escritor 
que "hace su aparición en nues-
tro mundo literario, viene pre-
destinado á ser muy pronto uno 
de sus productores más brillantes 
y fecundos." Comparándolo con 
otros principiantes, reconoce que 
''viene á la arena con fuerte com-
plexión, con recia musculatura 
y con armazón robusta; es decir, 
con todo el vigor y la vitalidad 
suficiente para luchar y vencer 
sin postiza armadura." Y añade 
" E n todas sus página resaltan la 
concepción rápida y poderosa, la 
"fantasía fecunda y movi í , la pa-
leta r iquís ima de colores, exacta 
« n el diseño. E n sus bosquejos 
Í>sicol6gico3 he admirado la pro undidad del análisis, así como en 
muchos pasajes he notado la fa-
cultad valiosa de que muy raras 
veces están dotados los analiza 
dores prolijos y minuciosos: el 
golpe ae vista sintético, Y todas 
estas dotes naturales tienen ñor 
instrumento para producir obras 
que honren la literatura cubana 
y le conquisten á usted lugar pre 
eminente entre los destinados á 
enriquecerla y á darle gloria, un 
estilo vigoroso, animado y vivo 
saturado de color y calor, con el 
que puede á su antojo pintar ó 
conmover 
» 
No hay en esas palabras exage-
ración ninguna. Basta leer la con-
movedora narración de Noche trá-
gica para—ante la emoción que 
produce aquel drama y no obs-
tante el lejano recuerdo que sus-
cita de otro, clásico en la novela 
española — sentirnos dominados 
por una fuerza superior, por alo-o 
que ejerce sobre nuestro ániuTo, 
sobre nuestros prejuicios críticos 
y sobre nuestros gustos, dominio 
avasallador y absoluto. Circula 
por aquellas páginas como un per-
fume de primavera, como un so-
plo creador, cargado de savias 
vírgenes y frescas, salidas de un 
bosque invisible, en plena flores-
cencia, y en cuyo ambiente nos 
sentimos dulcemente embriaga-
dos; bosque entre cuya verdura 
nos parece percibir el rumor de 
los pasos de un gigante que ensa-
ya su marcha hacia las regiones 
de la aventura y forcejea por abrir-
se camino entre los obstáculos y 
romperlas ligaduras del arte con-
vencional para establecer nuevas 
formas y poder dentro de ellas 
moverse con la libertad necesaria 
á su atlética contextura, aun no 
hecha del todo. Hay cierta vaci-
lación en esos pasos. Cuando el 
pequeño coloso habla, no es del 
todo claro su lenguaje: tiene vo-
cablos y frases extrañas, raras, 
sorprendentes; neologismos que 
no encontramos en n ingún Dic-
cionario , extravagancias quizá; 
pero no importa. Ese gigante es 
muy joven todavía y le queda 
tiempo para olvidar lo que tal 
vez sean voces arcáicas trasmiti-
das por herencia de familia, de 
esas que aún hoy los eruditos 
no han podido descifrar en la 
I l iada ni en la Divina Comedia. 
* * 
Sean cuales fueren las oscuri-
dades del escritor, perfectamente 
explicables, es evidente que tiene 
fuerza y osadía. Concibe un plan 
y lo desarrolla de golpe, como el 
herrero parte una barra de un 
martillazo; crea una situación di-
fícil y la salva bizarra y felizmen-
te; coge un tipo y lo diseca fibra 
por fibra como el más hábil ana-
tómico. Y según analiza un cuer-
po, desdobla, registra y analiza 
un alma, separando sus bellezas 
de sus deformidades con la faci-
lidad que la aureana del Sil se-
para el oro del limo que lo arras-
tra, sorprendiendo luz donde mi-
radas menos penetrantes no alcan-
zarían á ver más que sombras, y 
encontrando harmonías, vida y 
pensamiento, donde otros no en-
contrarían sino silencio y vacío. 
Y es poeta y pintor y pensador 
á la vez; creyente ó escéptico, se-
gún el estado de su alma ó del 
alma de sus personajes, por los 
que casi siempre se deja influir, 
como corresponde á la obra de 
estos tiempos; pero en uno ú otro 
caso, ameno, atractivo, artista: 
artista sobre todo, como se nece-
sita serlo para plasmar, como lo 
hace, nuestra lengua, refrenando americano al departarnento del 
todas sus rebeldías, l l e v á n d o l a ' tesoro, petición que éste trasla-
diestramente, rica de color, de dó á la Cámara, para emprender 
debe esperar días de gloria—por 
sus primeros trabajos y porque 
con ellos ha logrado remover un 
momento el ambiente polít ico 
de la Habana culta, para hacerla 
llevar su atención á ideales más 
generosos y más altos. 
U n mi l lón quince mil pesos ha 
pedido el Almirantazsro norte-
verdad, de sentimiento y sin es-
fuerzo aparente, á la expresión de 
los más incoercibles y sutiles con-
ceptos. 
¡Qué gran carácter el de Luis 
de Kádenn, en esa Noche Trágica 
y qué alma sublime la de Fer-
nanda Luna, en Azul l Son dos 
creaciones, bastantes á justificar 
una reputacinn literaria, con to-
dos los lunares de forma que 
pudiera señalarles una crítica 
severa; no tanto por ios primo-
res del dibujo, por la sobriedad 
de la acción, por ta verdad des-
criptiva, por ía unidad de estilo, 
brillante, dúctil , nervioso, con-
tenido, sino por el est'i'iio psio-
légico en que el autor se sumerje 
en cada capítulo, para reannrecer 
las obras de fortificación de la car-
bonera de Guantánamo. 
Para "emprenderlas" nada más. 
Y a es un piquillo. 
H a habido otro encuentro, el 
encuentro número mil, con el 
bandido Casañas y sus compañe-
ros. 
"Los bandidos emprendieron 
la fuga", como siempre. 
Y como siempre ''se cree que 
vayan heridos." 
Vean, ustedes cómo podemos 
ahora cantar á Casañas, io que 
nuestra abuela nos cantaba á nos-
otros, cuando niños: 
Pajnnllo qu« vienes herido 
De la íleekv d-c uu vil cazador, 
Rompe, rompe ta vuelo atrevido 
Nadie creería hace tres meses 
que iba á comenzar á desmoro-
narse por esa esquina el palacio 
encantado del bravismo. 
Cosas se ven que maravillan. 
De E l Correo, de Matanzas: 
—En los campos de caña de la finca 
uSan Agustín", ubicada en Jagüey 
Grande, ocurrió un incendio. 
Su propietario, el señor José María 
Meana, ignora el origen del fuego. 
—En la tienda y colegio de ía finca 
^Barbajales'', sita en el barrio de Mur-
ga, se declaró uu incendio, creyéndose 
producido por chispas de candela de la 
máquina trasbordadora de cañas^ la 
cual se hallaba próxima al edificio des-
truido. 
La tienda de víveres era de la pro-
piedad del seüor Lucio Escalantt-. 
—En el central "Algorta'' ocurrió 
otro incendio, ignorándose su origen. 
—En la colonia ''Santa Amalia", 
ubicada en el barrio de Navajas, se 
quemaron unas cien mil arrobas de ca-
ña para<la. 
—También en los campos de caña 
del ingenio "Tinguaro", se quemaron 
como treinta mil arrobas de fruto pa-
rado. 
—A las tres de la tarde de ayer 20, 
se quemaron en la finca "La Julia", 
sita en el barrio de Punta Brava, unas 
diez mil arrobas de caña. 
Esos y otros accidentes obligan 
^ E l Heraldo de Cárdenas á pedir 
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PÍDAS« S£ XJBZUTQ 
A B L A N E D O 
S E D E R I A , Q U I N C A L L A Y P E R F U M E R I A 
Se realiza una gran partida de X J O Z A y O x ^ i s t a - l e x * ! » , . 
3E3rLO£Xj©í3 de O r U J L É D T i r o , Galones, Seda, Pasamanería, 
Dorados, Plumas Penachos, Sprits, Fantasías y Flores. 
Botones, Hebillas y Pasadores para Sombreros, t o d o © S t O Él 
I s t m i t a c a . c3.o JS-UL g r o ó l o . 
H o u b i g a n t , M i l l o t , C u e r l a i n , P i n a u d y O o u -
d r a í , & c . , & c . 
TASAS Y VASOS d e f a n t a s í a p a r a c o l e c c i o n e s . 
Pasta fosfórca " E L GKAN" destructor de las H - a - t a , » -
0—92 8t*-3m5 
MPORTADOR DE 
LOTES DE BRILLANTES DE TODOS TAMAÑOS 
D e p ó s i t o genera l : M u r a l l a n ú m . 27 , a l tos . 
el poscador de porlas sobre la su-
perficie de las aguas. 
. No es menor el encanto pro-
ducido por los Pequeños poemas 
que siguen a esos trabajos. Re-j 
fíe jan por tal modo estados pa-
sionales, describen tipos, alion-
dan tanto que, á veces, parece 
que el autor retrata personajes 
que sólo nosotros conocemos, que 
hinca el escalpelo en nuestras pro-
pias carnes, que penetra en nues-
tro propio corazón ó quiere reve-
lar dramas y dolores que nos son 
familiares. 
Quien tales emociones suscita, 
en su primera obra, no hay duda 
que tiene entre nosotros una 
misión que cumplir y que ha de 
cumplirla, si le ayudamos. Quien 
así, no bien afirma su planta so-
bre la arena del combate, gana 
la primera victoria, tal vez es-
carnecido, tal vez ultrajado por 
los que no quieren ó no saben 
emplearse en esas lides, no* au-
toriza para creer que lleva en 
su armadura piezas del escudo 
de Aquiles, que le garantiza 
triunfos más grandes en porvenir 
no lejano. 
Sentimos que esta sección no 
nos permita disponer de espacio 
para hacer un análisis, siquiera 
somero, d é l a obra del Sr. C a r n -
earte; mas ya que esto no sea 
posible, ni tampoco necesario 
conocido el juicio que mereció 
al ilustre veterano de las letras 
patrias, Sr. del Monte, cumpla-
mos como buenos felicitando al 
joven escritor—de quien Cuba 
u s a l-JEa 
¿QUE ME CONVIENE? 
P a r a mi Tos 
El Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a mi Asma 
El Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i Bronquit is 
El Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a mis Resfriados 
El Licor de Brea del Dr. Conzález. 
P a r a m i E x p e c t o r a c i ó n 
El Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i Catarro Pulmonar 
El Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a Purificar m i Sangre 
El Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a combatir m i Anemia 
El Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a hacerme engordar 
El Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a ponerme de buen humor 
El Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a curarme, dejarme t r a -
bajar y ganar dinero 
El Licor de Brea del Dr. González. 
¿Dónde se fabrica el Licor de Brea 
del Dr. González? 
En la Botica ''San José" calle de la 
Habana esquina á Lamparilla. 
jDóndo se vende y se encuentra ,̂ 
En todas partes como la gracia d© 
Dios. 
Los dos últ imos versos se repi-
ten. 
Y los acontecimientos también. 
E l Repórter, de Manzanillo, ha 
recibido y publica el siguiente 
oespáchp: 
'^Holguíu 13 de Enero de 1901 
^Eeporter" 
Manzanillo. 
Desmiento que los contrarios hayan 
logrado siquiera un suplente en las jun-
tas de inscripción. Desmiento también 
que celebro yo pacto inmoral de reti-
rar mi candidatura por puesto alguno. 
No hay oro que me quebrante. Lucha-
ré, por exigirlo bien público, hasta de-
rrotar totalmente á los nacionales de 
Bravo. 
Rafael ManilulryP 
locales adopten medidas para 
evitarlos, una vez que la mayor 
parte de ellos, al decir de la pren-
sa, son intencionados. Y añade: 
Nosotros sabemos, y de ello estamos 
persuadidos, que la Guardia Rural cum-
ple fielmente su misión, pero á nadie 
se le oculta que es muy grande el radio 
de acción en que opera y corto el nú-
mero de personal. 
Observamos que ese personal 
aumenta siempre y cada vez re-
sulta más corto. 
E s de lo más raro que se cono-
ce en punto á personales el de la 
Guardia Rural . 
Nuestro estimado colega E \ L i -
beral pregúntanos si no creemos 
que es deber de lo^ partidos poli 
ticos llevar el mayor número po 
sible de adeptos á las esferas legia 
lativas. 
E n circunstancias normales 
sí; pero no cuando pudiera lio 
var tantos que en las Cámaras m 
tuviese oposición; porque enton 
ees el partido que tal hiciese ejep 
cería una verdadera dictadun 
y gobernaría sin prestigio en o 
país, y sus leyes, no contras 
tadas por el debate, nacerían sin 
fuerza de obligar para imponerse 
á la conciencia pública. 
No negamos ni concedemoi 
nada á los liberales de la Haba-
na, pero se nos figura que n< 
estando el copo en sus procedi-
mientos, no debiera emplearlo. 
E l copo no es legal; si con es< 
partido lo emplearon sus adver-
sarios de las villas y Matanzas, 
caiga sobre ellos sólos la respon-
sabilidad de ese acto. Si el no 
aceptarlo merma un tanto la re-
presentación de los liberales CB 
las Cámaras, no se apuren, qu< 
hay más días que longanizas 3 
Zamora no se ganó en una hora 
Las sillas que dejan de ocuparen 
el Congreso los senadores y I03 
representantes liberales, las lle-
nará la opinión, que irá á sentar-
se en ellas para apoyarles en to-
das las votaciones. Así se hacen 
populares los partidos, y así ga-
nan s impatías en la nación: sa-
crificándose antes de ser incon-
secuentes y antes de cometer ile-
galidades. De ese modo, cuando 
suban al poder, tienen derecho á 
ser respetados porque su honra-
dez en la oposición es la mejoi 
garantía de su honradez en el go-
bierno. 
Quiere el colega que estudie-
mos la cuestión. Hace muchoa 
años ¡que la hemos estudiado. 
¡Cuántas veces pudo haber copa-
do la democracia en España y no 
lo hizo por no dar armas á sus 
adversarios! 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ E n que conoce Vd, s i u n 
E L O J D E R O S K O P F 
P A T E N T E 
[S d 1 0 8 m M m í IINROIOOBE DIEE: 
C u e r v o t / S o b r í n o a 
E s t a casa es la ú n i c a que ofrece l a ^ r i l l an te r ía á Granel y en todas 
can t idades y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , ex tenso y v a r i a d o s u r t i d o de 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A 
BIGLA NUMERO 37, A. ALTOS. APARTADO NUMERO 668. 
\ 1 
M 
c 1 I B 
m m m i de m i m 
se coran tomando la PEPSINA, y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce ezoelentes 
resultados en el tratamiento de todaá 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestlo- r 
nes lentas y diñciles, mareos, vómitós 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega & la curación completa 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se rende en todas las boticas de la Isla 
o 66 XEa 
u s s a n g 
La preferida agua de mesa. Oara oa-̂  
tómago y riflones. Se vende en cajas da 
60 botellas 6 50 medias botellas en casa 
de Emilio Nazabal, MaralJ^ 35, Habana 
C2250 166-9Dír * 
t Probad los sabroso» rígarros marca L A E X C E P C I O N de l a V i u d a de ^ 
2 J o s é Gener.—Elaborados con el mejor tabaco de Vuel ta Abajo, por su exquisito í 
y aroma y fortaleza; son los mejores. 
6 m m m en los de m i e l de íeiííen \ m i n m . 
P í d a ^ P * EN S O G U E R I A S Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D I B A B I L L B M u i i s i i m i s E f a . 
I 
^ ^ f c > ^ f c » ^ > » ^ ^ ' ^ ^ 
a y d 1 
L a Eminencia" y El Beso 5? 
Fabricación esmerada de todas las clases de' cigarrillos empleando U N I C A M E N T E verdadera hoja 
do VÜÍÍLXA A B A J O , 
L O S B E H E B R A SON U N A Y E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D 
Prn^belos el público, y es seguro que ser'1 constante consumidor de los cigarros de esta casa, que se 
propone darlos siempre Iguales, ¿iempfe superiorea, para que los fumadores queden satisfechos de Enero á 
PIMSB EN TODOS L03 DEMTOS DS LA HABANA T EN 103 PEiNCIPALES DE TODA LA ISLA 
G A L I A N O 9 8 . - H A B A M . - A P A R T A D O 675 
119» 1-noTb 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — E n e r o 2 4 de 1 9 0 4 . 
¡ m a rom t o s ? ü s e e l p e c t o r a l d e l a r r a z a b a l { r ^ s ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ 
Y ¿cómo quiere E l Liberal que 
no veamos en el copo el produc-
to de una venganza si, ayer mis-
mo, el colega recordaba la ley 
del Tallón, pidiendo "ojor por 
ojo y diente por diente"? 
EN FILIPINAS 
HOMENAJE A LOS HÉROES 
L a Patria, de Manila, nos da la si-
guiente noticia acerca del proyecto de 
catafalco del conocido artista filipino 
don Eulogio García para los restos es-
pañoles: 
"Hemos tenido el gusto de admirar 
en el estudio de Eulogio García el bo-
ceto del proyecto de catafalco que ser-
virá eu los funerales que se han de 
celebrar en la Catedral por los restos 
españoles. Bello y original es el cata-
falco, hallándose en él armonizado el 
esfuerzo de la escultura y arquitectura, 
que determina en el conjunto de la 
obra cierto carácter de grandiosidad 
que cautiva é impone. Constituye un 
zócalo redondo, sobre el que descansa 
el segundo cuerpo de ocho caras, cua-
tro de ellas con los cornisamientos sa-
lientes sostenidos por dos columnas 
cada uno y en el basamento de éstas 
un k-ón cogiendo las cintas que vienen 
de la corona pendiente de la cornisa y 
en las cuatro caras sobre pedestales 
(it ,c ausan las estatuas de la Abnega-
ción, la Lucha, el Valor y la Resigna-
ción, E l tercer cuerpo lo forman los 
cuatro ángulos, cuatro castillos que sir-
ven de remate para los mismos, unos 
jarrones romanos para las cuatro caras 
cou distintos lemas y como feliz rema-
te una grandiosa estátua de la Eeligión 
coronando las dos urnas cinerarias eu 
donde se encierran los restos de los 
héroes de Baler y anónimos de Cavite 
cubiertos con la bandera española. 
Como obra plástica el catafalco reú-
ne todas las condiciones que eu una 
obra de tal naturaleza se exigen: ex-
presa con perfecta claridad el pensa-
miento en que está inspirado; los her-
mosos contornos atestiguan el respeto 
del autor hacia las eternas leyes del 
arte y las grandes dimensiones en nada 
debilitan el sentimiento con que la 
nación española quiere honrar á los 
que murierou en defensa de su ban-
dera. 
Nuestra enhorabuena al autor." 
corriente, fueron electos para formar 
la Directiva que durante el presente 
año regirá los destinos de la Sociedad 
de Obreros y Braceros de la marina de 
Cárdenas, los señores siguientes: 
Presidente, don Antonio Marín To-
rres, R. 
Vicepresidente, don Manuel Vidal, B 
Tesorero, don Sebastián Gerona. 
Secretario, don Juan Cortés, li. 
Vicesecretario, don Oscar Planells. 
Vocales: don Lorenzo Más, R; don 
Manuel Menéndez; don José Clapés, 
don José ígorry, R; don Constancio 
Cordero, R; don Rafael Delgado; don 
José Delgado; don Antonio María Pla-
nells, R; don Adrián Amarán, R; don 
Bartolo Mayáns; don Rufino Torres; 
don Antonio Santos, R. 
Suplentes: don Damián Ripoll; don 
Manuel Barrera; don Baltasar Palmer; 
don Bartolomé Sastre; don Indalecio 
Pérez; don Antonio Muñoz, R, 
D E P R O V I N C I A S 
PINAR D E L RIO 
En Junta general celebrada el día 27 
del próximo pasado Diciembre, fué 
elegida para el año de 1904 la siguien-
te Directiva de la Colonia Española de 
los Palacios; 
Presidente, don Lorenzo González 
Peña. 
Vicepresidente, don Manuel Verde 
Lorenzo. 
Tesorero, don Ensebio Viña Alvarez. 
Vicetesorero, don Rafael Bango Gar-
cía. 
Secretario, don CréspuloFuster Soto. 
Vicesecretario, don Florentino Ló-
pez García. 
Vocales: don José Llano Díaz, E; 
don Francisco Gutiérrez Ruenes, R; 
don Manuel Orbegozo González, R; don 
Celestino Cocaña Valiente, E; don An-
tonio Julbe Martínez, R; don Vicente 
Rodríguez, R; don Juan Pamo Ayala, 
B; don Domingo Fontela, E; don José 
Gómez Ropero, E; don Angel Polo 
Mufioz, R; don Ramón Rodríguez, Rj 
don Angel Corral, E. 
Suplentes: don Juan Fernández Me-
néndez, R; don José Vázquez, E; don 
Francisco González, E; don Ramón 
Pardo Prieto, R; don José Alonso, E; 
don Romualdo Victorero, E. 
MATANZAS 
En Junta general celebrada el 3 del 
SANTA CLARA 
La Directiva que ha de regir los des-
tinos del Casino Español de Palmira 
en el presente año, es como sigue: 
Presidentes de Honor: D. Sotero Es-
carza, (R), D. Manuel Hartasanchez 
Gutiérrez, (R) 
Presidente, D, Juan Margolles Sán-
chez (R). 
Vice-Presidente. D. Juan Sirés Far-
gas. 
Tesorero, D, Angel Salas, (R). 
Secretario, Ldo D. Juan Margolles 
Roca. 
Vocales. D. Pío Pedraja. (R), D. 
Ramón Margolles (R), D. Antonio 
Gibernan (R), D. Pedro Eernández 
(R;, D. Celestino Bango, D. Baltazar 
Arcos, D. Enrique Capdevila. 
Presidente, D. Raimundo Rubio 
Bances (R). 
Vice-Presidente, D. Manuel García 
Rubio (R). 
Tesorero, D. ülpiano de la Uz Fer-
nández. 
Vice-Tesorero, D. Benito Ribacoba 
Ribacoba. 
Secretario, D. Julio Rodríguez Fer-
nández (R). 
Vice-Secretario, D. Evaristo Meri-
Ue López. 
Vocales, D. Manuel Toyos Fernán-
dez (R), D. Sebastian Victorero Bal-
bín, D. Pedro Juncosa Fumadó, D. Ca-
yetano de Armas Espinosa (R), D. Jo-
sé Jayo Laca, D. Domingo Trujillo 
Grasso (E( D. Francisco Vidal Basan-
te, D. Federico Miranda Coca, D. Anto-
nio Fernández García (R); D. Eugenio 
Maryón Fernández (R), D. Sebastián 
Fernánez del Nogal (R), D. Estebau 
Siqués Dulcet (R), D. Servando Valle 
Toyos, D. Pedro Rodríguez Fernández. 
Suplentes, D. Manuel Morán Suárez, 
D. Germán Canís Fernández, D. Elias 
López Agüero, D. pamón Sobrino Ve-
ga, D. Gervasio Menéndez García, D, 
Eladio Fariñas Rodriguez; D. Alejan-
dro Manjón Fernández, D. José Cave-
da Peón. 
Comisión Gestora, D. Benito Ribaco-
ba Ribacoba, D. Pedro Rivas Villamil, 
D. Antonio M*. San Gil. 
La Directiva que ha de regir los des-
tinos del Liceo de Lajas en el presente 
año es como sigue: 




Tesorero D. Juan Echeveite. 
Secretario.—D. Germán Cortés y 
Mora. 
Vicesecretario. —D. Joaquín S Bosch. 
Vocales.—D. Juan López Madrazo, 
don Gabriel Mora, don Rafael Moro, 
don Hermenegildo Ramírez, don San-
tiago F. Mora, don Narciso Soto, don 
Leocadio Villarreal. 
La Directiva que en el presente afio 
regirá los destinos de "La Nueva Era", 
A L M A C E N E S D E 
La Casa de Hierro 9 9 
CALLES DE OBISPO, AGUACATE Y O'REILLT 
B i e n surtidos ya todos los departamentos de esta casa con 
m e r c a n c í a s de absoluta novedad. Ofrecemos ahora adoptar e l 
sistema de vender á precios moderados nuestras flamantes exis-
tencias en J o y e r í a , relojes de bolsillo, efectos de l ü a t a , metales 
blancos plateados, qu inca l la , p e r f u m e r í a de los mejores f a b r i -
cantes, relojes de pared . Juguetes, c r i s t a l e r í a fina, x>orcelanas, 
cuadros a l óleo, columnas y una preciosa c o l e c c i ó n do a r t í c u l o s 
para regalos. 
N U E S T R O S P R E C I O S SON E I J O S 
NOTA: Atcndorcmos con el mayor cuidado los encargos que se nos con-
fien del interior, á 
fflierro y 6a. 
DIRECCION TELEFONICA 560. TELEGRAFICA: FENIX 
H A B A N A 
C-170 4m-17 41-18 
S I N Q P E R k G m m 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
O o x L s x L l t c i s i d o X I é t 1. -y d o 3 & 5 
c 50 ais 13 En-1 
Centro de Instrucción y Eecreo de Ca-
majuaní, es como sigue: 
Presidente.—D. Gerónimo Eegue-
ra ( E ; . 
Vicepresidente.—Don Eamóu Gar-
cía (E) . 
Secretario.—Don Cipriano Verga-
ra ( E ) . 
Vicesecretario.—D. Pantaleón Abreu 
(E) . 
Tesorero.—Don Faustino González 
(R). 
Contador.—D. Esteban Calderón (E) 
Vocales.—D. Eamón Ortega, don 
Guillermo Pérez, don Isidro Portal, 
don Rafael Espinosa, don José Orte-
ga, don Ismael Gómez. 
Suplentes.—Don José Primellcs, don 
Florencio González, don Mateo Triana, 
don Juan Méndez, don Marcos Bar-
nueva, don Casimiro González. 
En Junta general de socios fueron 
nombrados por aclamación, para regir 
los destinos del Casino Español de 
Trinidad en el corriente año, los seño-
res que se expresan á continuación: 
Presidente Honorario. D. Victoria-
no S. de Buruaga. 
Presidente.—D. Eulogio Hoyo. 
Vice.—D. Antonio Cuervo. 
Secretario.—D. Raimundo Alvarez. 
Vice.—D. Celestino Díaz. 
Tesorero.—D. Alvaro G. Cuevas. 
Vocales.—D. Benito Labin, don Jo-
sé Valle, don Isidro Rovira, don An-
drés Rivas, don Narciso Rivas, don 
Victoriano Vega, don Canuto Martí-
nez, don Manuel Suárez, don Ramón 
Pomés, don Pedro Velasco, don An-
tonio Suárez, don Sergio Vázquez. 
El 
MAYORES VENTAJAS 
Van muy de prisa las obras de re-
construcción del edificio Obispo 31, lo-
cal destinado á las oficinas centrales 
del Banco Cubano de Previsión, 
De entre los andamios van surgien-
do ya las líneas elegantes de la fa-
chada, de estilo ar^uiíectónico valien-
te y ^sui generis" que lia de llamar con 
justicia la atención. 
Para mediados de Febrero es posi-
ble qne ya se traslade la popular ins-
titución de Obispo 6 y % á su domici-
propio. 
Los Administradores del Banco no 
se limitan solo á procurarlo aloja-
miento cómodo y artístico, sino que ve-
lan incesantemente por la buena mar-
cha de sus negocios. Verdad es que 
tienen á su lado al pueblo cubano que 
cada día mira con mayorjpredilección 
''el Seguro Infantil, las Cajas-Alcan-
cías y el seguro sobre ganado" que re-
sulta la providencia de nuestros cam-
pesinos. 
Se han hecho ya con excelentes re-
sultados las primeras visitas del Re-
caudador á las uCajitas" instaladas en 
las casas de los asociados, y nuestras 
familias han comenzado con fe y entu-
siasmo la nueva era de economía y pre-
visión. 
Poco á poco, sin darse cuenta, pue-
de irse economizando por medio de la 
"Cajita" de Previsión, cualquier can-
tidad, pagando el Banco por ellas el 
interés de 4 p .§ anual y teniéndola 
siempre á su disposición el abonado, el 
cual puede girar por talonario de che-
ques en cualquier momento y por cual-
quier cantidad por insignificante que 
sea. ¿Hay en esta República—ni qui-
zá fuera de ella—una Sociedad de cré-
dito que brinde al público más positi-
vas ventajas que el Banco Cubano de 
Previsiónt 
Sin pasión, honradamente se impone 
la contestación negativa. 
Europa y America 
G A B R I E L A BOMPARl> - ^ . 
Y E L HIPNOTISMO 
Cuando se verificó el proceso de Ey-
raud y Gabriela Bompard, como auto-
res del asesinato de Gouffé, el aboga-
do defensor de Gabriela intentó demos-
trar ante los jueces la inculpabilidad de 
la acusada, basándose en que ésta ha-
bía cooperado á la siniestra obra de 
Eyraud hallándose en plena sugestión 
hipnótica. 
El Tribunal no admitió la prueba 
pericial que proponía el abogado de la 
Bompard—que era el jurisconsulto 
Henri Robert—y dictó sentencia con-
denando á la cómplice de Eyraud á 
trece años de prisión correccional. 
Desde que, hace pocos meses, fué 
puesta en libertad Gabriela saldadas 
sus cuentas con la justicia, maitre Hen-
ri Robert, que continúa creyendo en 
la irresponsabilidad de su exdefeudida, 
se puso de acuerdo con el doctor Lie-
geois, de Nancy, cuyos estudios acerca 
del hipnotismo son bien conocidos por 
cuantos se dedican al estudio de la neu-
ropatología. 
Convinieron ambos en someter á Ga-
briela Bompard á una serie de expe-
rimentos hipnóticos, hasta llegar á con-
seguir que hallándose aquélla en estado 
de sugestión, reconstituyese la escena 
del crimen de que fué víctima Gouffé. 
Según la prensa parisiense, las expe-
riencias han tenido completo éxito, ob-
servándose que Gabriela Bompard du-
rante el sueño hipnótico á que fué so-
metida por el doctor Liegeois, ejecutaba 
con espantoso realismo los mismo actos 
que debió sugerirle Eyraud durante la 
comisión del crimen. 
Al recobrar el conocimiento después 
de las sesiones Gabriela Bompard no 
conservaba el más leve recuerdo de su 
sueño, ni parecía sufrir los efectos de 
la terrible tensión nerviosa experimen-
tada. 
E l profesor Liegeois se propone diri-
gir una comunicación á la Academia 
de Medicina de París, dando cuenta 
de sus interesantes observaciones. 
CAPITAL I X G L E S EN 
EMPRESA I T A L I A N A 
Dicen de Roma que la conocida casa 
Ansaldo, una de las Compañías italia-
nas más importantes en la construcción 
de buques de guerra que existen en 
Italia, va á transformarse en breve 
gracias á entrar en la misma capitales 
ingleses. 
La citada Compañía que en lo suce 
sivo será la razón social "Ansaldo, 
Armstrong y Compañía',, trabajará 
ahora con un capital de 30 millones de 
liras (pesetas italianas). 
E l CHOCOLATE de mayor con-
sumo es e l de l a marca " L A E S -
T R E L L A . " 
ASOHTBS MIflSí 
EL PUENTE DE LA CABAÑA 
E l ingeniero de caminos, señor Dio-
nisio Velasco, estudiará en compañía 
de los señores Iriondo y Giberga, el 
gran proyecto de que dimos cuenta en 
la edición de la tarde del día 10. 
UN VARADERO 
Se ha autorizado á los señores M. J . 
Dady y C* contratistas de las obras 
del dragado del puerto de Cárdenas, 
para construir en el citado puerto, en 
terrenos particulares que les han sido 
cedidos un varadero, con el exclusivo 
objeto de reparar las embarcaciones 
destinadas al trabajo de dragado, pre-
viniéndoles que deben hacer desapare-
cer las obras de la zona marítima, cuan-
do termine el servicio. 
BANDA "ESPAÑA" 
Bajo la dirección de su reputado di-
rector D. M. Ortega, se verificará una 
retreta el domingo 24 del actual, en la 
plaza de San Juan de Dios, de 7 á 9 de 
la noche, ejecutando escojidas piezas de 
su abundante repertorio. 
R^ O M E R O v M O N T E C IMPORTADORES DE VINOS Y PRODUCTOS GALLEfiOS Q | 
Preferid los vinos de la marca LA VIÑA GALLEGA, procedentes de las afamadas viñas 
del R1VERO DE AVIA y del MINO; vinca que no Irritan, más estomacales y menos borrftchos 
que los de los de otras procedenciaa. RIO JA MEDOC, procedente de la cosecha de los señores 
Fernández, Heredla y Cp. de LogroSo. Esta casa, la máa antigua en su giro en esta Isla, no 
tiene competidora en vino*, jamones, lacones, etc. y chorizos marca LA LUGUESA en man-
teca y curados. Aguas de CARBALLINO (Orense) sulfurado-sódkas, las mejores para la¡ 
enfermedades del estómago. 
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DEL 
s o c t o r J Í r t u r o ú a n s o r e s 
PROFESOR, MEDICO Y CIRUJANO 
PTirom'nn PQUÍPQI de la Impotencia por el bllidliUil ñdlUbdl sistema mixto de 8ae-roterapia y Electroterapia de Kalvet. Exito seguro. 
SALON DE CÜMCM f ' ^ & í n f S 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su Gi-
ración es seguro y sin ninguna coosecueo* 
cia. 
TRATAMIENTO S f e r / ^ l í ' 
RAYOS ULTRA VIOLETA S i " ^ 
y Antinomicosis. 
C O R R A L E S 
o 68 
n»Yn^ Y el mayor aparato fabricado 
IlñlUlJ Ai por la casade Liemens Alema* 
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que da* 
nen puesta?. 
QPPPinií DE ELECTROTERAPIA en 
jjíjuulUri general, enfermedades da la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las víaa urinarias y especial 
para operaciones. 
PT "PnTRflT T̂T̂J sin dolor en las estreche-
JjLiiüiilULiUikJ ees. Se tratan enierma* 
dados del hígado, riñones, intestinos, útero 
etc., etc. Be practican leconooimientos 
con la electricidad. 
N U M . 2 , H A B A N A 
1 En 
P S I N A D E C A S T E L L 
Í Ü J L í A P A E l i E B V 6 S « N T 
C2300 
C2219 26-13 D 
L A P R E V I S O R A 
k M a ü e PREVISION y SEGUROS romos 
sobre la vida, eminentemento NACIONAL, estíl esta-
blecida con arreglo á las leyes vigentes 
en la República. 
ConsiUtuión de una D O T E 6 un capital p a r a la vqez 
en doce años . 
L a s P O L I Z A S de esta Sociedad, son la ú l t ima 
palabra del seatero. 
Presidente, D. José de la Tuente—Vice, D. Manuel Otaduy—Tesorero, D. Leandro V. Al-
varez—Vice, D. Manuel Parra—Secretario, Ldo. D. Polioarpo Lujan—Vico, D. José de Franco. 
—Vocales, D. Nicolás Rivero; D. Antonio L. Valverde; D. Pedro Baguen D. Eduardo Planté; 
D. Eduardo Alvarez; D. José del Real; Sr. Conde de Sagunto; D. Tomás Orte; D. Juan B. Gas-
tón. 
r>lKi:CTí)R GENi:KAI., fundador: D. Jaime S. Gómez.—OFICINAS: 
26-3 B 
PETICIÓN DE MARCAS 
En la Secretaría de Agricultura se 
han presentado peticiones para la ins-
cripción de las siguientes marcas: 
<4El León de Castilla", para tabacos, 
por el señor Bernardo Fernández Gó-
mez. 
4'La Rosita", para distinguir hari-
na, por los señores Marcelino Suárez 
y C? 
' 'La Favorita" y "La Cubana", 
para señalar los productos de una fá-
brica de gaseosas y agnas minerales 
que poseen en Cienfuegos los señores 
Terry y Lanza. 
" L a Uuiversal", para distinguir 
efectos de papelería, por los señores 
Ruiz y Hermano. 
"Olga", para polvos de arroz á base 
da talco por los Sres. Amado Pérez y C* 
"Borsalino", para sombreros de cas-
tor, por los señores Rubiera Hermano, 
apoderados de los señores Borsalino, 
Sinseppe y Tratello. 
"La Montañesa", para picadura, 
por los señores Juan A. Montes. 
"Viñeta Club", para tabacos, por 
los Sres. Calixto y Faustino Rodríguez. 
NUEVA DIRECTIVA 
En junta general celebrada el dia 14 
del actual, por la Sociedad de Depen-
dientes de Restaurant, Hoteles y Fon-
das de la Habana, fueron electos para 
formar la Directiva que ha de regir los 
destinos de la misma en el presente 
afio, los señores siguientes: 
Presidente—D. Sebastián Fernández. 
Vice. —D. Pelayo Pérez. 
Tesorero. - D. Luis Llerandí. 
Secretario.—D, Manuel Arrojas. 
Vice.—D. Clemente Rodríguez. 
Vocales.—D. Salvador Moya Pol, 
D. Francisco Vila, D. Rafael Bennazar, 
D. Benito Martínez, D. José Díaz Gar-
cía, D. José Rodríguez, D. Manuel Vi-
laboa, D. José Antonio Díaz, D. Ra-
món Illobre. 
Suplentes.—D. Jaime Binimelis, don 
Adrián Fernández, D. José Rodríguez, 
D. Domingo García, D. Telesforo Al-
varez y D. Francisco Prado. 
ASOCIACIÓN MÉDICO-FARMACÉUTICA 
La directiva de la Asociación Médi-
co-Farmacéutica de la isla de Cuba, ce-
lebrará sesión ordinaria el día 25 del 
actual, á las ocho de la noche, en el lo-
cal de la secretaría, San Rafael n? 29, 
altos. 
Orden del día. 
19 Elección de presidente y secreta-
rio de Sección. 
29 Despacho ordinario. 
DIRECTORIO 
En junta general han sido designados 
para formar el Directorio de la Confe-
deración de Tipógrafos, los señores si-
guientes: 
Secretario del Inrerior.—D. Julio Sa-
sa Carrillo, 
Vice.—D. Félix Rigau. 
Secretario del Exterior.—D. Ramón 
Avalos. 
Vice.—D. José Galán. 
Tesorero.—D. Miguel Cruz. 
Vice.—D. Angel de la Güera. 
Bibliotecario,—D. Adolfo Espinóla. 
Vice.—D, Blas Granados. 
Consejo de redacción.—D. Francisco 
P. Sánchez, D. Juan Peña Delgado, 
D. Américo Arenosa y D. Félix Ca-
brera. 
Jurado.—D. Tomás Calderón, D. Jo-
sé Ferrer, D. Gumersindo Martínez, 
D. Andrés Buceta, D. Juan Candal, 
D. Pedro Montiel y D. Diego Berard. 
Comisión de aprendices.—D. Loren-
zo González, D. Justo Martínez y don 
Julio Pérez 
EL DOCTOR FORTÚN. 
Complacemos con mucho gusto á 
nuestro estimado amigo y compañero 
en la prensa, señor Juan B. Rabell, 
haciendo pública su gratitud hacia el 
doctor don Enrique Fortún—tan joven 
como notable cirujano—por el éxito 
con que le acaba de practicar una di-
fícil operación, merced á la cual ha 
quedado completamente curado de la 
estrechez uretral que venía padeciendo. 
A los dos días de practicada la ope-
ración, pudo abandonar el lecho el se* 
ñor Rabell y dedicarse á sus habitua-
les trabajos. 
Muestro amigo se muestra agradeci-
do al doctor Fortún, no sólo por la ha-
bilidad demostrada en la operación y 
por el éxito alcanzado, sino también 
por la generosidad y desprendimiento 
del eminente cirujano, quien, además 
de no cobrarle nada, le abonó la es-
tancia en la antigua Quinta del Rey,hoy 
Clínica Internaciondl, de la que forma 
parte el doctor Fortún con los doctores 
Duplessis, Méndez Capote, Gutiérrez 
Lee, Placencia, Aragón y otros. 
También nosotros felicitamos al doc-
tor Fortún por el nuevo éxito que vie-
ne á aumentar el número ya conside-
rable de los que tiene alcanzados en el 
ejercicio de su carrera. 
PATENTES 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio se han concedido 
las siguientes patentes nacionales: 
Al señor Esteban Ortiz, por "Un 
descargador y alimentador de caña al 
conductor de trapiches". 
Al señor Howard Egleston, por "Un 
sistema de construcción de pisos de 
concreto de cemento". 
Al señor José Machado y Gómez, 
apoderado del señor Thomas Me. Lean 
Park, por "Un trasbordador automá-
tico para cargar mineral, carbón, are-
na gruesa y otras materias". 
Se ha declarado abandonada la soli-
citud de la patente del señor David 
Arango y Martínez, por " E l Modo de 
hacer girar la plataforma sobre la que 
descarga el carro de caña". 
Al señor Howard Egleston. se le ha 
negado la patente de invención por 
"Cuartones y vigas de concreto (Ce-
mento) reforzadas con hierro". 
Se ha declarado nulo y sin valor el 
privilegio concedido álos señores Elias 
Rascón y Rafael Martínez, por "La 
aplicación de un sobrante cítrico á los 
minerales de cobre". 
Novimienlo Marítimo 
E L CIUDAD DE CADIZ 
A las doce de la mañana de ayer fondeó 
en puerto, procedente de Veracruz, el va-
por correo español Ciudad de Cádiz, con 
carga y 40 pasajeros. 
LA FRANCES 
Ayer tomó puerto, procedente de Nor-
folk, la goleta americana Irances, coa 
carbón. 
E L CABELLA 
Procedente de Liverpool tomó puerto 
ayer el bergantín ruso Capella. 
E L MOBILA 
Para Mobila salió ayer, con carga y 
pasajeros, este vapor cubano. 
LA HERMOD 
En lastre salió para Bromen, ayer, esta 
barca noruega. 
E L VIMEIRA 
Procedente de Cárdenas fondeó ayer ea 
puerto este vapor inglés con cargamento 
de azúcar de tránsito. 
GANADO 
Consignado al señor F. Wolfe, condu-
jo ayer de Mobila, el vapor cubano Mo-
bila, 1 perro, 1 toro, 74 vacas y 34 ter-
neros. 
\ l I B 
L a s mejores g a s a s 
y sedas de f a n t a s í a . 
SAN RAFAEL 31^ 
Teléfono 1250 
C199 alb lm-23 3t-25 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B R E A CODEINA Y TOLU 
PREPARADO POR EDUARDO PALÜ FARMACEUTICO DE PARIS 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODEI-
NA, no expone al enfermo á sufrir congestiones do la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMAN-
TE dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. ^ „ , . _ 
Depósito prinepial: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esquina á Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Cuba. c36 l E n 
LOS M i S I M i O S , LOS T I S I C O S ^ 
LOS DISENTERICOS, 
cuya vida se extingue sin un re-
medio verdaderamente heroico qus 
corte su diarrea iror'al cati siem-
pre. 
LAS EMBARAZABAS, 
cuyos vómitos hacen peligrar su 
vida y la de sus hijos, al par da 
n̂ decer en forma dasasparants. 
LiTS NIÑOS, en la denti-
ción y destela: los que pada-
oen 
CATARROS Y ULCE-
RAS DE EL ESTÓ-




FUS ó cualquier indisposición 
del iuáo digesiivs, así como 
AFECCIONES HÚME-
DAS DE LA PIEL, se 
CURAN PRONTO Y 
B I E N CON L O S 
SALICILATOS DEBiSiaUTO YCERIODEVIVAS PÉREZ 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas de todas partes 
aue los recomiendan como medicamento insustituible. 
PÍDANSE E N TODO E L MUNDO U L A S P R I N C I P A L E S F A M I A C I A S . P A S T I L L A S D E 
| ^ l - ' G I l - A T O S DJ_BISMUTO Y CERIO DE VIVAS P É R E l ^ 
D e p ó s i t o p a r a l a venta a l por m a y o r en l a "República Í ? G 
Cuíta, D . M a n u e l Jluix Barre to , O b r a p í a 42, Habana . 
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€ > Í A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i S a de l a m a ñ a n a — E n e r o 2 4 de 1 9 0 4 . 
M. Man rice Barrés, que es hombre 
de gran talento, muy sutil, muy refina-
do, hurto refinado, es además hombre 
de grandes ambiciones. 
No quiero decir con esto que M. B a -
rrés pretenda ser ministro, presidente 
de Francia, veguer de Andorra, empe-
rador alemán, príncipe de Monaco, ca-
lifa, santón ó Gran Lama. 
Quizás, por pasatiempo, por probar 
de todo, se resignaría á ser simultánea-
mente dos ó tres de esos personajes. 
Las ambiciones del admirable escri-
tor pertenecen á otras categorías. Una 
de ellas ha sido sustituir su obra inter-
nacional, reflexiva, al trabajo incous-
ciente de la imaginación popular. 
M. Barrés ha querido crear una le-
yenda. Ha tratado de ajustaría pieza 
por pieza, después de numerarlas, di-
ciendo en alta voz y en público: Aquí 
coloco esta jamba, aquí viene el ensam-
blaje, ahora el tablero, pongo después 
la cornisa, ya no faltan sino las moldu-
ras. L a experiencia era curiosa y atre-
vida. 
L a leyenda de M. Barrés tenía por 
ndcleo la imágen ideal, idealizada y 
rarificada de Mlle. Marie Basbkirtseff, 
joven rusa, vagabunda, en el mejor 
Bentido de la palabra, pues además de 
andariega de un lado á otro de Europa, 
se pasó la vida curioseando por talle-
res, museos y templos, veraneó mucho, 
pintó no poco, y escribió un libro de 
impresiones y recuerdos. 
L a ocasión que sugirió a M. Barrés el 
deseo de organizar, segáu él mismo nos 
dice, la leyenda de ^Nuestra Señora 
del slcM'piug-car" fué el*hecho trivial 
de haber alquilado la habitación en que 
había muerto el pintor inglés Bastien 
Lepagr. Kste artista fué amigo de la se-
ñorita Bashkertseff; y la novelería algo 
más que impertinente de los admirado-
res de ésta había tejido en torno de 
ambos una fábula, que produce el efec-
to de la red maravillosa en que envol-
vió cierto divino artífice á dos deidades 
que le eran muy allegadas. Con toda 
justicia y conveniencia, los nombres del 
pintor y la joven rusa se habían aso-
ciado, después de la muerte de ambos, 
en la meute de sus coetáueos. 
Interesóse, por este motivo, Maurice 
Barres en conocer por menudo la vii^a 
y carácter de esa representante de la 
más distinguida bohemia internacional; 
y descubrió el oratorio, donde una ma-
dre, fiel á ta memoria de la casa desa-
parecida, y experta en el arte de hacer 
prosélitos, le rendía devoto culto. Es-
taba ese oratorio en una casita elegante 
del barrio Mouceau; para ser más pre-
cisos, cu el número Gl de la calle do 
Prony. Allí, según informaron á M. Ba-
rrés, había vivido y muerto Mlle Basb-
kirtseff. 
Conmueve, á la verdad, la emoción, 
vecina del entusiasmo, con que el gran 
escritor habla de ese lugar consagrado 
por tan nobles recuerdos. "Para reve-
larnos el sentido de nuestros propios 
Bentimientos, dice en el breve prefa-
cio de la Leyende d'une cosmopolile, 
es tal la fuerza de una belleza sincera, 
que en ninguna párteme he acercado 
más á la fórmica de las almas de maña-
na, que en la casita de la calle de Pro-
ny." A ese sautuario, poblado de esas 
visiones proféticas, fué M. Barrés á llo-
rar idealmente á Marie Basbkirtseff; y 
á la vista de su mesa de trabajo, donde 
aún permanecían abiertos volúmenes 
de Kant y Fichte, y no abiertos al aca-
to, sino precisamente á des pages pas~ 
tionantes, concibió el proyecto dedes-
cubiir el valor simbólico de esa figura 
extraordinaria y organizarle su leyenda. 
Dadas la vibrante sensibilidad y la 
vivaz fantasía del insigne escritor, la 
tarea resultaba menos dificultosa. Por 
otra parte, y aunque, para el caso, es-
tos no son del todo indispensables, no 
faltaban ni documentos, ni testigos. E l 
diario de la señorita había sido pu-
blicado, merced á la devoción de otro 
delicado artista de la palabra, M. Theu-
riet; y en torno de la madre inconsola-
ble quedaban algunos amigos fieles. 
E l Journal abundaba en datos de 
precio, como la maravillosa precocid d 
he sentimientos de que dió muestras ia 
futura artista, cuando, á la edad de 
doce años, conoció al duque de Hamil-
ton, y trazó de él un retrato en que se 
discierne tanto la pasión como la pers-
picacia. Por él podrían seguirse las 
peregrinaciones de esa alma cosmopo-
lita, de balneario á balneario, de per-
sonaje célebre á personaje célebre, de 
Sentimiento á sentimiento, de teoría 
i. teoría. L a madre y los amigos, por 
«nj uesto, habían organizado también 
el escenario para la exhibición dura-
dera de esa gloria póstuma: oratorio 
en la calle de Prony, taller en la calle 
de Hégcsippe-Moreau. 
No necesitaba tanto Maurice Barrés; 
y sobre esa ligera trama bordó las pá-
ginas más exquisitas de su delicioso 
opúsculo Trois Stations de Psychoihéra-
pie, donde Marie Basbkirtseff ocupa el 
cuadro central del tríptico en que apa-
recen, como figuras laterales, Leonardo 
de Vinci y Maurice-Quentin de la 
Tour. 
Por malaventura, no del lector, sino 
de la leyenda, algún amigo de la seño-
rita ha demostrado tener una memoria 
demasiado tenaz. Y ya se sabe que 
memoria firme é imaginación no se lle-
van del todo bien. A última hora he-
mos sabido que Mlle Basbkirtseff no 
tenía doce, sino de diez y seis á diez y 
eiete años, cuando su encuentro sensa-
cional con el duque de Hamilton; que 
rara vez vió á Bastien-Lepage; que 
jamás tuvo taller en la calle Hégésippe-
Moreau; y, lo que es más cruel, que 
no vivió ni nfurió en la casita de la 
calle Prony. Los libros religiosamente 
abiertos sobre el bufete, no han podido 
eerlo por la mano de la artista; su pen-
«amiento juvenil no se ha elevado y 
dilatado á la evocación de los pensa-
mientos imperecederos de aquellos ve-
nerables filósofos. 
No sé el efecto que habrán hecho 
estas inoportunas revelaciones á Lom-
broso, que no ha escrito la leyenda, 
pero ha estudiado el caso de la preco-
cidad afectiva de la señorita. En cam-
bio só que M. Barrés se ha amostazado 
algo más de lo que conviene á su di-
lettantismo: y se ha apresurado á de-
rrocar el ídolo que había incensado. 
Es lástima. Porque lo menos que 
necesita una leyenda es el núcleo de 
realidad sobre que se supone fundada 
. Barre3 no nos ha dado una leyenda* 
sino un mito. No nos importa. All í 
están las sutiles sensaciones que expe-
rimentó, durante su trabajo mental 
traducidas en una lengua de admirable 
vaguedad y de admirable profundidad 
alternativamente. E l lector queda sa-
tisfecho y encantado; y no ha de ir á 
averiguar si Xotre-Dame quí n'étes ja-
máis satisfaite vivió en Niza, en Boma 
en París, ó en la casa mística donde lá 
hospedaron los ángeles ideados 
M. Barres. por 
E N R I Q U E JOSÉ V A R O N A . 
20 de Enero. 
EL G E N ' M A l DEL P O T E 
Desde que el notable periodista ara-
gonés, Mariano de Cavia, inició recien-
temente en un artículo publicado en el 
"Imparcial" de Madrid, la idea de con-
memorar dignamente el tercer cente-
nario de la publicación del Quijote, se 
ha efectuado un movimiento progresi-
vo en todos los Centros y clases socia-
les en favor de la idea, tan unánime y 
expontáneo, que hace pensar en la po-
sible regeneracióu d é l a Patria, tra-
yendo efluvios de esperanza á los co-
razones desalentados. 
Ese movimiento regenerador es el 
mayor triunfo del inmortal libro; la 
prueba más latente de que allí está el 
verdadero espíritu del pueblo español, 
la carne de su cuerpo; los dos elemen-
tos del ser humano en manifestación 
exajerada y antitética. 
Porque no hay que negarlo; Don 
Quijote y Sancho son el conjunto del 
humano ser en sus dos elementos de 
espíritu y materia, considerado en su 
acepción general; pero en particular 
forman la parte y el todo del verdade-
ro ser de la nación española; no en su 
conjunto, como lógico maridaje, sino 
en sus dos elementos por separado. 
La conjunción del espíritu y la ma-
teria en su perfecto equilibrio forma-
rían el ser humano soñado por los sa-
bios, pero casi imposible de llegar á 
obtenerlo en la realidad, fuera de la 
fantasmagoría de los sueños. 
En España nunca llegaremos al 
equilibrio, por el cultivo vehemente de 
los extremos. 
Allí—v al decir allí digo donde ha-
ya españoles, y aun latinos—no son 
una unidad Quijote y Sancho, son dos 
unidades de valor contrario. O somos 
soñadores eternos desde el sacrificio 
basta el estado patológico más deplo-
rable, ó materialistas hasta el egoísmo 
y la grosería. O impulsivos hasta la 
temeridad, ó pacientes hasta la esclavi-
tud. O nos elevamos al cielo, ó en el 
fango nos encharcamos. Buenos ó ma-
los, libres ó esclavos, Sanchos 6 Quijo-
tes. Los dos extremos en constante 
lucha, desligados ó irreconciliables; 
eso hemos sido, así nos juntó en su li-
bro el inmortal Cervantes, poniendo 
d • manifiesto la disparidad de dos 
elementos que caminando juntos esta-
ban siempre separados, por sus opues-
tas condiciones y tendencias, sin pen 
sar que si separados no representaban 
más que la manifestación de dos egoís-
mos antitéticos juntos, fusionados en 
amalgama de desinterés particular de-
bía producir el equilibrio que conduce 
á la perfección y á la felicidad. 
Y prueba de que caminamos siem-
pre por los linderos de ancha senda, 
expuestos á rompernos al menor des-
cuido, los huesos ó el espíritu, es la in-
diferencia demostrada durante tres 
siglos para honrar al mayor de los in-
genios españoles que mejor supo re-
tratarnos con su pluma, y el entusiasmo 
inusitado con que ahora se apresta la 
nación española á glorificar el libro 
que pintó mejor las caballerías andan-
tes y las ansias del estómago, el éxtasis 
del espíritu y los egoísmos de la mate-
ria. 
Pero no está mal todo ese movimien-
to. Seamos, siquiera sea un instante, 
fusión noble y lógica del espíritu y la 
materia; amasemos el yelmo de Quija-
no con la cachucha de Sancho; desen-
grasemos al escudero para dar jugos de 
vida material á los extenuados miem-
bros de su señor, y el rebuzno del as-
no mezclado con el relincho plañidero 
del Rocinante formen un eco agradable 
que lleve pór el mundo la buena nueva 
de que de la fusión del alma y del cuer-
po, pintados por Cervantes, ha brotado 
la figura ansiada para la felicidad de 
las sociedades: el hombre perfecto; el 
equilibrio de la vida. 
España se regenera: deja por un mo-
mento de haber Quijotes y Sanchos 
para ser solo hombres, gencillamente 
hombres, que es la sencillez más subli-
me á que debe aspirarse, en esta y en 
todas las ocasiones. 
¿Pero será todo este entusiasmo puro 
y desinteresado hasta el final, ó nos 
cansaremos antes ó después de la jor-
nada de glorificación de haber estado 
unánimes en pensar y en sentir unos 
memorables instantes? 
E l tiempo lo dirá, que es el profeta 
que no yerra nunca, porque siempre 
apoya sus conclusiones en hechos coa-
sumados: es un Sancho en su lógica y 
un cabal{ero andarite en el desinterés de 
sus acciones, ó mejor dicho: es un S A N -
T O V A R Ó N que sigue al pie de la letra 
el refrán: "Donde fueres haz lo que 
que vieres" y se concreta á sancionar 
lo bueno y lo malo que pasa en sus do-
minios, con la paciencia y la calma de 
quien tiene la persuasión de que nada 
ui nadie ha de perturbar el curso in-
mutable de los acontecimientos. 
Sea lo que fuere y suceda lo que ha-
ya de suceder, lo positivo, por ahora, 
es que España entera se apresta á ren-
dir tributo, y casi veneración, al gran 
Miguel de Cervantes; que hasta la pre-
sente aun había españoles casi ilustra-
dos que ignoraban la existencia del fa-
moso soldado que en Lepanto perdió 
un brazo en defensa de la patria, y ex-
puesto ha estado á perder su legítima 
popularidad, á juzgar por lo olvidada 
que se tenía su memoria. Pero, ahora, 
con lo del centenario desaparecerá el 
pretexto que disculpe la ignorancia de 
la existencia de quien nos enseñó á ha-
blar bien y á sentir mejor. Y ya que 
no todos hayamos aprendido con per-
fección lo primero, demostraremos que 
en lo segundo no hemos de dejar bur-
lado al cautivo de Argel. 
Eapaíía entera se siente hoy grande, 
unánime; en cuerpo compacto, con una 
alma inmensa, el alma nacional, para 
reparar, con creces, el olvido relativo 
en que se ha tenido durante tres siglos 
al autor del Q U I J O T E . L a Prensa, las 
sociedades, el Ejército, la Armada, los 
Cuerpos colegisladores por medio de 
los representantes de las entidades que 
los componen y fusionados en una sola 
voz y un mismo generoso sentimiento; 
el Rey, su gobieruo y en suma: el pue-
blo español como un solo hombre, con 
sos Diputaciones, Ayuntamientros y 
centros de trabajo y recreo, todos se 
aprestan á aportar su óvolo, sus activi-
dades y su entusiasmo, para dar un 
G O L P E de los que dejan rastro en las 
almas y en la Historia. 
Y ahora pregunto: 4A.quí en Cuba, 
donde vivimos más de ciento cincuenta 
mil, entre Sanchos y Quijotes, y pasan 
de un millón los que tienen en sus venas 
sangre latina y aprendieron en la cuna 
á balbucear el idioma castellano; los 
que identificados con uno ú otro de los 
héroes del famoso libro aprendimos en 
la infancia los refranes prácticos del 
positivista escudero, ó inflamaron nues-
tro espíritu los ideales del sublime lo-
co, nos quedaremos con los brazos cru-
zados y el corazón indiferente ante el 
ejemplo de cultura y expansión espi-
ritual de la cuna de nuestros proge-
nitoresT 
¿No llevaremos nuestro óbolo, el en-
tusiasmo de raza, el deber de gratitud, 
nuestro pedazo de bronce ó sillar de 
piedra al fondo común de la glorifica-
ción del más grande escritor que cerró 
la gigantesca era del renacimiento es-
pañol? 
No lo creo así. 
E l más humilde de los hijos de la 
vieja España que tímidamente, pero 
enardecido de entusiasmo esto escri-
be, tiene fe en que los centros regio-
nales españoles, la prensa que lucha é 
instruye en el idioma que purificó el 
sublime manco, cuantos aman la be-
lleza y sienteu inclinaciones hacia lo 
grande y lo justo, contribuirán, confor-
me á sus medios, á esta gran fiesta de 
la civilización y lajusticia. Más aun: 
á lo que puede ser el despertar bello y 
tranquilo ante la visión de una aurora 
de bienestar y grandeza, después de un 
sueño desconsolador y sombrío. 
¡Quien sabe de qué depende, á ve-
ces, las grandes evoluciones de los pue-
blos! 
Y aunque no trasmontemos tan alto 
la región de los deseos, siempre alcan-
zarán honra y respeto todo el que, 
corporación ó individuo, lleve una ho-
ja de laurel ó una modesta siemprevi-
va á la tumba inmortal del gran Cer-
vantes, que no está ni en Alcalá ni en 
España, ni en ningún lugar material; 
sino en todos los corazones hispanos y 
en la atmósfera, en el ambiente d« cuan-
tos pueblos hablan el vigoroso idioma 
de Castilla. 
T O M A S MUR. 
18 Enero. 
necesidad de otra cosa. Te conozco y 
sé que no me has de faltar. 
Y como el condenado bajase la cabe-
za, sin decir nada; ¿y bien, Cambronne, 
qué dices! 
—Que sois demasiado bueno para 
mí. Aprecio más la confianza que de 
mí hacéis, que la gracia que me habéis 
traído. 
Y levantando la mano, dijo con tono 
grave y penetrante: 
—Dios nos oye. Yo, Cambronne, juro 
que en los días que me restan de vida 
no beberé uua gota más de vino. {Es-
táis contento, mi coronell 
—Sí, amigo mío: estoy contento de 
tí. Mañana estarás libre. Eres un va-
liente soldado. Emplea en el servicio 
de la patria la vida que ésta te devuel-
ve hoy, 
A l día siguiente volvió el cabo á su 
regimiento, y empezó de nuevo su ser-
vicio. Fué cumplidor de su palabra y 
no volvió á beber. 
Muchos años después, el cabo Cam-
bronne se había convertí o en el gene-
ral Cambronne, y mandando la guardia 
imperial en Waterloo, desplegó un 
valor maravilloso en la heróica retira-
da que hizo y que todo el mundo cono-
ce, haciéndose notable la valiente con-
testación que daba cada vez que le 
instigaban á rendirse. 
Esta contestación, no es la frase que 
seha inventado, sino una sola palabra, 
una expresión grosera sin duda, pero 
en aquel momento sublime, grandiosa, 
insustituible para el que defendía con 
rabia loca, rodeado por todas partes de 
enemigos, un imperio que se hundió 
en aquella jornada. 
L a contestación que se le atribuye 
es ésta: ' 'La guardia muere, pero no 
se rinde." 
.T. GIL D E L R E A L . 
E l cabo Cambronne estaba de guar-
nición en Nantes el año 1795. Apenas 
contaba 20 años y ya había contraído 
esa costumbre deplorable que tanto 
pierde al soldado, la de beber y em-
briagarse. 
Como era joven y la sangre le ardía 
en las venas, no era prudente contra-
riarle cuando los vapores del vino ex-
citaban su razón. 
Un día, estando ébrio, llegó á faltar 
de obra á un oficial que le obligaba á 
cumplir una orden. Fué, en conse-
cuencia, jnzgado inmediatamente en 
consejo de guerra y condenado á muer-
te. E l coronel del regimiento á que 
pertenecía el desgraciado Cambronne, 
hombre de honor y de mérito, apenadí-
simo por la pérdida de un valiente mi-
litar y justo apreciador de la energía, 
la bravura y la inteligencia del joven 
condenado, fué á ver á un representan-
te del pueblo. Comisario del Gobierno, 
que se encontraba en Nantes y le pidió 
el indulto del cabo. 
—Imposible, respondió el comisario. 
Es preciso un ejemplo, sin él, la disci-
plina estaría perdida en el ejército. E l 
cabo Cambronne morirá. 
E l coronel, sin desalentarse por una 
respuesta tan concluyente, insistió una 
y otra vez, hasta obtener la gracia para 
su soldado, mediante nua condición: 
que Cambronne no se embriagase ja-
más. 
E l digno coronel marcha inmediata-
mente á la prisión y ordena que le pre-
sentasen á Cambronne. 
—Has cometido,—le dijo—una gran 
falta, cabo. 
— E s cierto, mi coronel; también voy 
á pagarla con la vida. 
—No, muchacho; tú no debes morir 
aún. Te traigo el indulto, que he con-
seguido con gran trabajo del comisario 
del Gobierno. E l te levanta la pena y 
te devuelve el grado, mediante uua 
condición. 
—¿Una condición? Hablad, mi co-
ronel, hablad. Haré lo que se me pida 
por salvar mi cabeza, y sobre todo, por 
salvar mi honor, 
— L a condición es que no beberás 
más en tu vida. 
—¡Oh! dijo Cambronne; ¡eso es im-
posible! 
—¿Cómo imposible? replicó vivamen-
te el coronel—ipara escapar de la muer-
te?—Serás fusilado mañana: piénsalo 
bien. 
—Para que no me embriague es pre-
ciso que no beba, y Cambronne y la 
botella se aman tanto, que una vez co-
menzada, forzoso es que la acabe. No 
puedo responderos del cumplimiento 
de esa condición. 
—Pero, ¡desgraciado! ino puedes 
prometerme no beber más vino? 
E l cabo baja la cabeza y quedó pen-
sativo. Después de un rato de silen-
cio, dijo: 
—Pero, mi coronel, si os hiciese esa 
promesa, ¿quién la garantizaría? 
—Tu palabra de honor. No tengo 
ECOS DE LA MODA 
Escritos expresamente 
para el 
" D I A R I O DE L A M A R I N A " 
Madrid, 31 de Diciembre de 1903. 
Tanto vosotras como yo, deseamos 
muchas cosas, ¿verdad, lectoras queri-
das? 
Unos deseos serán poco menos que 
de imposible realización, mientras que 
dependerán otros de tener bastantes 
ahorrillos, ó de no necesitar de éstos 
para gastar y triunfar. Reconozco que 
ambas circunstancias, la segunda espe-
cialmente, no dejan de ser difíciles; 
pero... ¡todo puede suceder! 
A l asunto: tanto oír hablar de Eed-
fern, el grand contourier; tanto traje 
elegantísimo é "irreprochable" como 
hemos visto y envidiado, hechos en la 
ya suntuosa casa de tan célebre modis-
to, convidan á encargarle íoi/e^esy más 
toilettes; y si esto no fuere posible, con-
vidan al menos á dedicarle una cróni-
ca, tomando notas de otra muy detalla-
da, para que las lectoras sepan cómo 
vive,, cómo vende y cómo prospera este 
segqñdo Worth. 
Empézó (y fué su especialidad) de-
dicándose al genre iailleur. Hoy lo hace 
todo, y todo lo hace bien. 
La fachada del magnífico palacio que 
este nuevo árbitro de la moda posee, da 
al Jardín de Tullerías. E l edificio cons-
ta de cinco pisos; se halla situado en la 
calle de Rivoli. E n la entrada, un "im-
ponente" portero con vistosa librea, se 
encarga de abrir á las "cliéntulas" la 
gran puerta que conduce al ascensor; y 
no bien el timbre do éste anuncia la 
llegada de aquellas, se presenta y se 
pone á su disposición una joven muy 
gentil, á qu'en llamaremos "introduc-
tora de embajadoras", que os guiará, 
por lo pronto, hacia el inmenso hall de 
ventas, regiamente alhajado y donde 
hay trajes que hacen perder el juicio á 
la más juiciosa. 
Ustedes ya saben que en los talleres 
de los grandes modistos llaman también 
"maniquíes" á las jóvenes bien elegidas 
y, por lo tanto elegantes y guapas, en-
cargadas de ponerse y lucir allí los tra-
jes de última novedad. 
Contiguo al gran salón de ventas, se 
halla el de las pieles, las más ricas, las 
más raras que puedan ustedes imaginar. 
Tanto ha prosperado la Casa-Redfern, 
que ya tiene salón de lingerie. ¡Qué ro-
pa blanca, amigas mías! ¡Qué equipos 
para novias! ¡Qué canastillas para ¿>e-
bés!... Todo hecho en la casa. 
Dice Redfern, que no solamente tie-
ne que dejar contenta á numerosa clien-
rela parisiense, sino á la de muchos paí-
ses de Europa y América. 
No deja de ser curioso presenciar la 
probatura de un traje; sobre todo la de 
un traje amazona. E l acto es poco me-
nos que "solemne". Para llevarlo á ca-
bo hacen falta caballos Caballos de 
madera, de tamaño natural, de distin-
to color, según el del traje que la seño-
ra ó señorita elija. Y todo ello per-
fectamente expuesto en los íntimos 
saloncitos de essayage." 
Valiéndose de un coquetón escabel, 
la señora dá un salto más coquetón 
que...leescabel; y se coloca fácilmente 
sobre el animal de madera, que es don-
de termina la probatura del traje, por-
que es ahí donde mejor se apuntan los 
pliegues, y también doude mejor se co-
rrigen los defectos. 
Aún hay más, una verdadera empre-
sa; una "Sala de teatro" preciosa, de 
forma cuadrada, con las paredes cubier-
tas de espejos, iluminada toda ella co-
mo por arte de magia (ó de electrici-
dad, que casi parece lo mismo), con 
sólo oprimir un botón, cuyas candilejas, : 
admirablemente dispuestas, le dan, en 
unión de otros muchos primores, algo 
de aquel aspecto que me figuro tendría 
el Palacio de las Ilusiones. 
Pues ahí, en esa sala, es donde las 
bellísimas actrices juzgan el efecto que 
han de causar en escena sus galas, sus 
frou-/rous... 
E n piso más alto se halla el verdade-
ro laberinto de los distintos talleres. E l 
de las pieles es el primero que se ve; 
éstas se trabajan y] perfeccionan en la 
misma Casa-Redfern. Encargadas de 
tal faena hay más de cincuenta perso 
ñas, entre hombres y mujeres. |Qué 
esmero emplean unos y otras, hasta lo-
grar que las pieles queden bien cura-
das, aderezadas, lustradas y tcñidasl 
Otros, peleteros también, por supues-
to, cuidan enseguida de darle forma 
adecuada para convertirlas en mangui-
tos, boas, abrigos, etc. 
Digno asimismo de mención es el ta-
ller donde se reúnen y trabajan las cor-
tadoras. E l ruido de las tijeras, mane-
jadas todas á un tiempo y con vertigi-
nosa rapidez, tiene algo de singular 
orquesta. Esto del corte, tratándose de 
una casa como la de Redfern, no es un 
oficio, es un arte. 
Se atraviesa después por distintos 
talleres, donde se trabaja, como en to-
dos, sin descanso y sin defecto. 
Quince jóvenes, que son otras tantas 
artistas, bonitas y elegantes además, 
elevan los tej idos á la categoría de obras 
maestras, bordándolos con seda, hilo, 
algodón, plata, oro, lentejuelas ó pie-
dras bonitas. 
Nuevo motivo de admiración al salir 
de este aposento y penetrar en otro con-
tiguo, donde hay cuatro 6 seis mujeres 
dedicadas á la pintura. Aquello más 
bien parece una sucursal del Museo del 
Louvre; aquellas son otras tantas acua-
relistas, que hacen las reproducciones 
de los modelos lanzados por el gran mo-
disto, quien, dicho sea de paso, se halla 
bastante abrumado para lograr atender 
y dejar complacidos á cuantos aficiona-
dos le piden dichas pinturas. Ello se 
comprende; á más del valor artístico, 
tienen el de ser buenos modelos para 
quien se inspire en ellos con el afán de 
llegar á ser excelente sastre de señoras. 
E n otro salón, diez hombres y diez 
mujeres "confeccionan" el "traje sas-
tre". E n este estilo se ven también toi-
lettes encantadoras. 
E l almacén de sederías, y el de los 
retazos, son igualmente tentadores. 
L a habitación ordenada, lujosa y am-
plia, donde se embalan los encargos, 
¡les precieux colis! es otro centro digno 
de verse. 
E l vasto comedor es notable también. 
Allí se reúnen más de cien empleados, 
ellas y ellos, que, como supondrán uste-
des, se alimentan opíparamente. Y allí 
se admira, más que en ninguno otro 
paraje, V esprü de famille que reina en 
el pequeño reino gobernado por Red-
fern. 
¿He dicho "reino"? 
Pues hay quien le llama de otro mo-
do.. .Hay quien dice que aquello es el E l 
templo de la linea. 
S A L O M É NÜÑEZ Y T O P E T E . 
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Según las notas, vales y factu-
ras de las droguerías y boticas 
de la Isla, en los seis últimos 
meses del próximo pasado año 
de 1903, se han consumido en 
toda la República 8 , 3 0 9 po-
mos de BIOGENO (engendrador 
de vida) 8,309 pomos que han 
llevado vida, salud, alegría y for-
taleza de ánimo y de cuerpo á 
personas y hogares tristes, por-
que donde no hay salud, no hay 
alegría. 
Los anémicos, los raquíticos, 
los tísicos, los que sufren del es-
tómago, los que tienen palpita-
ciones de corazón, los que han 
perdido el apetito, se curan con 
Biógeno, porque el Biógeno es 
esencia vital, es el tónico m á s pode-
roso que se conoce, es el único orto-
reconstituyente que tiene la tera-
péutica moderna. 
Las eminencias médicas rece-
tan el B iógeno . 
Muchas señoras se han evitado 
arriesgadísimas operaciones to 
mándolo, porque esta medicina 
lleva los principios vitales á los 
órganos enfermos. 
B I Ó G E N O T R E M O L S , cura desde 
las primeras cucharada». 
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Exíjase el R ó t u l o adjunto en 4 colores, Impreso sobre las cajltaa 
azules meiillcas y sobie sua envoltorios. 
Toda cajita da cartón ú otra clasa, no será mas que una falslficacldn peilgrota. 
rrr.coi= 3 L . E K O " 5 r , 9, Rne da Gléry v EN TODA» CAB PA.«M*CIAS. 
GRALVS \ de Santé do docteur % 
Parla, 
Con el objeto de vulgarizar sus espléndidot 
Retratos al lápiz de carbón, la SOCIEDAD ARTÍSTICA, 
DE RETRATOS DE PARÍS entregará á cada L e c t o r f 
S u s c r i t o r de este periódico un R E T R A T O a r t í s t i c o , 
do tamaño natural 40 por 50 centim., en busto y de per-
fecta semejanza, A B S O L U T A M E N T E P O R N A D A , coa 
la condición que el destinatario de tan bonito Retrato noa reco-
miende á sus parientes y amigos. — Sirvoie el interesado poner 
sus nombres y su dirección al dorso de su fotografía, y remitirla, 
por el correo junto con este anuncio, suelto, al Señor T A N Q U E R E Y , 
Director, 22, rué da Turln, P«r/s (Francia). Esto ofrecimiento extraor* 
dinario no será válido sinó por unos 60 días contando desde la fecha do 
este periódico y por un retrato tan soleen cada familia. — Como garanda 
de su lealtad se compromete formalmente el Señor TANQDEREY, á pagar 
la cantidad de M I L F r a n c o s á favor de un hospital de esa, en caso quo 
la SOCIEDAD ARTÍSTICA DE RETRATOS no hiciere dicho retrato gratuitament» 
dentro del plazo de un mes. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — E n e r o 2 4 de 1 9 0 4 . 
REVISTA MERCANTIL 
Rabana, Enero 23 de 1904. 
AZUCABES.—La semana que acaba de 
transcurrir ha sido de calma para los ne-
gocios azucareros, á consecuencia, por 
lina parte, de los avisos de una nueva baja 
en Londres y los Estados Unidos, y por 
la otra, de la <i8casez de azúcares nuevos 
Íior vender, pues aunque están ya nio-iendo muchos ingenios, la zafra está re-
trasada, debido al mal tiempo que ha 
prevalecido en las semanas anteriores, y 
como la mayor parte, sino la totalidad 
del azúcar que so ha de fabricar en este 
mes, está vendida de antemano, so em-
barca \ medida que va llegando á los 
puertos, á íin de poder despachar á la 
mayor brevedad los vapore» que están á 
la carga y evitar el pago de estadías. 
Se espera que tan pronto como hayan 
Bido cubiertas las necesidades más apre-
miantes, asumirá el mercado su curso 
hormal, pero es también de temerse que 
la acumulación de existencias impedirá 
que los precios se repongan de su actual 
quebranto, á pesar de la ventaja fiscal 
que gozan los azúcares de Cuba sobro los 
de los demás países que pagan los dere-
chos íntegros en los Estados Unidos, y 
la persistencia de la baja es de temerse 
con tanta más razón, cuanto quo se nota 
entre los exportadores de los diversos 
puertos de la Isla cierto antagonismo, 
que si llegase & acentuarse con m á s fuer-
ía, habría indefectiblemente que ser muy 
perjudicial á los intereses do los hacenda-
dos en general. 
Otra de las principales causas de la 
quietud y flojedad del mercado, son las 
fuertes compras de azúcar anteriormente 
hechas por cuenta de los refinadores amo-
rlranos y que habían de embarenrse tan 
pronto como fuese puesto en vigor ol tra-
tado de reciprocidad y se calcula en 
85,000 toneladas la cantidad que habrá 
de exportarse en este mes, más de la mi-
tad de las cuales ha sido ya despachada y 
el resto se está pesando y saldrá á la ma-
yor brevedad que sea posible. 
Debido á los precios relativamente ele-
vados que pretendían los tenedores, ha 
quedado sin vender parte de la zafra pa-
Bftda, y como están comprometidos los 
recibos de la nueva zafra que han do lio-
gar en este mes, se ofrecen, sin hallar 
Compradores, partidas á entregar ea Fe-
brero. 
Con este motivo los señores Czarnikow, 
Me Dougall y C?, de N. Y . dicen que 
como los refinadores americano:? están 
bien abastecidos por el momento, sólo 
Comprarían con una fuerte reducción en 
los precios, por cuya razón los producto-
res cubanos no deben tratar de forzar 
las ventas, pues la rebaja que tendrían 
que hacer ahora para vender 50̂ 000 tone-
ladas, se verían obligados á concederla 
más adelante, en el precio de 500,000. 
Las ventas que se han dado á conocer 
esta semana, suman 42,119 sacos, quo 
cambiaron de manos en la siguiente 
forma: 
3,419 sacos centrífugas, pol. 96, de 
t.oó á 3.50 rs. arroba, en la Habana. 
8,700 sacos cenf. pol. 95Xi96, de 3.02% 
6 3.55 reales arroba, en Matanzas. 
8,500 ŝ c cenf. pol. 96, de 3.56 á 
8.50 reales arroba, en Cárdenas. 
7,500 sacos cent. pol. 96, de 3.50 á 
8.55 reales ar,, en Sagua. 
14,000 s^. cent. pol. 96, de 3.08% á 
8.62% reales ar., en Cienfuegos. 
mero de fábricas de tabacos y cigarros, á 
consecuencia de haber recibido nuevas 
órdenes. 
AGUARDIENTE.—El mercado rige sos-
tenido á las anteriores catizaciones de 
$11% á $12 pipa de 125 galones de 22 
grados, con envase, y $8% á $9 por los 
130 galones de 20 grados. 
ALCOHOL.—Con regular solicitud, los 
precios rigen sostenidos de $22 á $23 
la pipa de 173 galones, marcas de prime-
ra, y de $18 á $20 idem por las de me-
nos crédito. 
CERA.—Regular existencia de la ama-
rilla por la cual se mantiene buena la de-
manda de $-lS% á$29 qtl., la de primera, 
y do $27% á $28 id. la de segunda. 
MIEL DE ABEJAS. — Regulares exis-
tencias y corta demanda para la ex-
portación, cotizándose, sin envase, de 
25 á 25% cts. galón, y con envase para 
embarque, 32 & 32% cts. id., mante-
niéndose quieta la solicitud, á consecuen-
cia de la flojedad de los precios ea los 
principales mercados consumidoras. 
E l mercado cierra hoy quieto y flojo, 
á la anterior cotización de 3.3i8 á 3.172 
ireales arroba, por centrífugas pol. 95i9b, 
de la pasada y de la actual zafra, respecti-
vamente. 
3IEUCAOO MONETARIO 
Y D E VALORES 
CAMBIOS.—Poca variación ha tenido el 
mercado durante ia semana; á pesar de 
lo reducida de la demanda, las cotizaciones 
han regido y cierran hoy bastante soste-
nidas á consecuencia de la escasez relativa 
de papel, pués los fuertes embarques de 
azúcar de este mes comprenden en su ma-
yor parto partidas vendidas y liquidadas 
el afio pasado. 
ACCIONES Y VALORES.—Reducido ha 
sido el movimiento que se ha notado esta 
semana también ea la Bolsa de Valores, 
denotando sin embargo, bastante firmeza 
lo» precios pagados en las pocas operacio-
nes que se efectuaron, lo que parece indi-
car que ha sido contenida la baja iniciada 
en la pasada semana. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO.—El ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 








T O T A L hasta el 
22 de Enero... " 
Idem, igual fe-
cha en 1903... " ' 
" 350.000 
0.270 





riormente $ $ 
En la semana... " " 
T O T A L al §2 de 
Enero $ $ 
Idm. igual en fe-
cha 1903 " " 
E l promedio de precios pagados por 
eentrífugas, tipo de embarque, pol. 96, en 
los dos meses anteriores, es como sigue: 
Noviembre 3.8040 rs.ar. 
Diciembre 3.850 rs. ar. 
E l movimiento de azúcares en los al-
piacenes de este puerto, desde 1? de Ene-
ldo ha sido como sigue: 
SACOS 
Existencia en 1? 
de Enero.... 
Recibos h a s t a 
el 22 de Enero 
Total. 
Balidas h a s t a 
el 22 de Enero 
Existencias: 





















L a Unión Ibero-americana. 
Los seílores Saumell, Gutiérrez Sobral" 
Maisonnave, el padre agustino fray P>t* 
nigno Díaz, NdnezSamper, Castilloy So-
riano, Bailiy-Baiiliére, Fuentes y \\nvA 
Benítez, en representación de dicha So-
ciedad, visitaron al seflor ministro de Es-
tado para ofrecerle sus respetos y confe-
renciar con él sobre diversos puntos que 
afectan á las relaciones de España y Amé-
rica. 
E l Sr. Rodríguez San Pedro acogió muy 
gustoso las indicaciones de dichos señores, 
prometiéndoles activar, en cuanto de él 
dependa, la rebaja de los derechos consu-
lares en sentido favorable al desarrollo del 
comercio do América; recabar del Gobier-
no local adecuado en Madrid para ol Mu-
seo y Exposición permanentes hispano-
americanos; solicitar de S. M. ei Rey el 
patronato para la instalación en Salaman 
ca do una Universidad hispano-america-
na; recomendar á nuestros representantes 
procuren prestar especial cuidado á todo 
cuanto se refiera á las relaciones con aque-
llos países; activar las negociaciones pen-
dientes con dichas Repúblicas para los 
convenios sobre reciprocidad y validez de 
estudios y títulos académicos y profesio-
nales, y recabar de su compañero, el se-
ñor ministro de Hacienda, la supresión 
délos derechos que pagan á su entrada 
en España los libros impresos en castella-
no procedentes de América. 
También indicó su vivo deseo de pres-
tar la mayor atención á todos los proyec-
tos que la Unión Ibero-americana se dis-
pono á realizar, y en especialidad á los de 
la formación de un Censo de los españo-
les residentes en América, celebración de 
un Certamen que popularice y fomente 
las relaciones científicas, artísticas, litera-
rias y comerciales de los pueblos ibero-
americanos, y concesión de pensiones á 
alumnos de mérito extraordinario en las 
escuelas de los diversos ramos, para que 
puedan adquirir directamente en la Amé-
rica española conocimientos especiales quo 
sirvan como medio de consolidar nuestras 
relaciones con aquellos países. 
Las promesas del seño? ministro de Es-
tado han causado muy grata impresión ú 
la Unión Ibero-americana. 
Centenario del Quijote. 
Ayer firmó e¡ Rey el siguiente decreto: 
A propuesta del Presidente de mi C on-
sejo de Ministros, vengo en decretar lo si-
guiente: 
"Artículo 1? Para secundar y ordenar 
la conmemoración del tercer centenario 
de la aparición del Qnljof.e, se nombra 
una Junta, que formarán: el Presidente 
del Consejo dé Ministros; los ministros de 
Estado, de la Guerra, de Marina y de 
Instrucción Pública; un representante por 
ella designado de la Real Academia Es-
pañola; un representante que designe la 
Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando; un representante que designe 
la Sociedad de Escritores y Artistas; un 
representante que designe el Ateneo 
Científico, Literario y Artístico de Ma-
drid; el director de la Biblioteca Nacio-
nal; el presidente de la Diputación Pro-
vincial de Madrid; el Alcalde de Madrid; 
un representante que nombre el Ayunta-
miento de Alcalá de Henares, y D. Ma-
riano de Cávia. E l Gobierno agregará á 
esta Junta los representantes autorizados 
de otras Corporaciones que contribuyan á 
los festejos, cuando lo estime convenien-
te. Será secretario de la Junta, con voz y 
voto, el Subsecretario de la Presidencia 
del Consejo de Ministros. 
Art. 2'.* L a Junta podrá dividirse en 
Secciones y deliberar en pleno con la asis-
tencia de la tercera parte ó más de sus 
miembros. 
Art. 3? L a Junta, así como las Seccio-
nes que en ella se formen, disfrutarán 
para sus comunicaciones oficiales la fran-
quicia postal y telegráfica que, tratándo-
se do un servicio público, las correspon-
de. Si lo estimare oportuno, podrá la Jun-
ta adoptar ó formar un Reglamento para 
metodizar los trabajos. 
Dado en Palacioál?deEnero de 1904." 
L I S T A 
diplomáticos y consulares ca América l l ián 
de las cartas detenidas en esta Adminis-
tración de Correos, procedentes de Es-
paña. 
Uñero 16 de 190I>. 
Alvarez José, Alvarez Antonio, Alva-
rez Laureano, Alvarez Antonio'/Álvarez 
Antonio, Abollas Severino, Allea'iPclipe, 
Andraude Ana, Alonso José María. 
Blanco Camilo, Barrucas Luis, Balboa 
Pedro, Balboa Manuel, Barrril Estéban, 
Bascuas Hnos., Bamonde Andrés, Ber-
mudez Amalia, Beltrán María, Bory 
Amalia, Bory Manuel. 
Carbonell Diego, Caraduyé Francisco, 
Castañeda Angel, Cabreira María, Casti-
llo Juan Antonio, Carballo Francisco, 
Cancelo Eduardo, Callejo Joaquín',! Cela-
ya Arturo, Codina José, Contó Manuel, 
Colado Juan, Conde Manuel, Cocina Luis, 
Cocina Manuel, Company Antonio, Co-
billa Carlos, Crusart Juan, Cuesta Ju-
A 
•ES-
A pesar de haber sido poco copiosas y 
limitadas á contadas localidades, las llu-
vias caídas en la semana, como el tiempo 
ce ha mantenido fresco y nublado, con ma-
ñanas nebulosas, el suelo conservó bastan-
te humedad, la que contribuyó á mejorar 
las condiciones de la caña, cuyo prome-
dio de densidad se mantiene alrededor de 
lO'-' Beaumé, menos en aquellos distritos 
donde llovió con exceso y no ha podido 
lo cafla recuperar todavía su riqueza sa-
carina normal. 
Se ha generalizado la zafra y están mo-
liendo unos 130 ingenios; los 40 ó 50 que 
están aún inactivos son aquellos que cuen-
tan con solamente cortos acopios de cafla 
y no tienen apuro en empezar, pues no 
les faltará tiempo para rendir sus cam-
pos. 
Se han anunciado últimamente algunos 
fuegos de caña, cuyo origen parece haber 
îdo casual y que pudieron afortunada-
mente extinguirse antes quo hubieran 
lomado grandes proporciones y causado 
mucho daño. 
MIEL DE CAJÍA.— Agotadas las exis-
tencias de la anterior zafra, se guarda re-
Berv» absoluta sobre las operaciones he-
chas en productos do la actual y, por lo 
tanto, sus precios rigen enteramente no-
minales. 
TABACO.—i2ama. — L a animación ini-
ciada en la anterior semana ha continua-
do prcvalecieudu, y ha dado por resul-
tauo la venta de varias partidas de con-
eideración, á precios que no so han di-
vulgado, poro que se suponen algo más 
elevados que los queso pagaron anterior-
mente por ciases leíales á las vendidas 
esta semana. 
E a la Vuelta Abajo se han inaugura 
las operaciones eu tabaco de la tuieva 
cobecha con la venta de la veva den . , : 
bada " E l Barón," para la fábrica Punch, 
á los siguientes precios; 
40 reales 1? á 3? y quebrado 8íj 9 reales 
14?, 10? y quebrado 1?, 6 reales ¡L6?: Z j¿ 
reales IT?, y 1 real 13? ó sea el bot >, todo 
Sin cortfii-. 
Torcido y Cigarros.—VovLt\\xf\¿ prova-
Itaoudo regular animación en cierto nú -
Delgado Estéban, Díaz Valeriano, Díaz 
Enrique, Díaz Cármen, Díaz ó Infante, 
Díaz Ramos Inés, Diegnes Flora, Diez 
García Antonio, Digón Isabel R. , Dor-
deus Justina, Durán Manuel. 
Exacena Joaquín, Echavarría Sanda-
lio, Esteva Antonio, Espiñeiro Josefa. 
Fernández Francisco, Fernández Sabi-
no, Fernández Manuel, Fernández An-
tonio, Fernández Díaz José, Fernández 
Evaristo, Fernández Angel, Fernández 
Nicolás, Fernández Manuel, Fernández 
Guillermo, Fernández Ramona, Fernán-
dez Manuel, Fernández García José, Fe-
rreiro Jobito, Figueras Cornelio, Figue-
roa Tomasa, Fornos Pedro, Flórez Ma-
nuel. 
García Manuel, García José, Gar-
cía Valentín, García Andrés, García Sa-
turnino, García José, García Ramona, 
García Juan, Garza Maximino, Gerpe 
Manuel, Gallisa José, González Antonio, 
González José Ramón, González Urba-
no, González María, González Ricardo, 
González Santos, González Antonio, Gó-
mez Manuel, Gómez Cosario, Gómez 
Francisco, Gutiérrez Francisco. 
Hernández Domingo, Hermida Ma-
nuel, Hormida Francisco. 
Izquierdo Néstor, loso Aquilino. 
Laso Joaquín, Laurentino Domingo, 
Lantaron Severino, López José María, 
Lobeiraco García A. , Lombera González 
F . , Luisabelo Manuel. 
Martínez Emilio, Martínez José, Mar-
tínez Josefa, Martínez Antonio, Maye 
Concepción, Magín Enríquez M., Malle-
za Avelina, Miranda Francisco, Morejón 
Generoso, Montes Pedro, Montorro Pe-
dro. 
Novo Antonio (2). 
Otero Angel, Otero Alejo, Ortiz Ana, 
Orria Ana, Orfila Francisco. 
Pardo Alberto, Panizza Vicente, Prats 
Francisco, Paz Manuel, Paseo Salvador, 
Pando Angel, Penedo Rosa, Pérez José 
María, Pérez Manuel, Pérez Adolfo, Pé-
rez Cándido, Pérez Luciano, Pernas José 
María, Perveiro Balbina, Peralta y Mel-
gares Manuel, Peña Jesús, Penedo Ro-
sendo, Piñeiro Vicente, Pita Ramón, 
Prieto Juan Antonio, Prieto Ramón 
(2), Pombo Gregorio H . , Pórtela José M, 
Posada Francisco, Puente David. 
Raña José F . , Ramil Benito, Retana 
Juan, Rey Manuel, Rivas Rogelio, Ri -
veiro Generoso, Río José del, Rodríguez 
Laureano, Rodríguez Florentino, Rodrí-
guez Manuel, Rodríguez Froilán, Rodrí-
guez Dolores, Rodríguez María, Rodrí-
guez Francisco, Rodríguez Gonzalo P., 
Rodríguez José, Romero Nicolás, Ron 
Francisco, Ronco Vicente, Ruíz Francis-
co, Ruae Francisco. 
Sánchez Carolina, Sánchez José, Sán-
chez Ambrosio F . , Sánchez Matilde, 
Sánchez Pedro, Sarmiento Antonio, Sa-
lom Tomás, Somoza José, Séneca José 
A., Sierra José, Solar Federico del. So-
flora Manuel, Sonto Nallo Miguel, Suá-
rez Elena, Suárez Luciano, Suárez Balbi-
no, Suárez Mariano, Suárez Andrés. 
Tabeada José, Tuero Mauricio. 
Ulacia Juan. 
Varona Rosario. 
Viga Vi conté. 
Villar Santiago. 
No hay cerveza como la cerveza I ÍA 
T R O P I C A L . 
G R A D A B L E Y P U R A . 
E s t o m a c a l y s a r i a . 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a . 
O p t i m a e n s u c l a s e . 
U l t r a - s u p e r i o r e n t o d c 
POR ESTAS CUALIDADES ES L A MAS A F A M A D A 
en la Isla de Cula. 
Of ic inas de l a F á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 34 . 
Teléfono, nüm. 6137.-Dirección telegráfica, HTJEVAHIELO.. 
B̂HHHDHBBiB̂ĤBDHHBKBDIiBBIBiSlHDSHHBBQMBBK&Î ÊHÎBBHBVHBMCM̂ ĤMHBRHMBHHiBBHDBBHHI 
u n í m m u u i i B i á i i o mmui 
L U Z B R I L L A N T E 
Libro de explosión yl 
combustión e s p o n t á « ; 
aeas. Sin humo ni maíi 
olor. ^Elaborada en l a 
fábrica establecida en. 
B E L O T , en el litoral d a 
esta bahía. 
Para evitar falsiüca-
ctfones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas las p a l a b r a * 
L U Z B R I L L A N T E y eal 
la etiqueta estará Im-; 
presa la marca de fá«( 
brica. 
U N E L E F A N T E ( 
que es nuestro exclusU 
vo uso y so persegulrA 
4 o:i totlo el rlcor de la, 
Ley á los falsiñcadores. 
El Aceite LÜZ Brillante1 
Sue ofrecemos al pú- ' lico y que no tiene r i -
val, es el producto do 
«na fabricación espe-
cia! y quo {íTesentn el asnecto de agua clara, produciendo una L U Z TAÍfc 
H E I I M O S A , P!ÍI humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más; 
parificado. Este aceite posee la gran ventaja de no inflamarse en el caso de 
romperse 1»^ lámparas, cualidad muy recomendable, principalmente P A R A , 
E L (JSO l>E LAS F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N F E , tí> i£ualf si no suoerior en condiciones lumínicas, al do mejor clase 
importado del exí ranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de 
o an<» superior, para alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, á precios redu» 
Cidos. I 
Xbe West India Oil Reflniug Co.-Oíicina: T E N I E N T E R E Y K U M . f l 
EL MEJOR CHOCOLATE 
E n envoltura de relieve. 
Clases A, B. C y Vainilla. 
E n envoltura corriente. 
Clases números 2, 3, 4, 5, 
6 y 8. Vainilla A, B y C. 
Cocoa cu latas de media 
libra. 
5. l \ ! 89 
c 2191 alt 8-6 
P R 0 F E S Í O M 
J . M . Remen y Cobian. 
ABOGADO 
De 8 á 4. Galiano 79. 
890 26-23 E n . 
A R T U R O M A R C O S B E A D J A R D I N 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Amistad 108. —Consultas de 7 a 5, los dias de 
labor, y los festivos de 11 a 3. 920 8-E23 
CUBA RADICAL 
D K L A S I F I L I S MAS R E B E L D E 
E N 30 D Í A S 
Sin molestias para el enfermo por su fácil ré-
gimen curativo. 
Extracto Vegetal Oriental Africano, 
descubierto en 1894. 
Los maravillosos resultados obtenidos en 
más dclO.CCO personas curadas con el uso del 
ORIENTAL AFRICANO y las certificaciones 
de los más reputados médicos y directores fa-
cultativos de la Colonia Española de México, 
garantizan la eficacia y buen resultado en to-
dos los casos, -Su costo ea muy barato. 
Para informes dirigirse á Obispo57 esquina á 
Aguiar, peletería E L PASEO, á todas horas. 
Habiendo conseguido la representación úni-
ca en la República de Cuba, hacemos rebaja 
de consideración. 
C 203 2t-23 2m-24En 
• 1 
D r . S e g u r a . 
A B O G A D O , A G l i l ^ í E N S O l t , 
P E R I T O VA L I G U A I 'O. 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Marianao. Empedrado 30. Habana. 
c 102 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista en enfennofhules de los 
ojos y do los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
1 En C 28 
Virgilio de Zayas Bazán 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
D E LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la E s -
cuela Dental de New York. 
Obispo 75, altos. Teléf. 975 
c 136 10-En 
A N A L I S I S « ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
106 26-1 E 
P E L A Y O G A R C I A 
O K E S T E S F E K K A K A 
A B O G A D O S , 
Teléfono: 8S7. Empedrados. 
C 30 1 En 
R I C A R D O D O L Z 
Abogado y Catedrático de Derecho 
Procesal. 
Ds regreso de Europa ha vuelto á ponerse al 
frente de su Rnfe .e. 
EMPEDRADO NUM. 5. 
De 9 a 11 exclusivamente para asuntos judi-
ciales. 657 26-16B 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
BERNAZA 36 
C 33 1 En 
Á M L I S I 8 DE O R I M 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O NUM. 105 
C 45 1 En 
A B O G A D O S 
EMPEDRADO 3 0 . — T E L E F O N O 818 
C 204 23 E n 
D R . J U A N J E S U S V A L D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
CONSULTAS GALIANO 103 
de 8 a 10 y de 12 a 4. (altos.) 
Garantía en todas sus operaciones. 
Participad su numerosa clientela haberse 
establecido nuevamente en esta capital. 
C—182 28-21En 
DR. J . RAFAEL BUENO 
M E D I C O - C I K U J AIS O, 
C o n s u l t a s d e 1 2 á 2 . P r a d o 74 , 
a l t o s , p o r T r o c a d e r o . 
• 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
13110 166.24Db 
Dr. F e n i o IsMez Capis 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirtiiano del Hospital número 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía espeoiaL 
CONSÜLTAS DE 11 á IJ^.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN MIGUI3L. NUM. 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. TelfiSono 9029. 
C 194 ind. 26-iilE 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C—1H3 21 E 
D R . G U S T A V O 6 . D U P I E S S I S 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á S.-
San Nicolás n. 3. C 34 
-Teléfono 1132.-
1 En 
R a m ó n J. Martines 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C25 l E n . 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Tratamiento del alcoholismo crónico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
c. 109 4 E 
•Í7 26-Enl2 
D K . A N G E L P . P I K D K A . 
MKDICO CIIUTJA.NO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio. 
Inquisidor 87. c 192 21 E 
D R . E R A S T U S W I L S 0 N 
Médico-Cini jano-Dent i s ta 
Horas: de 8 á 4. Monte 51, frente al Parquí 
de Colón. 306 26-8 E 
0 Dr. JaciBto G. lie BistaiMiil 
A B O G A D O 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 25 
124 26-5 E 
Doctor Martines Avalos 
Monte 38, altos 
Consultas de 12 á 2. Especial para señoras. 
Martes y Sábados. Teléfono 1573. 
5 26-1 E 
LABORATORIO CLINICO 
MARTINEZ PLASENCIA. 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química generaL 
CONSULADO 95 TELEFONO 418 
C 83 -1 E n 
B r . M i s c o M i M a r a 
Cirazís j enfermedades de seioras 
Consultas de 12 á2.—Teléfono 6025.—Reina 58, 
774 HABANA 104-20 En 
&. Sáenz de Calahorra 
Corredor titular Notario comercial 
Recibe órdenes para toda cliiae de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Talófono 877. 
C175 19 E n 
Antonio L . Valverde 
ABOGADO Y NOTARIO 
HABANA NUM. 66, E N T R E EMPEDRADO 
Y TEJADILLO.—Teléfono 914. 
690 26-17 En 
D R . O R T I Z C A N O 
Enfermedades de Srai. y cirugía en general. 





Dr. J U A U LUIS PEEnO 
Cirujano dentista de la Facultao de Pensvl-
vania, Habana uum. 63. 
419 26 12 E. 
D r . E n r i q u e N u í í e z 
Cirniano del Hospital • "Mercedes' - CiruiTa 
y Enfermedades de Señoras.-Consultm dia-
rias de12 á2 . -NePtuno tó-TelSo ¿12 
, 1 En 
D r . G o n z a l o A r ó s í e g u i 
M E D I C O 
de i a ü, de «encl icenoio v Maternida<t 
w ?£e0Cla'lsta.er ,n enfermedades do loo ulflos 
méu cas y quirOrg^as. ConauÜaa de U ft t 
Aguiar lOS^.-Toléfono 821. 
0 22 i En 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & a 
-San Ignacio 14.--01D08, NARIZ y GAR-
GANTA, 
C21 l E n 
Ar tu ro Mañas y Urquioía 





l E n 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres $1 al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San Joaó. 
C151 2614 En 
D R . J O S E A R T U R O F I G U E R A S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Especialista en piezas protésicas. Consultas 
de 7 á 11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-
cepción" para sus socios. De 12 á 6 en Esco-
bar76. C—179 26-20 En 
7 ) r . J Í u g u s i o ffienté 
PRIMER CIRUJANO-DENTISTA D E L 
"CENTRO GALLEGO." 
fONSllTAS DE 8 i 5.—GAB1.UTE flASm $. 
14 26-l':'B 
Dr. José A Trémols. 
Médico de Tuberculosos y de E u -
fegrmpjs del pecho. 
MANRIQUE 71.—Consultas de 12 á 3. 
13301 1 26 -Db2i) 
D8. ADOLFO 0, DE BUSTÁMAHTE 
Ex-Inlerno del HOPITAL INTERNATIO-
NAL de París. Enfermedades de la piel y de la 
sanare. 
Martes, Jueves y Sábado do 1 a 3. Bernaza 32 
6iS 2&-1SE 
AP.OQADO 
l>e 12 á 4. Aguiar l í) . Teléfono 111. 
C 32 1 En 
D R . R O B E L 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la s*n<»ra. 
-Tratamiento rápido por los últimos sisteziias. 
JESUS MARIA 91, DE 12 4 i 
C 3? 1 En 
DE. M i l GÜILLEM. 
I m p o t e n c i a . - - P é r c h ' 
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . " S í " 
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s -
Consultas de 11 a 1 y do 3 a 5. 
65 H A B A N A 55 
C—15 28-1 En 
P A B L O H E R N A N D E Z L A P I D O . 
Obrapía 48, Teléfono núm. 153. 
c82 1 En 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta* 
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c 27 1 En 
R a m ó n A . C a t a i á . 
A B O G A D O 
DE 11 A 1. CHACON 17 
C—72 1 En 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine* 
te de consulta en la calle del Prado 34>á de 1 
á 4. c 220G 312-9 Db 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
E N F E R M E D A D E S del C E R E B R O y de los N E R V I 0 3 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sua 
consultas en Belascoafn 105>̂  próximo a Reina, 
d e l 2 á 
C—103 6 E 
Dr. Jnan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á2, LUZ NUM. 11 
c'^ l E n 
D o c t o r J u a n E . Y a l d e s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA nfimero 78, Teléfono 152. 
cl91 26-21 E 
D R . F R A N C I S C O J . V E L A S C O " " 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Síflila).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á L _ 
PRADO 19.—Teléfono 459. C19 1 E a 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Banco Español, Princi-
pal. Consultas de 9 a 11 y de 2 a 5. Teléf. 125. 
12278 ltl°—78m2Dc 
D R . R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
za 32. el49 12 En 
CIRUJANOS BEL HOSPITAL N. 1. 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades do señor.w, 
y cirugía general. San Nicolás 78 A. (bajos). 
125 26-8 E 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Gahano 79.—Habana.—De 11 á 1 
c 195 26-21 E 
Er. Enrique Perdomo. 
_ VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z m : L A U R E T U A . 
Jeeds María 33. De 12 á 3. O 20 1 En 
D R . J O S E A . P K E S J S O 
TELEFONO 4Í7. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y slfllt-
ticas.—Enfermedades do señorjus.—Consultasd« 
l a 3 . Lamparilla 73. cl89 21 E 
D E . ADOLFO R E Y E S -
Enfermedades del Estómago 6 Intestinos ex-elusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio do París, 
aplicacioneB para Sras. y Caballeros do MASA-
J E , Electroterapia ó Hidroterapia sin oerou-
KÍÍ.IÍ ^pm°ilillJ6), Jeor uu Personal Idóneo bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.-LamparlllaTi 
altos.—Teléfono 874. o no 4E 
Dr. 11 (liiomat 
Tratamlanío especial de Sífilis y Eafermod»-
?-f< !feQÍreaa. Curación riplda. Consultas do 
Vo,-, Teléfono.864. flgido núm. 2, altMo 
1 Eu 
Dr. J . Sanios Fernández 
OCULISTA 
.J.!;i regresado de hu viaje 4 Europa.-Prada 
105.—Coatado de Villanucva. 
C 190 26-21 B 
B. Cando Beiío y Arango ABOGA1X) . 
C 118 
H A B A N A 55. 
ja B 
Er. Gabriel — v ,-
Catedrático ¿c Patolottlft Quirln^i-;". y Gine-
cología ron su Clínica del ttospitfii ^̂ •,-•'-,'N•i<,̂ • 
COl^ 9 L LT \ a DE 12 A 2. Yli . WJMfc W, 
C—2299 11 X) 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n á e l a m a ñ a n a . — E n e r o 2 4 d e 1904: . 
M l í M S J l i G Í A L B S 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
T l t l B Ü N A L S U P B E M O . 
Sala de lo Oivil. 
Apelación ContcncioBO Administrati-
•a. La Junta de Patronos del hospital 
de San Líiznro, contra ia resolución del 
gobierno militar de 19 de Marzo de 1902. 
Ponente: señor Pichardo. Fiscal: señor 
Travieso, Letrado: señor tSoloni. 
Secretario, 8r. Riva. 
r i l O X T O ^ T A I - A L A l 
Los partidos que se jugarán hoy, do-
miugo, sou ios siguientes: 
Primer partido^ á 30 tantos-. 
Mácala y Urbieta, blancos, 
contra 
Escoriaza y ÍTavarrete, azules. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Petit y Trecet, blancos, 
contra 
I rún y Arnedillo, azules. 
A la terminación de cada partido se 
juga rá una quiniela. 
El espectáculo, que empezará á la 
una de la tarde, será amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
Desde esta fecha queda abierto el 
abono de la sexta serie de esta tempora-
da qnese cerrará el d ía 26 á las diez 
ele la mañana. 
Horas de despacho de ocho á diez de 
la mañana. 
Habana, Enero 22 de 1904. — £1 
Administrador. 
PROGRA.MA DEL DÍA.—Empezaremos 
por dar cuenta de los espectáculos tea-
trales. 
En el Nacional no hay más función 
que la de la noche, con Aída, por el te 
nor Longobardi y la soprano María 
Grisi . 
Se ha hecho en los precios una reba-
j a considerable. 
Luneta con entrada, dos pesos. 
Albisu dará función por la tarde y 
función por la noche. 
En la matinée, dedicada á los niños, 
se cantará la grandiosa zarzuelo en tres 
actos L a Cara de Dios, por ViJlarreal-
Piquer» Garrido y la gentil ísima Pas, 
torcito. 
Por la noche, á las siete y media, en 
tanda dnica, la nueva zarzuela Los hijos 
del mar. 
Despuós, en función corrida y á pre 
cios económicos, la zarzuela Marina y 
aplaudida obra E l fvvioso Coliron. 
El papel de protagonista en la bella 
Marina está á cargo de Josefina Chalfer. 
Y Alhambra llena su cartel con el 
Almanaque de Alhambra á primera ho-
ra, luego E l Jipijapa y, en conclusión, 
Los clúames del gallego. 
Tres obras á cual más aplaudida. 
Pos fünciones habrá en el gran circo 
fle Neptuno y Oquendo, siendo la de la 
tarde en obsequio del mundo infantil . 
Trabajará en ambas la famosa doma-
dora Miss. Vellesitu con su tr ío de fie-
ras. 
Para la matinée hay gran pedido de 
palcos. 
Harán su presentación en los terreno 
dé Carlos I I I las novenas del Habana y 
Alviendarcg, los eternos rivales, con los 
mismosplayers con que optarán por el 
Champiouship de 1904. 
Hay bailo en los salones del Centro 
Español á beneficio de la popular or-
questa de Felipe Valdés, partidos en el 
Jai-Alai, retretas en el Parque y el Ma-
lecón y bílile de máscaras en el E l Filar. 
Dia completo. 
L i E o. — 
Pensó ayer:—Ser hombre es nada; 
mas ser poeta, ¡qué gloria! 
Poder decir: jYa es sagrada 
en el mundo mi memoria! 
Hoy. . . no más la dicha ansio 
del poeta y sn renombre; 
porque con tu amor, bien mío, 
jes tan glorioso ser hombre! 
Diego V. Tejera. 
PARV LA SOCIEDAD DE ACTORES.— 
En vias de hecho está la función, que 
ya en otras ocasiones se había iniciado, 
Bin pasar do meros proyectos, á bene-
ficio de la Sociedad de Actores de M a -
drid . 
Cuéntase á estas horas, merced á la 
activa gestión que viene realizándose, 
con el concurso de todas las empresas 
teatrales de la Habana. 
Habrá un acto de ópera por la Com-
pañ ía de Sieni, otro de zarzuela por los 
artistas de Albisu y como complemen-
to la representación de una comedia por 
la Terri y Emilio Tha i lüer , que ya. 
para esa fecha, se encontrará de nuevo 
entre nosotros. 
También toma parte en el espectácu-
lo, representando una de las más boni-
tas y más celebradas obras de su reper 
torio, la Compañía del teatro A l h a m -
bra. 
Solo falta decidir el lugar en que ha 
de efectuarse la benéfica función. 
Probablemente tendrá lugar en nues-
tro gran teatro Nacional, que es donde 
más lucimiento habr ía de revestir, en 
ia noche del 3 del próxime Febrero. 
De otros particulares relacionados 
con la función para la Sociedad de Ac-
tores de Madrid prometemos hablar en 
en debida oportunidad. 
ORSEQUIO DE ''LA L E A L T A D . " — E l 
dueño de la gran fábrica de cigarros 
L a Lealtad, nneetro antiguo y particn-
lar amigo don Vicente Arízaga, se ha 
servido hacernos un obsequio que en 
mucho le estimamos. 
Consiste en una cajita fabricada con 
diversas maderas del país y que deja 
adivinar en el gusto exquisito de su 
construcción la mano de un maestro 
consumado en ebanistería. 
La combinación de las maderas, ta-
jiada.s y recortuüitus como si fuera una 
pieza enteriza, resulta, en realidad, de 
un gusto imponderable. 
El efecto de la tapa es el mismo de un 
mosaico relucientemente pulido. 
Nada más elegante, más artístico. 
Está colmada la cajita de cajetillas con 
los cigarros hebra pectoral de La Leal-
tad, elaborados, como es fama que le 
han dado sus infinitos consumidores, y 
que cada vez se afirma más en nuestro 
mnndo industrial, con los mejores y 
imás ricos materiales. 
AJ obsequio acompañan varios alma-
naques exfoliadores de pared cuya ori-
ginalidad y elegancia no vacilamos en 
reconocer y consignar. 
Entre tantos almanaques cerno hemos 
recibido para el año 1904 son éstos de 
L a Lealtad de los pocos, muy pocos, 
dicho sea con toda franqneza, que más 
nos han gustado y complacido. 
Noestro amigo don Vicente Arízaga 
puede contar con la seguridad de que 
le quedamos muy roconocido por obse-
quio tan valioso. 
BODAS.—Llega á nueatrai manos la 
invitación que transcribimos al pie de 
la letra: 
—''Carmen González y José Gonzá-
lez tienen el honor de invitar á usted 
para el matrimonio de 
con el sefior Blas de 
efectuará el día 25 ' i ' 
á las nueve de la nor 
Dragones húmero 7 4 
Damos las graeia> ¡ 
los señores padres de tú 
LA FILOSOFÍA. — ¿Tíal 
telas elegantes y de buen 
lidas de teatro que llaman ta atención 
¿de esas mil monadas del gnsto y la ha-
bilidad del ramo de sedería! Pues en 
tonces. no digas más. Es que hablaba 
de Tm Viiosofia, de la gran Filosofía, del 
almacén y tienda de géneros de la calle 
de Neptuno. esquina á Ban Nicolás, 
Porque hablar de todo lo que afecta 
á la indumentaria femenina, de cuanto 
contribuye á realzar los atractivos de la 
mujer hermosa y elegante, y olvidarse 
de L a Filosofía, de .1. Lizama y Compa-
ñía (Neptuno y San Nicolás), sería la 
mayor de las injusticias, el más imper-
donable de los olvidos. 
Como que esa casa es el receptáculo 
de la Moda, el centro del Buen Gnsto, 
el bazar de la Elegancia. 
Y si nó, que lo digan las damas ha-
baneras. 
su hija Emilia 
la Uz, y que se 
' corriente mes, 




D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SUR.—Dámaso Villtr, 1 raes, 
Habana, Mercado de Tacón, Sapillo.— 
Miguel Alfaro, 29 años. Habana, Revilla-
gigedo 21. Suicidio,—Felicia Rodríguez, 
16 meses, Habana, San Nicolás 135. En-
teritis.—Aurora Miranda, 20 días. Haba-
na, Lealtad 123. Raquitismo 
DISTBITO OESTE.—Jenaro Archaga, 42 
años, Burgos, Cruz del Padre 2. Tuber-
culosis pulmonar.—María Miranda, 19 
meses, Pinar del Rio, Buenos Aires 19. 
Debilidad congénita.—Ignacio Morales, 
64 años, Canarias. Hospital 50. Insufi-
ciencia mitral.—Ramón González, 41 
años, San José de las Lajas, Jesfts Pere-
grino 5. Bronquitis.—Andrés Suárez, 1 
mes. Habana, San Miguel 276. Debilidad 
congénita. 




E n e r o 1 4 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR,-1 varón blanco legíti-
mo; 1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO ESTE. -2 varones blancos le-
gítimos. 
DISTRITO OESTE—2 hembras blancas le-
gítimas; 1 varón blanco legítimo; 1 varón 
blanco natural. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SUR.—José Valdés, 3 años, 
Habana, MalojaTO, Bronquitis,—Manuel 
Tizesnendi. 63 años, Manila, Condesa 31, 
Insuftciencia mitral.—Manuel Delgado, 2 
meses, Habana, Tenerife ól . Acceso per-
nicioso.—Lutgado Asiste, 76 años, Gua-
naiay. Rayo 96. Debilidad congénita.— 
Joaquin p:sUife, 65 años, Barcelona, Bei-
na83, Hipertroña del corazón. 
DISTRITO ESTE.—Manuel Beci, 7 años, 
Habana, San Ignacio ól . Escarlatina.— 
Adela Pasante, 38 años. Matanzas, Cura-
zao v Luz. Hemorragia cerebral. 
DISTRITO OESTE — Andrés Blanco, 14 
meses, Habana, Neptuno 242. Meningo. 
—Guadaiune Cantón, 36 años, Guara, Cá-
diz 70. Tubercnlosis pulmonar,—Miguel 
Garda, 3 meses, Habana, San José 113. 
Debilidad congénim.-Mar ía Cañáis, 1 
año, Habana, San Miguel 203. Meningi-
tis—Gabriel Barroc, SU años, Pontevedra, 
Benéfica He.matenia.—Santiago Santa 
Coloma, 8 meses, Habana, Príncipe 26. 
Enteritis. 
R E S U M E N 
Nacimientos > 
Matrimonios - 0 
Defunciones i 
Prlmíliya Real ? mu? ntrs. ArckicoMa 
ra 
M- S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
L*on X I I I ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Des» ai-
parados en la Parroquia de Monserrate, Lo 
<luí,Bwanancia P**" conocimiento de los fielea. 
E l Mayordomo, NICANOR 8, TRONCOSO. 
c 58 IDb 
M i c o f R i í i s i mmm 
ESTABLECIDA E N LA 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
™C-on ^ ^ o r l z a c l ó n del Iltmo. y Rvmo. señor 
Obispo Diocesano; se celebrara el domingo 
oroximo dia 24 á la una de la tarde, en la Santa 
iglesia Catedral, junta general, para elegir los 
ein picados de la Archicofradía. Lo que se pu-
blica por este medio para general conocimien-
to de todos ios Hermanos, suplicándoles la 
puntual asistencia. 
Habana, Enero 20 de 1904 
ALfreáo V. Caballero, 
0.n Administrador interino. 
812 4-21 
J H S 
I g l e s i a d e B e l é n . 
E l día 24 fiesta de Ntra. Sra. de Belén, cele-
bra esta iglesia solemnes cultos á su excelsa 
Patrona. 
A las ocho y cuarto habrá misa solemne á 
orquesta y con sermón. 
Concurriendo este mismo día, el 4: domingo 
de mes, designado para la comunión general 
de ios socios del Apostolado de la oración ten-
drá lugar como de costumbre, á las siete de la 
mañana. 
Todos los agregados q ne confiesen y comul-
guen ganan indulgencia plenaria aplicable á 




pROFESORA DE INSTRUCCION eleme 
^ y superior y de labores, te ofrece á los , 
dres de familia para la educación de sus hija*. 
Belasooain 120, al lado de la sierra del Sr. An-
tonio Díaz, entre Tenerife y Campanario altos 
710 &-19 
COLEGIO FRANCES. 
OBISPO 56 .—HABANA. 
Directora: Mlle. Leoaie Olivier. 
Enseñanza Eiemental y Superior —Reliírión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARALOS EXAMENES DE MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
662 15-16En 
HELADO AMOR.— 
Tú no sabes amar, ¿acaso intenta* 
darme calor con tu mirada triste? 
El amar nada vale sin torm?nt;v, 
sin tempestades,el amor no existe. 
Y con esa frialdad dices que me amas? 
No, no es amor lo que hacia mí te mueve; 
el amor es un^sol liecho do llamas, 
y en los soles jamí^ cuaja la nieve. 
VA amor es volcán, es rayo, es lumbre, 
y debe ser devorador, inmenso; ' A 
debe ser huracán: debe ser cumlVré; 
debe alzarse hasta Dios como el incienso. 
Pero tú piensaií'qiKücKamor- íVío. 
que ha-de brillaren ojoff-siemprC1-yertos. 
Con tu anémico amor, anda, bien mío, 
anda al o-ario á enamorar los nmertosl 
iJalio Flores. 
(Bogotá). 
.COMPLACIDO.—Desde el pueblo de 
Güira de Melena DOS escribe don An-
tonio Rodríguez para hacernos la si-
guiente preganta: 
— "¡Cuáles fueron las obras que p n -
so en sn bencíicio la eminenle actriz 
María Oucrrero en el teatro !sacioual1 
Respuesta al canto: la comedia de 
Tauiayo y Baoa Lo Fosiiivo, el juguete 
de los hermanos Quintero La Pena y 
aquella deliciosa obra titulada E l 3Iev.-
sajero de Paz cuyo autor no recorda-
mos. 
Complacido el sefior Kodríguez. 
LA MARINA.—Ante ella, el pueblo 
se inclina,—satisfecho, entusiasmado, 
- porque no encuentra calzado—mejor 
que el de La Marina. 
La dama que á la elegancia—rinde 
tributo ct mpiido,—lo busca, como al 
vestido,—y le óá gran importancia. 
Y lo mismo el caballero—que ajustar 
quiere su pie,—con bueu gusto, si leve, 
—dice: " A este lo prefiero." 
Y es qnc tiene La Marina—una fá-
brica excelente,—y que sabe, conse-
cneute.— no dar más que obra muy 
fina. 
En la ópera, el calzado.—luce como 
es natural,—y por eso cada cual—lo 
busca allí de contado. 
y el contento que germina— estos 
días en la gente,—es el elogio elocuente 
—que merece La Marina. 
RETRETA. — Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en 
la retreta de esta noche en el Parque 
Central: 
1, Pasodoble Yucatán. Cuevas. 
2, Obertura Ruy Blas, Mendelssohn. 
3, Vals American Beanty, Wilson. 
4, Romeo y Julieta, Selección, Gou-
uod, -
5, Two step Triple seo Aldabó (á 
petición^, Tomás. 
6, Intermezzo Anona, Grey. 
7, Danzón Dorila, Ceballos. 
E l Director, 
(?. M. Tomás. 
LA NOTA FINAL.— 
En una comida: 
A l sentarse á la mesa exclama la 
dueña de la casa: 
—¡Dios mío! iQué contratiempo! 
¡Somos trece! 
—No se apure usted señora,—dice 
uno de los convidados;—yo como por 
dos. 
I s É G i i f 0 0 C I V I L 
E n e r o 1 3 
N A C I M I E N T O S . 
DISTRITO SUR.—2 varones blancos le-
gítimos; 1 varón blanco natural; 1 hem-
bra blanca natural. 
DISTRITO OESTE.—4 varones blancos 
legítimos; 2 hembras blancas legítimas; 
2 hembras blancas naturales. 
M A T K I M O M O S 
DISTRITO OESTE.—Gregorio Alemán 
con María Valdós, blancos. 
E n e r o 1 5 
N \ c i >m:N TOS 
DISTRITO NORTK.—No IlUbO. 
DISTRITO SUR,—No hubo? 
DISTRITO OF.STK.—3 varones olanoos 
legítimos—8 hembras id. id. 
D E F U N C I O N E S 
D-STHITO NOKTF,. —Ponirio Rieítfew-l' 
48 anos. Nuevitas, Consulado número 89. 
Co)tewfí8.—Juana "Valaés, 1 años, Ha-
tana, liolascoain número 17, Menin-
gitis. 
DISTRITO ei'K. — Elvira de la Torre, 
•2 \ iifios, llTíbana, SSeRftIltgOS número 22. 
Tuberculosis pulmouur.—liugida Armen-
teros, 82 años, Africa, San Nicolás 152. 
A. esclerosis. 
DISTRITO OKSTI-:,— Andrús Vilar, 48 
añns, Habana, NcpttiMo número 267. A. 
esclerosis—Isabel Sosa, 25 años, Habana, 
Virtudes núuK'ro fbí. Asistolía.—Boni-
facio Martí, 48 afios, Habana, Fernandi-
na 18. Hemorragia.—.Juana Vidal , 18 
meses. Habana, Soledad número 20. Me-
ningitis—Juan Herrera, 27 años. Haba-
na, Mango:-* 4, Hemoptisis. 
C O M Ü Ü Í I C A D O S . 
A LOS ASMATICOS. 
Les llegó la hora feliz tan deseada: el 
Asma se cura radical y positivamente; ya 
no sufrirán martirio niülones de enfermos 
en AmC>rica y en Europa, 
E L RENOVADOR de Antonio Díaz 
Gómez, es el remedio santo que no enga-
ña, el que cura de verdad el asma ó aho-
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos pesimax. terminan ai cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectuán-
dose la cunu'ióu en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en todala Isla, 
Lo mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, males de estómago, sus-
pensión menstrual, hinchazón de piernas 
y raquitismo de ios niños. 
Es el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni Msteíoo, ni 
sustancias que puedan causar daño. 
Lo prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate número 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección científica del doctor Claivns. 
AGUACATE 22.—HABANA 
980 It25-lm24 
Clases de español, 
inglés y piano a señoritas y niños, por una jo-
ven cabana. Informará el administrador de 
este periódico. Q E16 
C L A S E S 
En el colegio "San Fernando", situado en 
Domínguez 11, Cerro, se dan clases nocturnas 
de 8 á 9 de Aritmética Mercantil y Teneduría 
de Libros, por Partida Doble, 
609 15-15 E 
A c a d e m i a de F . H e r r e r a 
O B I S P O 86, aítos 
La clase de inglés para ¿ras. y caballeros es 
diaria, de 8 a 9 a. m., y la pensión un centén. 
503 26-13 En 
Clases á 3 pe^os plata española 
üna señora que acaba de llegar de Europa 
se ofrece íl los padres de familia para enseñar 
á los niños, con cariño y suma paciencia, reli-
gión y labores. Una hora aiaria de clase. 
También da á señoras y señoritas lecciones de 
pintura al oleo, calado, y otras curiosidades. 
Estas lecciones son alternas y valen cinco pe 
sos plata. Recibe avisos en Snárer 99, 
Q 
MISS I S A B E L L A M, COX 
Profesora de inglés de Londres i Certificadas, 
excelentes recomendaciones, desea dar leccio-
nes á niños ó adultos, en casa ó á domicilio. 
Antiguo Hotel de Francia, Teniente K«y 15 
385 15-10 
"\f iss S. Ai Lamb ofrece sus servicios al público 
como especialista para curar por medio del 
masage el reumatismo, la anemia, las disloca-
ciones, torceduraa, etc. Especialista en raasage 
faciales. Dirección: DIARIO DE LA MARINA, 
altos. 185 26-5E 
SE SOLICITA 
una criada de mano que sepa planchar, coo 
buenas referencias, en Obispo S5, altos 
928 4-24 
S E S O L I C I T A 
una casa de altos y bajos que tenga por lo me-
nos dos habitaciones en cada piso Renta 5 i 
10 centenes. Dirigirse á Mariano, portero da 
Mercaderes 4. 950 -̂24 
Una criandera de un mes de parida, 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. También se coloca un mucha-
cho en tren de lavado ó cualquier otro traba-
jo. Informen Egido 9. 959 4-24 
O J O 
Una persona perita en construcciones, tra-
bajos de Agrimensura é ingeniería, solicita 
una plaza de Ingeniero Auxiliar, encargado de 
obras ó delineante, tiene práctica de muchos 
j años por haber ejercido la profesión de con-
tratista de obras y de Ingeniero Auxiliar en 
ferrocarriles. No tiene Inconveniente de traba-
jar en el campo. Dirigirse de 7 á 9 de la mañana 
y de 5 a 7 de la tarde & Jesús del Monte 251 ó 
por Correo al Sr. G. 927 4-24 
DESEA COLOCARSE 
una Joven peninsular de criada de mano ó ma-
nejadora, es cariñosa con los niños y sabe su 
obligación. Tiene referencias. Informan Glo-
ria 195. 939 4-24 
Se ofrece un profesor <le piano 
solfeo escritura musical é instrucción vocal en 
Gervasio 166. 862 S-24 
Criandera 
del país, se ofrece á leche entera ó media le-
che, que tiene bn?na y abundante Puede pre-
sentar las mejores referencias y reúne muy 
buenas condiciones. Informan Tejadillo 39. 
955 4-21 
Un matrimonio peninsular 
desea colocarse en la Habana ó el campo, el 
esposo entiende de jardín y hortaliza; también 
una ama de cria, todos con grandes referen-
cias. Informan Inquisidor 29. 958 4-24 
SEÑORAS! Para su ropa purilu a-
da de microbios por el K E V <le lo» 
Revés de los Jabones H U K H A I>U l i A. 
12914 78-30Db 
Academid de F Herrera 
Profesor mercantil. Obispo 86 altos. —Idio-
mas, estudios do aplicación al comercio é ins-
trucción elemental y superior, 
15S 26-5 En. 
S e ñ o r i t a s S o l e r 
Se ofrecen para toda clase de bordados. Ad-
miten aprendízas. Lealtad 12tí entre Reina y 





DIA 24 DE ENERO DE 1904 
Este mes está consagrado al Niño Je-
sás. 
El Circular estilen el Espíritu Santo, 
Nuestra Señora de Beléifc Nueatra Se-
ñora de la Paz, San Timoteo y Him Feli-
ciano, obispo, mártir, 
San Feliciano, obispo. Entre los vale-
rosos campeones de la religión divina 
4el ("riicificado, que durante la espantosa 
persecución de Decio frieron con valor 
heroico el martirio, se cuenta Feliciano 
obispo. Fué consa.u'rado por el papa Víc-
tor, y viendo en ól un digno sucesor de 
los apóstoles, le envió á predicar á toda* 
las regiones de Hungría. Cumplió cor. 
ardoroso afán su cometido, trabajando 
iüces«nte t n el cultivo do la vifia del Se-
ñor, Recorría sin cesar los pueblos y ciu-
dades, infatigable en el desempeiio de su 
apostólico ministerio. 
Por último, siendo ya de una edad 
avanzada, no le arredraron los tormentos 
que los ve rdugos empleaban con los fie-
les siervos de Dios, para hacerles desistir 
de su noble propósito. Todo fué inútil, 
creyeron que íl su edad no podría resistir 
los violentos dolores con que martiriza-
ron su < uerpo, pero se engañaron al ver 
la heroica resignación y la suave alegría 
con que sufrió sus rudas pruebas, y final-
mente fué laureado con la corona de los 
mártires, derramando su sangre por la fe 
de Jesucristo, en dicha persecución del 
emperador Decio, á mediados del siglo I I . 
FIESTAS E L LUNE8 Y MARTES 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
tercia á las ocho y en las demús iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 24,—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de las Mercedes 
en su iglesia, y el día 25 á Nuestra Seño-
ra de Belén en Belén. 
Ü N i OPINION VállOSA. 
Dr. ArLuro C. Bosque. 
Habana, 
MuySr . mío: Tengo el mayor gusto 
en expresarle íl V, que siempre he ob-
tenido resaltados seguros cuando he 
indicado la "Pepsina v Ruibalvo Bos-
que' ' en las dispepsias y afecciones del 
hígadu. Soy de V, atto, s. s, I>r, Fran-
-Ai^eq p.asio. (J.unaguey, Diciembre 10 
de',M»(W. 
-•.Hltí*Pepsina y Euibalbo Bosque.'' es 
v\ inc or remedio para el tiataiuicnto 
de la Dispepsia, (iaslralgia, Digestio-
nes difíciles, Vómitos de las embara-
zadas, Gases, Extrefiimiento, Neuras-
tenia gástrica, &€;., «SÍC. Se vende eu 
todas las Boticas de la Isla. 
{){{> _ l-2á 
S i l F i S T í la HaDai 
Sección de Keci eo y Adorno 
Autorizada esta Sección por la junta Direc-
tiva para celebrar un baile de Disfraz la noche 
del Domingo 24, lo anuncia por este medio 
para conocimiento de los socios, amenizará-
dicho baile, la Orquesta del sin rival Felipe B. 
Valdés, compuesta de 20 proíesoreg. 
NOTA: Se'recuorda por este medio, que la 
Sección de Recreo según el art. 20 de BU Regla-
mento, podrá rechazar de losHalones de dicha 
Sociedad, á toda aquella persona que lo cro-
yer»; conveniente, sin que por esto tenga que 
dar explicaciones de ninguna especie. 
Otra. o se admitirán trajes ae Bobo. Ne-
grito Curro y ningún otro que desdiga de la 
cultura y prestigio de que goza dicho Centro. 
Habana 22 de Enero de 1904.—El Secretario, 
Federico Caballero. 913 2-23 
E S T R O 6 A L L E 6 0 
SECRETARIA 
De orden de la Junta Directiva cito á los 
Sres. Socios para la Junta general extraordi-
naria q'.ie habrá de celebrarse en los salones 
de esta Sociedad, el próximo domingo, 24 del 
mes en curso, a las doa de la tarde, a fin de tra-
tar de una moción superita por treinta señores 
sticios que proponen la reforma de los artícu-
los 17, 18, 20, 38 y 39 del Reglamento general y 
de una enmienda a la misma, así como d«d in-
forme emitid.» respecto al particular por la 
Directiva. 
Se advierte que los que concurran á dicha 
junta deberán acreditar su derecho a tomar 
parte en la misma con el recibo de la cuota 
social del corriente roes; y que en ella habrá 
de observarse lo que diapone el artículo 56 del 
aludido Reglamento. 
Lo que se publica para general conocimien-
to, 
Habana, 18 de Enero de 1901 
E l Secretario. 
PEINADORA DOLORES OSORIO.—Las se-
* ñoras que quieran ir bien peinadas, tengo 
muchos adelantos para la nueva temporada. 
Rizo el pelo sin tenazas á la francesa, nunca 
se ha hecho aquí, ni lo saben hacer en esta 
capital, es un nuevo modelo, y adorno las cá-
belas con perfección. Recibo órdenes Animas 
n, 16.—Teleft 230, altos. 931 4-23 
Severiano Gutiérrez 
maestro y contratista de obras.—Se hace car-
go de toda clase de obras, ofreciendo las ga-
rantías que se le exijan. Recibe órdenes en 
Zanja 35. 687 26-17 En 
ífLa ludía Paiinista" 
Muéstreme su mano y le diré i V. lo que ha 
sido, lo que es y lo que puede ser.—Consultas 
de 9 á 5. Prado 22. 508 15-13En 
HOJALATERIA DE JOSE POIG. 
instalación de cañerías de ga* y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO, En la 
'mfema hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lechorias. Industria «equiíia a Colón. 
Una joven peataéttiftv 
desea colocarse de manejadora ó costurera. 
Sabe desempeñar bien su obligación. Infor-
man Muralla, posada La Paloma. 
895 4 23 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa coser bien Prado n, 
893 4-23 
S E S O L I C I T A 
en arrendamiento una ñnca de dos á tres ca-
ballerías de tierra muy próximas á la Habana 
en calzada ó eléctrico con casa, aguada, fruta-
les y palmar. Se trata arrendamiento por seis 
años y á ser posible el derecho á adouirirla en 
precio convenido durante los años ael arrien-
do. Dirigirse por escrito con detalles á Junn 
Ramos Ruiz, calle de Cuba 4, Habana, 
888 v 4-23 
Lomo y chorizos adobados, edabo-
racióa para esta casa en la aldea do 
Lué (Cofmiga)i latas de 3 á & libias. 
Sigue habiendo C A S T A D A S abadas 
al horno desde las 4 y media de la 
tarde. 
TABERNA M a n i n , OBRAPIA 95 
C—200 2t23-2m23 
Una señora peninsular 
de mediana edad, desea colocarse de criada 
de mano 6 manejadora, sabe cumplir con aa 
deber, informan San Ignacio 86, altos. 
897 4-23 
c 2304 26-27 ck 
Mleo Circular en la Parrodüia U M s 
María y M 
Solemnes Cultos que en honor del Santisirao 
Sacramentóse tributan en esta Iglesia desde 
el Lunes 25, hasta el Domingo 31 de los corrien-
eTodos los días, misa rezada de 7, á las 8, mi-
sa solemne, expuesta la Divinu Majestad; mi-
sa rezada á las 12, y á las 5 de la tarde la Reser-
va precedida del rezo del Santo Rosario, Visi-
ta al Santísimo y cánticos oportunos. En la 
misa de 8 del Lunes, Jueves y Domingo, predi-
cará el párroco que suscribe, Y tanto dicho 
párroco, como loe feligreses todos de esta Ba-
rriada esperan recibir el honor de la asisten-
cia de Nuestro Iltmo, y Rvdm, Prelado á la 
reserva del último día. 
Habana 23 de Enero de 1904.—Dr. Manuel 
P. Dcbal. 929 4-24 
I I 
E l domingo próximo, día 24, se celebrará 
una fiesta al Santo Niño Jesús de Praga, cou 
Misa solemne y sermón, 
Habana Enero 20 de 1904. 
El Capellán, 
Alfredo V. Oabailero. 
813 *-21 
c- i :? alt 
José Lóptz. 
1-19 
I A COMPETIDORA GADITANA 
tKA.1 FABKia H ÍAÜACOS, CÍWUX5S j PAiilüTIS 
D E P I C A D U K A 
DE LA 
Vela, de M a u i f e l C a m a c h o 
é H i j o 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayoa sistema moderno á 
ediñcios, oolvorlne», torrea, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconooi-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústiebs, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostelá 7, 
348 a6-9En 
Aíiso á ¡os dueños propietarios 4e casas 
se Ies ofrece un albañil por el trabajo, pre-
cio muy reducido; para solar pisos de 
mosíiicos y todo trabajo de albañilería. 
Recibe órdenes Bcrnaza 55. Fernando 
Puigjaué v López, albañil. 
13294 26-30 D 
F r a n c i s c o A r d o i s 
¡NGEMERO- ESPECIAL - RN - OBRAS - HIDlUlLlf AS 
Se hace cargo del estudio y construcción de 
toda clase de edificios, ferrocarriles, carrete-
ras, &—Se dan las referencias y garantías qua 
se deseen.—Recibe órdenes: Acosta 77, altos. 
9845 15S-309t 
Hoteles f M i s . 
H O T K L Y F O N D A 
L A S T U L L E R I A S " 
HEREDEROS DE JAIME VTVER. 
Frescas habitaciones con magnifico servicio. 
Se encuentra en el punto mas céntrico de la 
ciudad á una cuadra de parques y teatros, pa-
sándole los tranvías de todas las líneas por su 
frente. 
^S#~Excelente comida á precios módicos. 
M O X S E R K A T ES í) l , 
entre Obrapía y Lanipariltn. 
C—188 Ind En21 
D F S E A C O L O C A K S i : 
de criada de mano una pardita de median» 
edad, tiene quien responda por ella. Infor-
roes Tenerife 62. 892 1-23 
S E S O L I C I T A 
una joven peninsular para los quehaceres d« 
una corta familia, informan en el mercado de 
Tacón 43, por Dragones principal, si no tiene 
referencias que no se presente. 
904 4-23 
TTNA CRIANDERA PENINSULAR desea co-
V Ipcarae á mecüa leche ó á leche entera, la 
que tiene buena y abundante, no tiene incon-
veniente en ir al campo. Informan Cristo 24, 
en la misma una criada de mano. 
912 4-23 
] TNA APRBNDIZA bastante adelantad i da 
^sea colocarse en casa de costuras ó de Mo-
dista, enséñalos trabajos que hace como mues-
tra para mossatisfacción de la casa que la co-
loquen. Sol 93 altos, entre Villegas y Aguaca-
te, informan. 916 4-23 
TTN buen criado de mano peninsular se desea 
colocar en una buena casa, también se co-
loca en una casa importadora ó para un caba-
llero solo, es bien inteligente en su obligación 
y con bastante tiempo «n el paísy con buenos 
informes. Obispo esq. a Bernaza en la Cebada 
dan razón. 922 4-23 
C R I A N D E R A 
Una joven, con mucha leche, muy sana y sin 
pretensiones, desea celocarse. Manrique 71. 
898 8 23 
P é r d i d a . 
Ayer á l a s 12 del (iía, se extravió en 
la calle de Consulado entre Trocadero 
y Colón un perrito Pook. que entiende 
por Otelo, al que lo traiga ti Consula 
do 73, se gratificará espléndidamente. 




58-dll a U E 
A LOS PADRES DE F A M I L I A 
El Profesor Juan A. de 3arinaga 
(que también lo es) les llama respe-
tu' imeute la atención al ofrecerse 
como maestro de Instrucción Sapcrior, 
muy acostumbrado al trato de sefiori-
tas educan das. Eme ña hace ci ico años 
el Español á calndleros yiorte-americams-
es profesor de Idioma Inglés con Dip lo ; 
ma, de Ari tmét ica Mercantil y de Te-
nedur ía de Libros. 
AVISOS.—Galiano num. 113. 
956 3-24 
I N S T I T U C I O N FRANCESA 
A M A R G U R A 33. 
DIRECTORAS: MILLE3 MARTI NON, 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas 
Francés, Español é Inglés, lieligión y toda 
clase de bordados. 
8e admiten pupilas, medio papilas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. Las ol«ses se 
reanudan el4 de Enero. 853 lo JlL 
Q E HA EXTRAVIADO el 19 de este mes de 
*T una y media á ocho mañana, un pulso de 
trenza de oro. en el trayecto de Concordia, 
Aguila v Ñeptaad hasta el Parque, se suplica 
a la persona que lo ha encontrado lo devuelva 
en Concordia 21. que ser l generosamente gra-
tificado. 851 4-21 
"C'XTRAVIADO.—Un perro ratonero de ta-
-*^maño regular, negro, con cabos amarillos, 
de Carlos III frente A Concha. Se gratificará 
con dos centenes al que lo eutregue en Aguiar 
76, altos. &'i6 4-21 
Se compra una casa 
de esquina con establecimiento, sin interven-
ción de corredor, de 4 á 8 mil peso i. Informa-
rán en Carlos I I I n. 205, altos, Francisco In -
fanzón, de 5 á 7 tarde. 943 6-21 
S E C O M P R A N CASAS 
en Jesús del Monte, Cerro y Habana, de todos 
precios. Dirigirse por correo al apartado n 562 
sin intervención de corredores. 
87 26-3 E 
S0LICITÜMS. 
Se desea colocar 
una muchacha peninsular de criada de mano 
de habitaciones ó de manejadora, tiene quien 
responda por su conducta. Informan Indus-
tria 41. 940 4-24 
Un joven peninsular 
solicita colocación de criado do mano, tiene 
referencias en donde ha estado. Informan San 
Nicolás 30. 937 *-í4 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano. 3i no es practico en Sa ofi-
cio quo no se presente. Reina n. 6. 
896 6-23 
Aprendiz obanista, 
bien recomendado, se admite un principiante 
y nno adelantado que desee perfeccionarse en 
muebles finos. Virtudes 97, bajos, esquina á 
Manrique. 917 4-23 
pOCINERA—se solicita una peninsular para 
V un punto de campo cerca de la Habana, ha 
de limpiar la loza, cubiertos, etc. y ser muy 
aseada y tener muy limpia la cocina. Sueldo 
tres centenes. M. Gallego. Habana IOS, Agt n-
cia, informará. 906 4-23 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven gallega decriada en casa de corta 
familia 6 manejadora. Tiene quien responda 
por su conducta. Darán razón Oficios ^.entre-
suelo 905 4.21 
"Una peninsular 
desea colocarse de manejadora 6 criada de 
mano. Es mny cariñosa conloa niños y sabe 
ouplir con su deber. Tiene quien la recomien-
de. Informan Suspiro 14. 918 4-23 
B A R B E R O S 
se solicita un aprendiz de 10 a 
no 73, salón "Cüompion'\ 
14 años. Galia-
877 4-22 
Utia joven nrninsalar 
desea colocarse de criada de manos 6 maneja» 
dora, tiene buenas referencias. Informarán 
Monte 157. 883 4-2ü 
U n a criandera peninsular 
de dos meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera. No 
tiene inconveniente en ir al campo. Tiene 
quien lagarantice. Informan Aguila 225. 
864 4-22 
Criado de mano joven 
se solicita un criado de mano que sepa su obli-
gación y que tenga buenas referencias. Calle 
15 esqaina á H Vedado. 84» 4-22 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Informan Jesñs del Monte 
n. 228. 859 A. 4-22 
Uu asiático 
desea colocarse de cocinero sabe de repostero 
y de todo, tiene quien responda por su conduc* 
ta. San José n. 52, altos, casa de vecindad. 
861 4-22 
B A R B E R O . 
Se necesita un oficial para sábados y domin-
gos. Aguiar y Cuarteles'. 870 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para el servicio de habita-
ciones y zurcir ropa, en Compostela 143, altos, 
derecha. 869 4-22 
Un general cocinero asiático 
desea colocarse, es repostero y sabe so obli-
gación. Zanja 117. 868 4-2i 
¡PARLOS PICAZO FALCON desea saber ei 
^paradero de sus abuelos maternos Antonio 
Falcón y Di María Loreto Ferral, que residen 
en esta capital. Para informarle pueden diri-
girse al despacho de anuncios de este perió-
dico. 876 
Desea colocarse 
un joven peninsular de criado de mano ó ca-
marero, sabe su obligación y tiene personaí 
que respondan por t\. Informan O'fcedly 58 
almacén de v í v e r ^ 847 « '^ . , 
I iOSTÉNINSÜLARES recien llegadas de 1* 
-L'Península, desean colocarse una de crian-» 
dera á leche entera que tiene buena 7 abun-
dante, y la otra de criada de ^ a ^ : tienen 
quien résponda por ellas. Informan Monte 141 
altos. 854 •"^ 
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PÁGINAS LITERARIAS 
MOMENTO D E O R O 
Hay en la vida de cada hombre un 
momento de oro, una cima luminosa en 
la cual le aguarda y donde recibe cuau-
to le es dado esperar en punto á pros-
peridades, á goces, á triunfos. L a cum 
bre es más ó menos elevada, más ó me-
nos áspera é inaccesible, pero existe de 
igual suerte para todos, para los gran-
des como para los pequeños. No bay 
sino que, á la manera de ese día más 
largo del año en que el sol agota todos 
sus brios y cuya mañana parece un pri 
mer paso hacia el invierno, ese summum 
de las existencias humanas no dura más 
que un sólo momento, después del cual 
no cabe sino bajar. ¡Pobre hombre! Re-
cnerda bien el esplendor efímero de ese 
momento de oro. En ese punto alcan-
zaste la plenitnd de tu verano; las flo-
res se deshacían en perfumes, doblán-
dose las ramas al peso de la dorada fru-
ta, los campos eran cielo de espigas cu-
yos granos tirabas tú tan miserable-
mente. Pero tu estrella comenzará á 
palidecer, poco á poco irá borrándose y 
descendiendo á su ocaso, pronto sus des-
tellos no conseguirán romper las lúgu-
bres tinieblas en cuyo seno va á cum-
plirse tu destino. 
ALFONSO DAUDET. 
Una criandera 
de dos meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera; tam-
bién se coloca una criada. Informan San Lá-
zaro 273. 8S6 4-22 
S E S O L I C I T A 
una crie da de mano, blanca ó de color, que se-
pa coser y tenga buenas referencias, en Vir -
tudes 52. 857 4-22 
Buen negocio. 
Para una industria acreditada y que produ-
ce gran utilidad, se solicita un socio que ten-
ga de 2 a 3 mil pesos de capital. Informan Co-
rrales 83, de 8 á 12. 881 4-22 
Un asiático excelente cocinero 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Tiene quien responde por él. Drago-
nes 66. 873 4-22 
Desea colocarse 
de manejadora una joven península", tiene 
quien responde por ella, dan razón Composte-
la 71 y en la misma un cocinero, también tiene 
quien responde por su conducta. 
863 4-22 
Se solícita 
una criada de mano, blanca, que sepa su obli-
gación. Se abona media onza. Ancha del Norte 
n. 240, bajos. 798 4-21 
Se solicita una cocinera 
á la criolla, que duerma en el acomodo y ten-
Sa quien responda. Concordia n. 6, bajos. Suel-o $9 plata. 810 4-21 
Un muchacho peninsular 
desea colocarse de criado de mano ó de cual-
quier otra cosa; es trabajador y tiene quien lo 
recomiende. Informan Gervasio y Zanja, pues-
to de frutas. 818 4-21 
Una criandera peninsular 
de dos y medio meses de parida y con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera: tiene quien la garantice. Informan A n i -
mas 58. 832 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular en Concordia núme-
ro 57. 797 4-21 
C R I A D O 
Se neoesita un joven que ten^a quien lo re-
comiande. Escobar 48 esq. á Animas. 
794 4-21 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano, que sea peninsular y de 
mediana edad. Puerta Cerrada entre Figuras 
y Carmen Sierra "£1 Aguila". 
796 4-21 
Una .joven peninsíilar 
de 15aSos de edad y sin pretensiones, desea 
colooarse de manejadora o criada de mano de 
un matrimonie solo. Informan Vives 157. En 
la misma se coloca una criandera con buena y 
abundante leche. 844 4-21 
Desea colocarse 
?na joven peninsular de manejadora ó criada e mano. Dan razón Zanja 73. 848 4-21 
T[NA buena cocinera peninsular desea colo-
1 carse en casa particular ó establecimiento. 
Babe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Bernaza 37> .̂ 
T. SOS, En la misma hay una criada. 
838 4-21 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento: sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan Galiano 
p. 68. 831 4-21 
Desea colocarse 
una buena cocinera peninsular en casa par-
ticular 6 establecimiento no teftiendo inconve-
niente en ir á cualquier punto cerca de la ciu-
dad. Sabe cocinar bien y tiene quien la garan-
tice. Informan Bernaza 48 824 4-21 
S E O F R E C E 
un peninsular de mediana edad para portero 
6 encargado de alguna casa. Tiene buenos i n -
formes de las casas donde ha servido. Informan 
Morro 22 bodega. 828 4-21 
Dos peninsulares 
desean colocarse de criadas de mano ó mane-
jadora. Son cariñosas con Jos niños y saben 
cumplir con su deber. También se coloca una 
Criandera & leche entera, que tiene buena y 
abundante. Tiene quien las recomiende. Infor-
man Morro 22. 834 4-21 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
6 establecimiento. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene recomendaciones de las ca-
las donde ha estado colocada. Informan Lam-
parilla 104. 801 4-21 
Un asiático general cocinero 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento, sabe el oficio con perfección y tiene 
quien lo recomiendo. Informan Cuchillo 4. 
817 4-21 
TINA criandera peninsular de 3 meses de pa-
^ rida, conbuenay abundante leche, desea 
colocarse & leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Egido 9. 
816 4-21 
ana criada de manos que sepa coser, con bue-
oas referencias. Consulado 99, altos. 
809 4-21 
D E S E A N C O L O C A R S E 
untos dos hermanos, varón y hembra de cría-
los de mano. Saben cumplir con su obligación 
r tienen quien responda por ellos. Informan 
Reina 62, Rosendo Valdosusu. 
803 4_2i 
S E S O L I C I T A 
ina buena cocinera que sepa su obligación y 
jue sea aseada y que esté on la colocación des-
¡ í s ^ n t í e ^ a n a V s o r 1 1 " A«uacate 69. * 1 -
, m 4-2i 
S e s o l i c i t a 
ina bnena criada de mano que sepa su oblisra-
sión y traiga referencia*. Animas 93, bajos? 
. H» 4-21 
Una buena cocinera y repostera 
Dcninsular desea colocarse en casa particular 
i establecimiento. Sabe cocinar á la española 
inollay írancesa, y tiene quien la recomien-
le. Informan Estrella 52, bodega. 
825 4.21 
D E S E A C O L O C A R S E 
ina peninsular de cocinera en casa particular 
i establecimiento. Sabe cumplir con su obl i -
gación, También se coloca un muchacho de 16 
íños entiende de ropa 6 lo que se le presente. 
Informan Egido 9. 841 í-21 
J)E8BA colooarse una Joven peninsular de 
^ manejadora ó criada de mano*, tiene refe-
rencias donde ha estado. Morro n. 5 A. 
843 4-21 
U n a p e n i n s u l a r 
éesea colocnrfio de criada de mano 6 manoja-
fiora. Ea cariñosa con loa niños y sabe cum-
plir con su obligación. Informan Monte 387. 
845 4-21 
S e s o l i c i t a 
una crladita de 11 a 14 años, blanca ó de color 
para manejar un niño de 6 meses. Villegas 91, 
Bazar del Cristo. 842 4-21 
Una señora desea encontrar 
un niño para criarlo a media leche en Campa-
nario n. 4, pueden ver el suyo de 5 meses, in -
formes de 12 a 2. 839 4-21 
Un joven asturiano 
desea colocarse, lleva muy poco tiempo en el 
f )aís; pero sabe cocinar á la francesa, eepafio-a, inglesa y alemana. Tiene personas que ga-
ranticen su moralidad y honradez. Informan 
en Virtudes núm. 81. 754 4-21 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 cocinera. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene las me-
jores referencias. Informan Escobar 142. 
799 4-21 
Un cocinero y repostero 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien lo recomiende. Informan Dragones 45. 
836 4121 
D E S E A C O L O C A E S B 
un joven peninsular de cocinero, sabe cumplir 
con su deber. Informan Zanja 33. 
821 J 4-21 
Una señora que sabe coser 
desea colocarse de criada de mano en casa de 
corta familia ó para un matrimonio 6 de ma-
nejadora de niños de alguna edad, tiene refe-
rencias. Informan Carlos I I I 205. 
803 4-21 
Se desea saber el paradero 
de un muchacho llamado José Rodríguez Ar-
mesto que se ausentó de la casa de su tío hace 
unos 15 dias; la persona que sepa de él puede 
dirigirse á su tio D. Santiago Arnesto, Indus-
tria 53. 80e 4-21 
Una profesora de instrucción 
y labores, se ofrece para dar clases á domici-
lio. Informan en Gloria 30. 762 10-20 
1JESEA colocarse una señora peninsular de 
•^criandera & leche entera, de dos meses de 
parida, con buena y abundante lecho. Infor-
man Porvenir n. 5 a todas horas, y puede verse 
su niño en la misma. Tiene quien la recomien-
de. 755 8-20 
TTN Tenedor de Libros con conocimientos de 
ingles, desea dedicar dos horas diarias á los 
trabajos de su profesión. Informa el Cajero 
de R. Truffin y Ca., Obrapía 32, altos, teléfono 
núm. 246. 770 8-20 
Tenedor de libros 
Diez años de práctica. Habla inglés. Desea 
colocación. Puede indicar buenas referencias. 
Dirigirse á P. F. Apartado 209—Habana 
587 15-15 
TTN TENEDOR DE LIBROS con muy buenas 
^ referencias de la actual casa donde trabaja, 
se ofrece para llevarla contabilidad por horas 
convenidas, de otro establecimiento mercan-
t i l . Informes: Obispo 42 (mueblería) ó Reina 
n; 131. 675 8-17 
A GENCIA LA l í de AQUIAR, Aguiar 86, Te-
-"•léfono 450. Esta casa es la única en su giro 
que puede ofrecer al público un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los giros, cuadrillas de trabajadores y las me-
jores crianderas de todos los países. J. Alonso 
Villaverde. 496 26-13E 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven perninsular en casa particular para 
cuidar un niño ó para orlada de los cuartos. 
Tiene buenas referencias si las desean. Dirigir-
se al fondo del Club Almendares Carlos I I I . 
650 8-16 
VENANCIO LESGANO IZQUIERDO 
de loe Remates de Guanos, Güira, desea saber 
el paradero de su hija Regla Lescano Caraba-
lio. 522 26-11 
A L Q U I L E B E S 
TyrONTE 298.—Se alquilan 2 hermosos depar-
tamentos altos, acabados de construir, con 
todas las comodidades y entrada independien-
te para cada uno, compuestos cada uno de sa-
la, saleta, 5 habitaciones, 2 inodoros y buena 
cocina todos los pisos de masalcos y con mam-
paras, en la misma informan. 
944 15-24 E 
S E A L Q U I L A 
en nueve centenes con fiador, la bonita y có-
moda casa, acabada de reconstruir con todos 
los adelantos modernos que ordena la Sanidad 
situada en Gervasio nüm. 37, tiene pisos de 
mosaicos, elegante escalera bajo techo, dos 
cuartos bajos y dos altos con acometimiento de 
agua á todos ellos para colocar lavabos, cuarto 
de baño con ducha, dos inodoros y demás co-
modidades. La llave ó informes en San Mi-
guel 117 A. 938 4-24 
SE ALQUILA 
un local propio para tren de cantinas, Aguiar 
51, frente al parque de San Juan de Dios. 
949 4-24 
TREN DE CARRETONES, 
depósito de materiales, ó paralo que se quie-
ra dedicar, se alquila una casa acabada de re-
parar, tiene accesorias, colgadizo y gran pa-
tio, inmediata al Sanatorio "La Benéfica" y á 
tres cuadras de la calzada de Concha, Munici-
pio y Villanueva. También se alquila un paño 
de terreno inmediato. Informan San Ignacio 
53, esq. á Luz. 942 4-24 
Obrapía n. 14, 
esquina á Mercaderes, se alquilan un entre-
suelo independiente con tres habitaciones y 
una cocina con comedor, propia para tren de 
cantinas. 960 8-24 
P r a r l n letra B.—En esta her-uo, ± i a u u uo, JUQ^ casa Be a]quiian 
frescas y ventiladas habitaciones con vista al 
Prado y al pasaje: tienen baño y ducha con 
abundante agua, con entrada & todas horas. 
Subida á la casa, al lado do la puerta del café 
Pasaje. 952 4-24 
T3EINA 83 esquina a Manrique, se alquilan 
frescas y ventiladas habitaciones con vista 
á la calle hay cocina, duchaj baño é inodoro á. 
familias de moralidad. Entrada á todas horas 
932 8-24 
CE ALQUILA—la casa Jesús María 96, entre 
^ Compostela y Picota, compuesta de sala, 
zaguán, comedor, saleta. 4 cuartos bajos y 4 al-
tos, barbacoa, baño, ducha, 2 inodoros, am-
plia cocina, etc., en 12 centenes, informes en 
el n. 122 de la misma calle. 961 4-24 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Egido n. 18, con todas las 
comodidades, ea precio módico, informes en 
la farmacia del fronte. 962 4-24 
R E I X A 43 
En la Sastrería y Camisería de R. del Rosal 
antigua de Barreiro, se alquilan 2 habitacio-
nes a hombres solos ó familia sin niños. Hay 
patio y servicio completo. 
548 alt 16-14 
S E A L Q U I L A 
la casa Real Puentes Grandes 108, sala, come-
dor y 5 cuartos. La llave en el 101. Informes 
Reina 121. 894 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casa Paseo de Tacón esq. a Marques Gon-
zález, de 3 pisos, con elevador y fabricada ex-
presamente para fábrica de tabacos y cigarros 
su dueño Galiano 54 de 11 á 12. 
889 . 8-23 
CE ARRIENDA en Punta Brava del Guatao 
^una finca de 6 caballerías de tierra, propiai 
para vaquería y todas clases de siembras con 
agua corriente, pozos y frutales, informan 
Marianao 138. 886 4-23 
CE ALQUILA una habitación á sefiora sola 
^en casa donde no hay niños ni otros inquili-
nos, también se solicita una señora para coci-
nar y la limpieza de la casa, se le da un cen-
tén. 8a dan y piden referencias. Informan 
Gervasio 190. 903 4-23 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta con balcón al Malecón. 
(vííEaro 240 entrada por Campanario 
907 8-23 
pHo^ec^h i^n ' ^ f Ul5ri fresc,l Por 8U P-^o am-
plio, seca, bien situada, para oficina, comisio-
nista con muestrario, taller limpio. cabaTleíos solos 6 matrimonio s[n hijos (pem no hav co 
cinanlse permito guisar en las p ? ^ t re¡ 
muy lindos seguidas, iuntas ó separadas-1* 
^1 « ! rad , f & lacal e' cíi»ra3 ventiladas, pisos 
do mármol y mosaico y buen cuarto d¿ bano 
Se toman referencias y dan. También podría 
darse la comida que es & la española, y buena 
comida, por complacer ó facilitar la estancia 
al inquilino, pero no hav interés en este ser-
vicio. Rartn Aguacate 56 esquina a Larapari-lla- 23a 
S E A L Q U I L A 
la casa Animas 47, con cuatro espaciosos cuar-
tos. Informan en la misma y se puede ver de *— ------——— -• 7 
tos. Informan en u* unoiu-
7 a 11 y de 1 a 5 de la tarde. 
908 
4-23 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos, Campanario 29. Informan 
en los mismos. 891 8-23 
A los obreros que Ies gusta vivir 
holgadamente 
Se alquilan habitaciones grandes y muy 
frescas, convienen para lavanderas y hasta 
para un tren de lavado, por tener una azotea 
de 600 metros con tanque lavadero en ella y 
tendederos para la ropa. Informan en Marina 
esquina á la calzada de Concha á una cuadra 
del eléctrico y en Obispo 84. 
924 8-23 
S E A L Q U I L A 
la casa San Lázaro 352, sala, comedor, cuatro 
cuartos bajos, dos salones altos, vista al Ma-
lecón: la llave en el 362. Informan Reina 121. 
865 6-22 
Se alquila un precioso chalet acabado de fa-
bricar de mampostería y bloques de c o, 
de dos plantas, la alta se compone de fa_ 1-
binete, dos habitaciones dormitorios y habita-
ción baño, ducha é Inodoro; la planta baja 
consta de sala, com edor, cuarto de criado y 
cuarto desahogo y cocina Independiente. To-
do de cristales, jardín y gran gallinero. Puede 
verse á todas horas y en el mismo informarán. 
Calle J entre 9 y 11. 860 4-22 
S e a l q u i l a 
la cómoda casa Consulado 49. Informan Em-
pedrado 42, de 2 a 4. Precio: 13 centenes. 
872 4-22 
S E A L Q U I L A 
un local propio para tren de cantinas con bue-
na cocina, un cuarto y un gran patio, todo in-
dependiente, Jesús María 89, precio |12-75. 
875 8-22 
A M I S T A D 38 
en casa de familia se alquila una habitación 
alta con balcón á la calle, con toda asistencia, 
á hombres solos ó matrimonio sin niños. 
846 " 6-22 
E n el Vedado 
Se alquílala casa calle 15, entre A. y B., tie-
ne sala, 4 habitaciones, cuarto de baño y de-
mis comodidades. Informan Amistad 64. 
853 4-22 
Vedádo. 
Se alquila la espaciosa casa calle P núm. 38, 
acabada de fabricar, suelos de mosaico, agua, 
gas, baño, inodoro, patio con árboles frutales, 
874 4-22 
Para estableeimiento chico 
se alquila un local en la mejor acera de la cal-
zada de la Reina a una cuadra de la plaza del 
Vapor, Alquiler módico. Reina 59 informan. 
855 4-22 
V E D A D O 
á la entrada, calle K abajo de la línea, cerca la 
calzada, se alquila una bonita casa acabada de 
construir. También se alquilan habitaciones 
en el mismo solar. 878 8-22 
CE ALQUILA un departamento de 2 habita-
^ cienes altas con balcón á la calle y pisos de 
mosaico para escritorio ó familia sin niños en 
Habana 75 entre Obispo y Obrapía. 
880 4-22 
V E D A D O 
se alquilan dos casitas para poca familia en 
precio de 4 a 5 centenes, con inodoro, baño, 
gas, &c. &c. Quinta de Lourdes. 
885 4-22 
vredado. —Se alquila la casa n. 31 dé la calle 
v Quinta esquina á F, con portal y jardín, sa-
la, saleta, 6 babitaciones bajas y 3 altas, patio 
y traspatio. La llave en la bodega de F , esqui-
na á Quinta é informarán en Amargura 23, 
879 8-22 
Se alquilan los bajos 
de la casa Estrella n. 22: la llave en la panade-
ría de la esquina é informan en Barcelona n. 8 
de ocho á nueve de la mañana y de c^nco áseis 
de la tarde. 820 '' 4-21 
S e a l q u i l a 
en módico precio la hermosa casa Cuba 122 
entre Luz y Acosta. Tiene zaguán, sala, ante-
sala, comedor, 6 cuartos bajos y 2 altos. La lia 
ve en la botica de Acosta, Informan Blanco 40 
829 8-21 
Jesús del Monte 
En la calzada 422 esquina á Luz, en el punto 
más alto de los alrededores de la Habana, se 
alquilan cinco espaciosos cuartos, juntos ó se-
parados, completamente independientes del 
resto de la casa 800 8-21 
S E A L Q U I L A 
la casa Salud 109, con sala, recibidor, 4 habita-
ciones bajas, dos altas y comedor, con patio, 
traspatio y perfecta inatalación sanitaria. La 
llave eii el 111. Informan Reina 105. 
752 10-E20 
KEPTUNO 2 A,, frente al Parque Central,— 
En esta magnífica casa fresca, con baños, 
entrada á todas horas y demás comodidades, 
se alquilan habitacianes perfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en el 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
760 26-20 E 
S E A L Q U I L A 
Calle del Consulado n. 14, se alquila un bo-
nito departamento alto. 783 8 20 
S E A L Q U I L A 
para establecimiento ó almacén la casa Com-
postela y Desamparados, altos y bajos. Infor-
mes y llave, Néctar Habanero, Prado, 
671 8-17 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado muy en proporción, 5 casas aca-
badas de fabricar, con sala, comedor, 4 cuartos 
cocina, baño é inodoro, gas y agua; calle 11, 
entre C, y B., en la misma informan. 
13215 2&-29Db 
S e a r r i e n d a 
anexa á la Quinta de Palatino y con acceso á 
la misma calzada que conduce a Vento, se 
arrienda una magnífica estancia de tres caba-
llerías de tierra, sembrada con yerba del pa-
ral, ezcelente aguada, árboles frutales, edifi-
cios, caballerizas, etc. etc. Para informes, diri-
girse á Galiano 79 de 11 a. m. a 3 p. m. 
C 147 13 En 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casa Aguiar números 130 y 132 
esq á Biela; son muy espaciosos y propios para 
almacenes. Informes, Obispo 53 y 60, "Palais 
Royal," 
670 8-17 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
biduMoncs con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad. Teléfono 1039, 
688 26-17 En 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la casa Animas 100 aca-
bados de reconstruir según las últimas dispo-
siciones del Departamento de Sanidad. Infor-
man San Ignacio 76. 6S3 8-17 
•W"eptuno 255.—Se alquila en seis centones un 
alto independiente, compuesto de sala, co-
medor, tres cuartos y Bervicio sanitario mo-
derno; tiene terraua y azotea y pasan los ca-
rritos y guaguas por el frente de la casa. E n la 
misma informa la encargada y Bernaía 72 su 
dueño, 632 8-16 
S E A L Q U I L A y 
los altos cómodos, frescos y ventilados de Lam-
parilla y Aguacate, y los bajos Habana 118, 
propios para almacén de azúcar, oficina, etc. 
En los mismos informan. 
c. IVé 6 En 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. ínlormará el por-
tero á todas horas. 
C 38 l E n 
Loma del Vedado 
En la línea eléctrica calle 17 entre F y G sala, 
comedor, cocina. 2 inodoros, baño, 3 cuartos, 
recién construida. 2 pisos. Cerca de la Uni-
versidad, agua de Vento. Informan F núm. 30, 
También Zanja 152 ,y telefonos 9005 y 1012 
495 15-13 
Alquí la casitas á 12.75 y 14.So oro. 
506 26-13En 
Z U L U E T A 3G 
Casa para familias por su orden y moralidad; 
su dueño, Anselmo González. Hay dos her-
mosas habitaciones á la brisa con toda asis-
tencia, para personas de orden y moralidad. 
471 15-13 
S E A L Q U I L VX 
habitaciones altas a hombres solos con duchas 
gratis, entrada a todas horas, en Compostela 
113, entre Sol y Muralla; por ambas esquinas 
~asan los tranvías; las tenemos desde |1.25 a 
" 50. 389 13-10 
Dinero é Hipotecas. 
SE DESEAN IMPONER 
algunas cantidades en hipoteca no menos de 
|1,000 sobre casas en esta ciudad. Vedado y Je-
sús del Monte, interés convencional muy mó-
dico, se guarda reserva y se activan los nego-
cios, se compran casas en buenos puntos y so-
lares en el \ edado, J. Ramos. Empedrado 75 
de 8 a 11 de la mañana y de las 5 en adelante. 
El interesado puede dirigirse por correo y se 
pasa a domicilio. 915 4-23 
DINERO Y CASAS. 
Tenemos dinero para colocar con hipoteca 
de casas y fincas rústicas en la provincia de la 
Habana y Matanzas, Vendemos casas y cha-
lets dol Vedado, de las cuales enseñamos foto-
grafías. Del Monte y del Monte. Habana 78. 
901 4-23 A l 8 por 10O 
150000 oro español. $50000 oro americano. 
Se dan el todo con hipoteca hasta en par t i -
das de á |500. Neptuno 112, botica y Habana 66 
867 4-22 
j i L 1)4 POR CIENTO—Se dan con hipoteca 
de casas en buenos puntos y en los demás 
puntos según convenio todas las cantidades 
que se quiera grande y chica y con pagarés y 
alquileres. San José 10. 868 4-22 
Dinero barato en hipotecas 
A l 8 p g en sitios céntricos y por el tiempo 
que se quiera. En barrios. Vedado y campo, 
convencional, Joaquín Espejo, Aguiar 75 letra 
C. Relojería. 737 8-19 
"ÜN una de las calles que desemboca al male-
-"^cón y á una cuadra del mismo, se vende una 
preciosa casa acabada de fabricar á la moder-
na, con sala, saleta de recibo y de comer y 4 
habitaciones. Su precio f7.500, orden é infor-
mes M Valiña en Neptuno 14 y Cuba 62 de 1 á 4 
951 4-24 
TTEDADO.—Vendo una hermosa casa en la 
loma, sala, saleta, 4 cuartos altos grandes, 
baño, inodoro de familia, cocina, cuarto de 
criado, galería de persiana corrida, precio 
|6.200. Y por tratar sin corredores, su dueño 
San Miguel 228. 933 15-!?4 E 
r j A F E Y BILLAR.—Se vende uno en propor-
Vción por encontrarse enfermo su dueño y no 
sér del giro. Morro 9, barbería, informarán. 
También se cambiaría por alguna propiedad 
que se aproximase al valor del café. 
948 4-24 
"Uendo en 3500 pesos una preciosa casa nueva 
con un gran terreno al fondo á dos cuadras 
de Belascoain, pudiendo dejar si quiere $1000 
al 8 p .g y tres casas barrio de Jesús del Monte 
cerca de la Sociedad, á 1800 cada una. San M i -
guel 138, 954 4-24 
"PUENA ocasión para el que quiera fabricar 
-^una casa céntrica, fresca y saludable. Por 
§4500 se vende un solar de esquina de fraile en 
el sitio más alto de la Habana, con 18 metros 
por Escobar, 14 por Estrella y cimientos á la 
superficie. Informa Dentista Vieta, de 11 á 2, 
Príncipe Alfonso 394. T. 6075. 935 4-24 
r jon establecimiento.—Eu 2000 centenes ven-
a d o una casa esquina con una accesoria y 5 
casas mas contiguas modernas, producen hoy 
251uises y pueden producir mucho mas por es-
tar arrendadas muy baratas? no se admiten 
terceras personas. Campanario 165, de 8 á l , M . 
L. B. 957 4-24 
TpN el mejor punto de la calle Monserrate, se 
vende una preciosa casa de alto y bajo aca-
bada de fabricar con todos los adelantos mo-
dernos, tiene entrada por dos calles, gana 
|137.80 oro. Impondrá J, Ramos, Empedrado 
75 de 8 á 12 de la mañana y después de las 5 de 
la tarde. 914 4-23 
CASAS T CHALETS. 
En el Vedado tenemos preciosidades. Una 
nueva y muy bonita en la calle B cerca dé la 
Linea del 17 en $6000. Seis entre Linea y 11 en 
15550. Paseo $5500. H entre 13 y 15 en $10003. G 
entre 15 y 17, f4000. 5? entre A y B, 40J0. Tene-
mos fotografías de ellas. Del Monte y del Mon-
te. Habana 78. 930 4-23 
CB TRASPASA, una casa de huéspedes, en 
^uno de los puntos más céntricos de la Ha-
bana, le pafan las líneas eléctricas por el fren-
te y costado, y tiene alquiladas casi todas las 
habitaciones. Informan en Concordia 57 ba-
jos. 887 4-23 
S o l a r e s en e l V e d a d o 
Los mejores y más baratos. Dos solares 
muy bien situados. D entre 17y 19 cercados en 
|90O. Otro en |3.S0en la calle 19. Los mejores y 
más baratos están en nuestras Bianos. Del Mon-
te y Del Monte, Habana 78. 
902 4-23 
S E V E N D E 
una barbería. Informarán Obrapía y Compos-
tela, café. 871 15-22 
A LOS AMERICANOS. 
Vendo grandes lotes de terrenos y fincas de 
todas clases y en varias provincias. Las ten-
go dosda una caballería hasta tres rail, con 
muchas palmas, abundantes y preciosas ma-
derau, como caoba, cedro, &o., &o.; abundan-
te agua y lindando con el mar, donde se pue-
den hacer buenos embarcaderos. Tienen tam-
bién muchos árboles frutales. Precios mode-
rados. 
Dirigirse á Joaquin Espejo, Aguiar 75, letra 
C, relojería, de 1 á 884 8-22 
Hermosa easa. Amistad 98. 
Se alquila. Capaz para una familia larga. Có-
moda, y lujosa, todas las comodidades, acabada 
de pintar. En la misma la llave; su dueño Pra-
do 88. Tel. 786. 629 8-16 
C E R B O 
muy barata se alquila la cómo da cosa Ayunta-
miento 10, informan Teniente Rey 25. 
627 13-16 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos altos palle R^Ia n 68, 
con 7 habitaciones, sala, comedor, 2 Inodoros y 
una hermosa terraza al frente, piso do mármol 
y mosaico. Informan en la plata baja, almacén 
de sombreros. 624 P"10 
CE alquilan los altos de Jesús María 92, con 
hermosas habitaciones, sala, antesala, co-
medor, baño, un hermoso cuarto alto, todos 
los pisos de marmol. La Ha ve é informes en 
el 90, la dueña Reina 95 bajos. 
628 8-16 
rja 27 Vedado. Se alquila esta bonita casa con 
• seis habitaciones, sala, saleta, comedor, dos 
patios, con jardin. La llave en la bodega El 
Almacén. Informes Muralla 68 y 68, ulmacon 
ae sombreros. fl26 8-16 
O I N INTERVENCION DE TERCERO SE 
^ vende en el barrio de Monserrate una bue-
na casa, dos ventanas, zaguán, sala, comedor, 
cinco cuartos corridos, saleta, &c. Paredes y 
techos en buen estado. Informes Reina 121 de 
3 a 4. 822 4.21 
A RATO.—9e vende en buen punto de la 
loma del Vedado en la calle 13, un solar de 
13,66 de frente por 50 de fondo; reconoce 8700 
de censo, está medido y presentado á la Ha-
cienda, se da en |300 oro español. Informa su 
dueño Lagunas 85, cuarto n. 20, de 1 á 4 d» la 
tarde. 805 4-21 
Casa en Amargura, 
cerca de Mercaderes, de tres pisos, servicio sa-
nitario, gana nueve y media onza», se vendo 
er $17,000. Informa Saenz de Calahorra en A -
margnra 70. de 11 á l , ó por la noche. 
705 8-21 
Sin c o r r e d o r so vende nn café 
próximo á los muelles, buen punto, se daba-
rato por no ser del giro su dueño, y una bode-
ga que la mitad de la venta es de cantina, sola 
en esquina. Razón Oficios y Teniente Rey, con-
fitería. 802 4-21 
P a r a el que desee establecerse 
Se traspasa un local con 6 sin existencias en 
el mejor punto de la Habana; tiene hermosas 
vidrieras metálicas interiores y á la calle. I n -
forman en esta Redacción. 775 8-20 
B A R B E R I A 
Se vende una buena barbería en Paula es-
quina á Cuba con todos sus enseres, por no ser 
sn dueño del oficio, se dá en proporción. In-
forman en la misma. 677 8-17 
Industriales y fabricantes de casas 
Vendo varias manzanas unidas 6 separadas 
y solares, terreno firme, á una cuadra de la 
calzada de Jesús del Monte, con tranvía eléc-
trico, agua de Vento, paraje alegre y muy sa-
ludable, inmediato á los ferrocarriles; precio 
según lugar y cantidad que se compre. Su 
dueño Vicente Vila, Correa esq. á San Indale-
cio. Habana. 653 8-16 
í S © v e n d o 
una casa de vecindad muy bien situada y libre 
de grávamenes; actualmente está alquilada y 
produce buena renta. Para informes y sin in-
tervención de corredor pueden dirigirse de 11 
á 1 y de 6 de la tarde en adelante á su dueño 
eu Virtudes núme 79. Habana. 
_ 8-16 
S E V E N D E 
por no poderla atender su dueño, una pelete-
ría situada en uno de los mejores puntos de la 
Habana, se da en condiciones. Informan en 
Dragones 48, 635 8-16 
SE VENDE 
sin intervención de corredores la casa de ve-
cindad Salud 150. libre de gravámen; para in-
formes Jesús Peregrino 56, después de las doce 
del día. 535 15-HE 
pARRO de cuatro ruedas espléndido y fuerte 
^ con arreos nuevos y un Boggi para trabajo 
con arreos limonera muy buenos, se venden 
en Blanco 22 esq. Trocadero, á todas horas. 
Pregunten en la Carnicería. 
930 8-24 
Por no poder atenderlo su dueño 
se vende una duquesa y dos caballos. Infor-
man Morro 23, de 12 á 4, Constantino Caseiro. 
819 4-21 
S E V E N D E 
un milord nuevo moderno, un familiar, un 
faetón, un tilbury, un cabriolet, un vls-a-vis, 
propio para el campo, una volanta, un brek, 
una guagua y un carro. Monte 268 esquina á 
Matadero, taller de carruajes frente á Estuni-
11o 830 8-21 
S E V E N D E 
una hermosa Duquesa y un Bogui con asiento 
trasero, Obrapía 51. 706 . 8-19 
CE VENDEN dos Vis-a-vis, dos Milores, un 
0 faetón, un familiar de vuelta entera y seis 
asientos, un tronco de arreos y una limonera, 
todos en flamante estado, pueden verse a to-
das horas en Empedrado n. 5 esquina a Mer-
caderes. 634 13-!6En 
ÜE ANIMALES 
S E V E N D E 
en 30 centenes un potro criollo color alazán, 
do encuartas, maestro de tiro, trote muy lar-
go, propio para tilbury ó faetón. Establo Cos-
mopolita, Aguila entre San Rafael y S, José, el 
dueño San Lázaro 24 altos, 936 4-24 
seis vacas de primera, próximas á parir; tres 
añojos, una muía y un caballo criollo de paso, 
muy bonito. En la misma darán razón de va-
rios paños de tierra de regadío, que se alqui-
lan en las calzadas de Infanta y Buenos Aires. 
Chavez 27 a todas horas. 921 4-23 
B U E Y E S D E V E N T A 
Quince yuntas de bueyes maestros de arado 
y carreta. Pueden verse en el paradero San 
Miguel. Informarán en San Lázaro número 12. 
827 4-21 
Se venden tres buenos caballos 
dos criollos de monta, grandes caminadores, 
de lo mejor de la Habana, y uno americano 
maestro de tiro, sanos y sin resabios. En Morro 
n 10, á todas horas, 630 8-16 
1 MUEBLES Y F i M S . 
Buena ocasión 
Se venden dos lavabos de depósito, dos lám-
paras de cristal, tros camas de hierro, un apa-
rador de cedro, una caja de hierro y una m á -
quina de coi er Singer, un vestidor, una mesa 
noche, una mesa corredera cuadrada amarilla, 
püeden verso á todas horas. Angeles 18 y par 
sillones mimbre. 941 6-24 
Muebles casi nuevos 
se venden en Escobar 30, Un aparador, 1 [ne-
vera, un escritorio con estante para libros, 2 
paravanes y 2 mamparas, S45 4-24 
ARMONIÜffiB THE CABLE 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que más 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de |65 á 140 Currency y al contado y con 
10 p . § de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cte. en sellos, se remite el ca-
tálogo ilustrado. 
Pianos y Armoniums, de alquiler. 
O b r a p í a 2 3 
entre Cuba y San Igrnacio.—Almacén 
de Música é Instrumentos. 
C—67 alt 13-1 En 
P I A N O S 
Se venden al contado y á plazos los 
de la fábrica Estela. Se alquilan de 
varios fabricantes desde $4.25 oro al 
mes. con afinaciones gratis. Casa de 
Xiques. 106 Galiano 106. 923 8-23 
S E V E N D E 
una caja de hierro grande contra incendio, un 
magnífico juego de majagua y otro de Luis X I V 
flamantes y muy baratos, en La Seguridad, 
Angeles 8. .909 4-23 
p O R T E N E R Q U E H A C E R R E F O R M A S se 
realizan Juegos de sala de majagua y caoba 
estilo Reina Regente, Luis X I V y Lula X V . 
Varios juegos de cuarto, de comedor é infini-
dad de muebles, y un espléndido surtido de 
prendería fina, relojes y brillantes. Aprove-
cbar ganga en Angeles 5, 910 4-23 
Vidrieras Metálicas 
Armatostes y mostradores, muebles en gene-
ral, prendas de oro y plata, mucha ropa y za-
patos para hombre, herramientas de todas 
clases y muchísimas cosas que no se citan, 
pero que son de utilidad práctica, todo lo ven-
de "La Almoneda" á precio de verdadera 
ganga, en la misma se compra y cambia toda 
clase de objetos, Prado 103. 
919 4-23 
M U Y B A R A T O 
Se vendo un juego de sala Luis X I V , espejo 
grande, un pianino, una lámpara, tres luces y 
Íarlos muebles mas, por ausentarse la familia, IstrellaTO, bajos. 911 4-23 
S E V E N D E N 
dos buenas máquinas de escribir en Habana 
n. 131. 849 8-21 
LA COMERCIAL 
d e P a r d o y C o m p a ñ í a 
MONTE 479 
entre Romay y San Joaquin 
Deseando disminuir las existencias de mue-
bles finos y corrientes, hemos rebajado y mar-
cado los precios como sigue: 
Vestidores con luna viselada que valen á 
|31.80 los damos á f24 y á |25 oro. — Peinadores 
que valen á |26.50 los damos á J21.20—Los toca-
dores que valen á $10.60 oro los damos á flO 
Slata, los tenemos hasta de f5—Los aparadores 6*20 á f 17 oro. 
En los esooparotes rebajamos un centén en 
cada uno de los precios corrientes. —Camas de 
hierro y de bronce de todos tamaños las vende-
mos muy baratas.—Máquinas do coser desde $5 
en adelanto.—Carpetas de varias formas á co-
mo oíVercan. — Espejos para sala los damos al 
costo.—Juegos de sala estilo Luis X V color pa-
lisandro á f20 oro 828 4-21 
S E VENTI)E 
un piano de media cola usado, del fabricante 
Pleyel. Puedo verse á todas horas en Bernaza 
núm. 30. 833 4-21 
U n A r m a t o s t e 
2 vidrieras, 8 mostradores de marmol, 1 neve-
ra, 1 molino, 1 artesa y torno, todo eu buen es-
tado y en proporción. San Josó 92. 
«51 8-19 
¡( iANGA! 
Se vende una vidriera nikel, cristal doble 
no está rayado, es de una sola pieza, tiene 
de largo dos metros y cincuenta c e n t í -
metros puede m o n t í j g e en rails, es toda ma-
dera Cedro, en AguHRfe 108 informan á todas 
horas. 712 g .^ 
U n a vidriera y armatoste 
de tabacos y cigarros se vende en proporción 
Informan Cárcel 7. 781 13-20 En 
E l F U I J P R I E T i " 
I A Z I L I A 
SÜAREZ 45, ^ * 
Realiza un inmenso surtido de abrigos SO-
BRETODOS, PARDEHUS. MACFARLANES 
GABANES etc., á PRECIOS DE GANGA j 
toda clase de ropa para invierno, todo fiaman» 
te, así para SEÑORAS como para CABALLE-
ROS. 
M U E B L E S , 
prendas é iuíinidad de objetos, todo 
baratís imo 
H e > x i , x - y J S f t f í i ' e y 
Magnífico pianino, nuevo, de excelentes vo-
ces, se dá en mucha proporción. 
711 13-14 B 
S E V E N I > E N 
dos mulos y una muía con sus arreos, y un ca-
rretón y dos bicicletas; se puoden ver en Je-
sús del'Monte 246, bodegón de Toyo. 
620 8-16 
Fábrica de billares 
bidos directamente para ios mismos, v iudaé 
hijos de José Forteza, Bernaza n. 53, Habana 
10834 78-25 00I 
J o s é R . M o n s e r r a t 
fabricante de Organos, armoniums y Pianos, 
tiene el gusto de participar á su clientela que 
cuenta con el pianista Juan Desplat y opera-
rios de Barcelona, y que se hace cargo de toda 
clase de reparaciones y construcciones, como 
también cambia y vende Organos, Armoniums 
y Pianos. Concordia 33, teléfono 1173. 
347 28-9 E 
¡REALIZACION VERDAD! 
de mil camas de hierro inglesas de 8 á 
45 pesos, 500 lámparas inglesas de 10 
á 50 pesos, 200 juegos de cuadros fran-
ceses al óleo y acero de 8 á 50 pesos. 
Juegos de cuarto completos con cama 
Imperial de todas maderas de 150 á 400 
pesos. Gran surtido de columnas,, ja -
rrones y floreros de mayólica y terra-
cotta á mitad de precio. Espléndido 
surtido de joyería y relojería. Solitarios 
de brillante de 15-00 d 530 pesos. Are-
tes de oro de 18 kilates desde 1 peso. 
E l Pueblo—Angeles 13 y Estrella 29 
Teléfono 1C58'. Telégrafo Ruisánchez. 
353 S9-9En 
P R E N D A S 
diríjanse a Villegas oí enere uoispo y u-tteiuy. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. C-128 21-8E 
CUBIERTOS 1« DE V 
P l a t a B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
c o n c u a t r o b a ñ o s d e P l a t a . 
KO LOS HA y MEJORES. 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
Cucbillos Grandes, docena. . $8-00 
Id. Postre, id. . $7-00 
Cncharas Grandes, id. . . $7-00 
I d . Postre, id. . . $0-50 
Cucbaritas para café, id. . , $í5-7# 
Tenedores Grandes, id. , , $7-00 
Id. Postre, id. . . $6-50 
Id. para Ostiones, id. . . $4-00 
H a , y Trinchantes, Cubiertos 
para ensalada, Cubiertos para pes-
cado, Cucharones grandes, chicos y 
medianos, lo mismo de filete que lisos. 
BOEBOLLÁ. Constela 36. 
C-73 1 En 
BE MAQUINARIi 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I I D a . n c Í 3 r . 
El motor mejor y mas barato para extraer 
el agua délos pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. CubatjJ 
Habana. C. 63 alt 1 En 
O t t o D . D r o o p 
Empedrado 30. esquina á Aguiar 
M A Q U I N A E l A E N G E N E R A L 
Calderas inexplosibles 
del sistema más perfeccionado más sólido y máa 
económico en combustible. 
CARRILERAS 
de v í a ancha y estrecha. 
Motores, Locomotoras y Locomobiles 
al Alcohol. 
Contrates puntualmente llenados según pa-
peles á disposición: 10,494 tons. Carriles y ma-
terial rodante, 15 trapiches, 5 triple-fectoB. 9 
tachos, 7 planteles eléctricos, 436 Filtro-preu-
sas, además Miscelánea por valor de f4.1bY,000. 
REPRESENTACION 
desde 15 afios de los Grandes Talleres de loa 
Señores A. & W. Smith & Co, Limited 
Eglinton Engine works 
Glasgow, Escocia, 
celebórrimos por sus excelentes Trapichea, 
Aparatos, Tachos, Centrífugas &o. &c. 
810 26-21En 
S I S T E M A Z A Y A S 
A g e n t e s p a r a s u v e n t a : 
T . B E A Y C O M P . 
Matanzas. 
c 171 26-17 E 
S E V E N D E N 
tanques de todas medidas, hierro galbanlzado 
y corriente. Zulueta 16. 894 26-10 B 
DMUEBIA Y PEEFOMA 
El mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
MAS DE 40 AflOS DE CURACIONES SORPREX-
DENTE8, EMPLEESE KN LA 
Sífilis, Llagas. Herpes, etc., etc. 
y en todas las enfermedades provenientes 
¿e MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas fa.sbofiras. 
C-71 alt i . B n 
CALLICIDA TROPICAL. 
26-21 En 
M M E L A M í i 
JJANTEON.—Se desea adquirir por trasferen-
cia un panteón de dos ó tres bóvedas con 
osario; ó el terreno necesario pnra la misma 
en el Cementerio do Cristóbal Colón. Dirigir-
se á A, Castella, Neptuno 53, altos. 
807 4-21 
MUSEO DE HISTORIA NATURAL. 
Propiedad do Juan P. Jaumo & Comp. 
E l Cit a n M o n s t r u o M a r i n o . 
Acabamos de recibir de la costa del Sur un 
hermoso M A N A T I vivo, el cual se exhibe en 
este Museo, calle de Angeles n. 29. 
Hay 300 animales como fenómenos y raros. 
713 g-ig 
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